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Resumen  
Este trabajo muestra los resultados de un estudio, cuyo objetivo fue analizar las prácticas 
de enseñanza de  lectura crítica de los docentes de la Licenciatura en Educación Artística-Música 
de la Universidad de Córdoba. Esta investigación se basa en los planteamientos sobre la lectura 
crítica, las competencias y los procesos que se tienen en cuenta para llegar a la misma. Desde la 
teoría de Cassany (2003) quien plantea que existen tres planos de lectura, desde De Zubiría 
(2004) señala seis niveles de lectura al momento de leer un texto, Peter (2007) sostiene tres 
categorías para la lectura crítica al comprender un escrito y Serrano y Madrid (2007) proponen 
unas competencias de lectura crítica, las cuales se deben tener en cuenta cuando se interpreta un 
discurso. 
 Asimismo, en la pedagogía de géneros textuales, Moss (2016) plantea tres etapas para la 
enseñanza de la lectura crítica a partir de la pedagogía de géneros textuales, en las prácticas de 
enseñanza encontramos a Doria (2007) quien afirma que las prácticas de enseñanza consisten en 
transmitir saberes de acuerdo a las experiencias, vivencias y el contexto, Cisneros, Olave y Rojas 
(2010) explican la importancia de la inferencia en la educación superior y Cassany (2006), 
expone tres categorías de las prácticas de enseñanza de la lectura desde una concepción 
lingüística, psicolingüística y sociocultural, estas se centra en los aspectos sociales y culturales de 
la comunidad. Es decir, a los aspectos externos al acto cognitivo de comprender. 
La metodología se basó en un estudio cualitativo con enfoque descriptivo-interpretativo. 
Se utilizaron técnicas de recolección de la información como la observación participante, diario 
de campo y la entrevista en profundidad hecha a cuatro docentes del programa de Licenciatura en 
educación Artística- Música. Además, se aplicaron técnicas como: el análisis documental, el 
análisis microtextual y el análisis interpretativo para el analizar la información recolectada.  
Como conclusión relevante se cita el hecho que la lectura crítica es una herramienta que 
contribuye a generar nuevos conocimiento en los estudiantes, ya que los hace partícipes de su 
aprendizaje, buscando cambiar las clases tradicionales por una metodología activa y 
enriquecedora, diseñadas con el objetivo de que los docentes  implementen ciertas estrategias de 
lectura en el aula que le permitan a los estudiantes utilizar la lectura en varios campos de la 
educación. A partir del análisis de la información se dio a conocer las tendencias en los métodos 
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de enseñanza de lectura crítica, en los que algunos docentes  implementan algunas técnicas de 
lecturas en sus clases. Sin embargo, lo que buscan estos docentes  no es que los estudiantes lean 
de manera crítica sino que comprendan la temática que ellos orienten. Por lo que se recomienda 
crear grupos de discusión para establecer características para el diseño de nuevas estrategias de 
lectura crítica con el acompañamiento de los docentes de la Licenciatura. Con el propósito de 
activar en los alumnos un goce por el proceso lector para fortalecer las diferentes competencias 
comunicativas. 
Palabras claves: Lectura crítica, prácticas de enseñanza, géneros textuales. 
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Abstrac 
This paper shows the results of a study aimed at analyzing teaching practices critical 
reading of teachers in the Bachelor of Education Arts-Music at the University of Cordoba. This 
research is based on the approaches to critical reading skills and processes are taken into account 
to reach it. From the theory of Cassany (2003) who argues that there are three levels of reading, 
from De Zubiría (2004) indicates levels of reading, Peter (2007) holds three categories for 
criticism and Serrano and Madrid Reading (2007) propose a skills critical reading. 
 Also in the pedagogy of textual genres Moss (2016) makes three stages for teaching 
critical reading from the pedagogy of textual genres in teaching practices find Doria (2007) who 
claims that teaching practices are to transmit knowledge according to experiences, experiences 
and context, Cisneros, Olave and Rojas (2010) explain the importance of inference in higher 
education and Cassany (2006), sets out three categories of teaching practices reading from a 
linguistic, psycholinguistic and sociocultural conception, these It focuses on social and cultural 
aspects of the community. It ie the external aspects of the cognitive act of understanding. 
The methodology was based on a qualitative study with descriptive-interpretive approach. 
Collection techniques were used information such as participant observation, field notes and in-
depth interview made four teachers from the education program Bachelor of artistic-Music. In 
addition, techniques were applied as document analysis, the analysis and interpretation 
microtextual analysis for analyzing the collected information. 
As important conclusion cited the fact that the critical reading is a tool that helps generate 
new knowledge in students, because it makes them participants in their learning, seeking to 
change the traditional classes by an active methodology and enriching, designed with the 
objective of teachers implement certain reading strategies in the classroom that allow students to 
use reading in various fields of education. From the analysis of the information it was made 
known trends in methods of teaching critical reading, in which some teachers implement some 
techniques readings in class. However, what they look for these teachers is that students read 
from so critical but they understand the topic guide. So, it is recommended to create discussion 
groups to set features for designing new strategies for critical reading with accompanying 
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teachers on graduation. In order to turn in students an enjoyment for the reader process to 
strengthen the different communication skills. 
 
Keywords: Critical reading, teaching practices, textual genres. 
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Introducción  
El presente trabajo de investigación se formuló, fundamentó y desarrolló como parte del 
proceso de formación, dentro del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
Humanidades- Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba. 
Este trabajo surge por la necesidad en hacer una reflexión acerca de las prácticas de 
enseñanza de la lectura crítica que se llevan a cabo en el programa de Licenciatura en Educación 
Artística-Música en relación con las cuatro asignaturas que requieren mayor lectura en la carrera; 
estas son, Apreciación artística I, Historia de la música, Apreciación artística II y práctica y 
proyecto de investigación. La muestra estuvo conformada por cuatro profesores que orientan 
clases entre primer y octavo semestre. Este trabajo corresponde al análisis y revisión de las 
estrategias metodológicas para el implemento de la lectura en el aula. Con el fin de analizar las 
prácticas de enseñanza de la lectura que desarrollan los docentes al orientar los temas que 
requieren un nivel crítico- inferencial en la comprensión e interpretación de los géneros textuales 
leídos por los estudiantes del programa. 
Para lograr el objetivo se realizó un estudio cualitativo de tipo descriptivo-interpretativo 
para esto se hizo un análisis microtextual a los géneros textuales que los docentes desarrollaban 
en clases para identificar la clasificación de estos; asimismo, se hicieron observaciones 
participantes de sus clases para hacer un análisis interpretativo de las mismas, esto permitió mirar 
de qué manera respondían los estudiantes a las estrategias de lectura planteadas por los docentes. 
Además, se hicieron entrevistas en profundidad a los mismos para realizar un análisis documental 
de estas, lo cual permitió identificar las prácticas de enseñanza de lectura crítica de estos 
educadores. 
A partir de los resultados de esta investigación se mostraron las tendencias en los métodos 
de enseñanza de la lectura crítica. Después se hizo una comparación entre las estrategias 
planteadas por los docentes y la manera en que las desarrollaban con los estudiantes. 
Finalmente, partiendo del análisis y conclusiones de este trabajo de investigación se 
recomienda crear grupos focales y de discusión que establezcan características para el diseño de 
nuevas estrategias de lectura crítica con el acompañamiento de los docentes de la Licenciatura en 
Educación Artística-Música. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El examen Saber PRO evalúa la calidad de la educación superior en Colombia (Icfes, 
2017) a partir de los niveles de desempeño de estudiantes a punto de finalizar su carrera en cinco 
competencias genéricas: ciudadanía, razonamiento lógico, lectura crítica, comunicación escrita e 
inglés. La prueba mide estos niveles en puntajes globales, en una escala de 0 a 300 puntos (Icfes, 
2017). Los resultados del examen Saber Pro muestran que a los estudiantes de la Universidad de 
Córdoba se les dificulta desempeñarse en los contextos de competencia que evalúa la prueba. El 
promedio global de nuestros estudiantes de pregrado ha estado por debajo de la media estimada 
de 150 (Icfes, 2017), mostrando una baja en los últimos dos años. Mientras que en 2016 el 
promedio fue 145, en 2017 bajó a 139 y en 2018 fue 140, ubicando a nuestros estudiantes entre 
los niveles 1 y 2, los más bajos de la prueba. 
En cuanto a la lectura, tema de esta propuesta, los resultados de la prueba Saber Pro 
muestran que los estudiantes de nuestra institución presentan problemas para entender, interpretar 
y evaluar diferentes tipos de textos, tanto académicos como cotidianos, tal como lo requiere la 
prueba (Icfes, 2018). Al igual que en los resultados globales, nuestros estudiantes puntuaron por 
debajo de la media nacional (Tabla 1). 
Tabla 1: 
 Resultados en lectura crítica Universidad (2016-2018)  
Nivel de 
Agregación 
Promedio Desviación 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Institución 146 144 144 28 30 29 
Colombia 150 150 150 30 32 31 
Sede 146 144 144 28 30 29 
Adaptado de: Reporte institucional de resultados, histórico examen Saber Pro Instituciones de Educación Superior                 
Estos resultados sugieren que, si bien los estudiantes pueden identificar la información 
local y macroestructural de los textos, demuestran muy poca competencia para comprobar, 
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asociar, relacionar, jerarquizar, analizar, comparar, sintetizar y contextualizar la información 
local y general de los textos que leen. Estos resultados también indicarían problemas al momento 
de usar el texto para plantear y resolver situaciones hipotéticas, valorar la intención del autor, 
comprender globalmente el texto a partir de la integración de sus componentes lingüístico y 
discursivo, elaborar una valoración final del sentido del texto o relacionar contenidos con 
variables contextuales de la experiencia cotidiana (Icfes, 2019). 
Como bien puede inferirse, los problemas de desempeño en lectura crítica se convierten 
en un serio impedimento para el logro de los propósitos institucionales y nacionales de formar 
profesionales íntegros, con sentido crítico, que contribuyan a transformar su realidad en beneficio 
de la sociedad; de allí la importancia de adelantar estudios que presenten alternativas para el 
desarrollo de las competencias en lectura crítica evaluadas por Saber Pro.  
De esta manera, se puede identificar que la Licenciatura en educación Artística-Música es 
una de las carreras que no ha alcanzado la media nacional entre los dos últimos años, según los 
resultados obtenidos del examen Saber Pro este programa ha tenido una decadencia en el 
componente de lectura crítica, debido a que en 2016 se ubicaba en el quinto lugar de 7 
Licenciaturas en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas  con un promedio de 139, en el 
2017 se encontraba en el cuarto puesto a nivel de las mismas con un promedio de 142 y para el 
2018 obtuvo la séptima posición con un promedio de 130 en la Facultad de Educación y Ciencias 
Humanas de la Universidad de Córdoba (Tabla 2). 
Tabla 2: Resultados pruebas Saber Pro, componente- lectura crítica de la Licenciatura en educación Artística- 
Música en la facultad de educación de la Universidad de Córdoba (2016-2018). 
Programa 
Licenciatura en educación 
Artística- Música  
Componente – Lectura Crítica  
Promedio Posición en la facultad de 
educación de la Universidad 
de Córdoba 
2016 139 5 
2017 142 4 
2018 130 7 
Tomado de: Reporte de resultados programa académico Saber Pro 
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Después del análisis de estos resultados obtenidos en el examen Saber Pro se logra 
identificar que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística- Música tienen ciertas 
dificultades al interpretar un texto en cuanto al desarrollo de las competencias de lectura, entre 
ellas las competencias cognitivas, lingüísticas, pragmáticas y valorativas, debido a que no 
identifican el tema central de algunos textos, no reconocen el tema del discurso y no desarrollan 
una actitud crítica frente a lo que leen para percibir y comentar lo que hay de positivo en un 
enunciado.  
Sin embargo, algunas perspectivas de alfabetización académica plantean que muchas 
veces la problemática no está solo en las habilidades de los estudiantes sino en la manera en que 
se están enseñando las competencias, como plantea Carlino (2003) “la alfabetización académica 
señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de 
las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para 
aprender en la universidad” (p.410). Es decir, que en la formación de estos estudiantes se 
implementan las prácticas de enseñanza de la lectura a través de métodos empleados por los 
docentes quienes deben estar capacitados para orientar las asignaturas que requieran de la 
comprensión textual.  
De este modo, este trabajo de investigación basado en lo que se ha dicho con anterioridad 
lleva a realizar la siguiente pregunta. 
1.1 Pregunta de investigación 
¿Cómo son las prácticas docente para la enseñanza de la lectura crítica en los estudiantes 
de la Licenciatura en educación Artística- Música de la Universidad de Córdoba?  
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 
Analizar las prácticas de enseñanza de la lectura crítica de los docentes de la Licenciatura 
en educación Artística-Música de la Universidad de Córdoba. 
2.2 Objetivos específicos 
 Identificar la metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la lectura 
crítica a estudiantes de la Licenciatura en educación Artística- Música en la Universidad de 
Córdoba.  
 Reconocer los géneros textuales usados en las prácticas de enseñanza de los 
docentes de la Licenciatura en educación Artística- Música. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La lectura ha cumplido un papel relevante en la formación del ser humano, a partir de esta 
el individuo ha desarrollado la capacidad de saber comprender e inferir lo que está plasmado en 
cada texto. Desde esta perspectiva, es necesario señalar que una lectura literal es el punto de 
partida para llegar a una competencia denominada lectura crítica, esta última es considerada 
como eje fundamental en el ámbito educativo, es indispensable que los estudiantes de educación 
superior manejen un nivel crítico- inferencial al momento de leer cualquier género textual. 
 
De este modo, leer críticamente es fundamental en el campo universitario, los estudiantes 
saben leer desde un nivel literal- inferencial pero no comprenden de manera crítica el texto leído. 
Por ende, se hace necesario desarrollar nuevas estrategias de lectura crítica para que estos 
estudiantes además de identificar el tema y los contenidos del discurso escrito realicen 
interpretaciones y detecten los puntos de vista implícitos en este; asimismo, adquieran 
características discursivas y socioculturales del texto para reflexionar y asumir una actitud crítica 
frente a lo que leen. 
 
La lectura crítica es una de las competencias que debe tener el ser humano, la sociedad 
exige que esta sea una de las habilidades que más se desarrolle en un campo laboral sobre todo al 
referirse a la docencia. Actualmente se evidencia una era globalizada y quien obtenga 
capacidades como estas tendrá un propicio desempeño al momento de desenvolverse en su área 
específica. Leer críticamente genera un interés por percibir cualquier contexto de una forma 
diferente, es decir, mirará, valorará y evaluará desde su perspectiva un texto, una imagen, un 
anuncio, una valla publicitaria y hasta un paisaje natural, teniendo en cuenta tanto la estructura 
superficial como la distribución profunda del mundo que lo rodea.  
 
Por consiguiente, este proyecto de investigación es importante puesto que los estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Artística- Música deben fortalecer la competencia de lectura 
crítica, como alumnos de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas es imprescindible el 
desarrollo de esta habilidad comunicativa, debido a que como futuros docentes tendrán que 
recurrir a la misma para llevar a cabo sus prácticas de enseñanza. Con este trabajo se busca dejar 
una base para el fortalecimiento de las distintas estrategias y métodos de enseñanza que se 
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utilizan al momento de implementar la lectura crítica y esto es importante no sólo para los 
estudiantes de la Licenciatura sino también para los docentes del programa y de la Facultad. La 
importancia al momento de caracterizar las prácticas de enseñanza de los docentes es extraer una 
serie de pautas que se tendrán en cuenta para llevarlas en el proceso de adquisición de un nivel 
crítico-inferencial. Con ello, se haría un fortalecimiento de todas estas tendencias que utilizan los 
maestros, lo cual serviría a los docentes en formación, a los participantes de este proyecto y a los 
mismos profesores del programa.  
 
En suma, realizar este trabajo de investigación llevaría a reflexionar acerca de las 
dificultades que se presentan en los estudiantes para buscar nuevos métodos de enseñanza de 
lectura crítica para capacitar no sólo a los profesores de la Licenciatura en Educación Artística-
Música sino a los docentes de la Universidad de Córdoba en general. 
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4. ANTECEDENTES 
La lectura crítica es una de las competencias que más se desarrolla en el ámbito educativo 
sobre todo al tratarse de la educación superior; sin embargo, existe cierta dificultad para el 
empleo de la misma, es por ello que diversos autores e investigadores se han centrado en realizar 
proyectos que comprenden esta temática. 
El siguiente capítulo da cuenta de aquellos trabajos que contribuyeron significativamente 
al desarrollo de la presente investigación y así poder identificar las estrategias empleadas en las 
prácticas de enseñanza de lectura crítica. De esta manera, se hizo un rastreo de investigaciones en 
las bases de datos Redalyc, Sciencedirect y Scielo. Para ello, se escogieron once artículos 
académicos publicados entre los años 2009-2018, nueve tesis de maestría publicadas entre los 
años 2017-2019 y un proyecto de grado publicado en el año 2017. Se realizó una síntesis de estos 
trabajos que comprendiera los objetos de estudio, los fundamentos metodológicos y los 
resultados de estos trabajos, se encontró que son limitados los estudios que se centran en la 
formación docente sobre la lectura crítica como investigaciones de prácticas de enseñanza de la 
misma en estudiantes de pregrado.  
La revisión permitió verificar que el interés investigativo se centra en hacer una reflexión 
sobre la necesidad de recibir cursos de capacitación docente para aprender sobre teorías, métodos, 
estrategias y técnicas innovadoras, que puedan ser aplicadas en la enseñanza de la lectura crítica 
como área de oportunidad para ellos, lo cual lograría el desarrollo del pensamiento crítico en sus 
estudiantes. 
Después de esto, se pudieron identificar cuatro líneas de investigación en la enseñanza de 
la lectura crítica, las cuales giran en torno a la didáctica de la lectura crítica, la comprensión y la 
producción textual, lenguaje y educación y didáctica de la lengua materna.  
4.1. Investigaciones sobre didáctica de la lectura crítica 
La didáctica de la lectura crítica se define como un saber o un campo de reflexión e investigación 
social, es decir, es la orientación hacia los temas de enseñanza-aprendizaje por parte de maestro- 
estudiante  donde se pone en práctica las técnicas o métodos que se utilizan en el desarrollo de la 
lectura crítica en el aula de clases. La línea didáctica fundamenta la creación de estrategias para el 
fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes, otro de los aspectos a desarrollar en esta 
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línea es vincular a los estudiantes en un proceso productivo y significativo de comprensión, 
crítica y transformación social. Para ello, en esta línea se encuentra autores como  
Alzate Aurora y Pertuz Ledys (2017), Mendoza Isabel (2007), Carrasco Araceli (2017) y Viñas 
María (2011). De esta manera, en la revisión de estos antecedentes presentes en la línea de  
investigación didáctica de la lectura crítica, se encontraron las siguientes tendencias:  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 1 Tendencias en la línea de investigación didáctica de la lectura crítica  
 
En esta línea de investigación, Alzate y Pertuz (2017), Viñas (2011) y Mendoza (2007) 
tuvieron como objetos de estudio en sus trabajos de investigación identificar y analizar cuáles 
eran las técnicas, estrategias y métodos que empleaban los docentes en sus prácticas de enseñanza 
de la comprensión lectora. 
 
En cuanto a la metodología y técnicas utilizadas para recolección de la información, 
Alzate y Pertuz (2017) y Viñas (2011) dicen que la observación participante es la que se utiliza 
en la investigación cualitativa, debido a que pretende recopilar información directa interactuando 
con los profesores y alumnos dentro de las aulas y llevando un registro de todo lo que suceda 
dentro del salón de clases, que es donde se llevará a cabo el estudio.  
 
Por otro lado, Mendoza (2007) y Carrasco (2017) plantean que la observación directa, 
permite obtener una mayor cantidad de información directamente del contexto natural, 
espontáneo, lugar donde se producen las interacciones e intercambios simbólicos que se desea 
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indagar porque permite develar la conducta del docente cuando se encuentra en pleno proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la lectura y lectura crítica. 
 
De esta manera, Alzate y Pertuz (2017) y Viñas (2011) dicen que con la entrevista 
semiestructurada se logra comprender a través de las propias palabras de los sujetos 
entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen 
respecto a sus vidas, con esas entrevistas se lograron profundizar acerca de las estrategias y 
métodos empleados por los docentes de Lengua Castellana para fomentar y comprender la 
comprensión lectora en sus estudiantes. 
 
Por otra parte, Alzate y Pertuz (2017) y Viñas (2011) y Carrasco (2017) señalaron que con 
la revisión documental lograron un proceso dinámico el cual consistió en la recogida, 
clasificación y distribución de la información, para este caso revisaron cuadernos de Lengua 
Castellana, revisaron los planes de clases de los docentes e hicieron un análisis documental de la 
base curricular de Lenguaje y comunicación, todo esto con el fin de identificar los tipos de textos, 
de lectura y las actividades con las cuales los educadores trabajaban con sus estudiantes. De esta 
forma, se ha logrado identificar las tendencias que han planteado los autores de la línea de 
investigación de la didáctica de la lectura crítica, estas fueron: 
Enseñar estrategias innovadoras para desarrollar la comprensión lectora, promoviendo la 
lectura dentro de la institución entre los alumnos, padres de familia y profesores, cursos de 
capacitación docente en el área de la lectura crítica, establecimiento de un método para el 
fomento de la lectura de comprensión desde la lectura de libros digitales y la programación de 
cursos de prácticas docentes donde se incluya diversos temas como la reforma educativa, planes y 
programas, planeación, estrategias educativas; técnicas para el desarrollo de la lectura de 
comprensión y el fomento de hábitos de lectura con asistencia semanalmente a la biblioteca. Se 
deben implementar y desarrollar estrategias didácticas desde la educación básica que ayuden al 
niño a desarrollar la habilidad de comprensión de lectura. 
 Alzate y Pertuz (2017), Viñas (2011), Carrasco (2017) plantean que para el caso de los 
educadores, la institución debe capacitar a los docentes sobre las estrategias que se deben realizar 
en el aula en relación a la lectura. Sin embargo, es necesario que el estudiante esté motivado para 
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que el proceso de aprendizaje le sea interesante y significativo, es muy importante que desde la 
parte administrativa quienes desarrollan el currículo tengan en cuenta la libertad de elección de 
textos y que se dedique más tiempo para la lectura en la escuela. Se considerarán a profesores que 
posean capacitaciones relacionadas con el área de educación, dentro de ellas se incluyen: 
diplomados, menciones, pos títulos, magísteres, entre otros. 
Asimismo, Alzate y Pertuz (2017) señalan que el taller es una estrategia pedagógica para 
mejorar el proceso de lectura crítica, el docente puede hacer la enunciación de los objetivos, 
haciendo uso de láminas o ilustraciones representando visualmente algunos de los conceptos 
desarrollados dentro de la clase, elaboración de resúmenes, preguntas de carácter exploratorio, 
lecturas iniciales ante de mencionar el tema a tratar.  
 
4.2. Investigaciones sobre la comprensión y la producción textual 
La comprensión y producción textual es un proceso cognitivo que consiste en transformar 
el lenguaje, representándolo a través de ideas, pensamientos, sentimientos e impresiones que 
posee el sujeto. Este puede ser representado mediante un discurso escrito constituido en contextos 
comunicativos; es de gran importancia llevar a cabo estos procesos, debido a que ayudan a 
comprender e interpretar de forma adecuada el sentido, la intencionalidad, las convenciones 
propias y la intención comunicativa de distintos tipos de texto. La línea de comprensión y 
producción textual asienta sus bases sobre las estrategias didácticas para fomentar la lectura 
crítica desde una perspectiva de transversalidad, por otro lado, se centra en caracterizar las 
prácticas de lectura y escritura, otro tema a desarrollar son las creencias de varios docentes sobre 
la lectura crítica. De esta recopilación de investigaciones encontramos autores como: Cáceres 
Benavides Diana Raquel, Sierra Villamil Gloria María (2013), González Blanca, Vega Violetta 
(2010), Castro José, Martínez Marlene (2007), Treviño Ernesto, Pedroza Horacio, Pérez 
Guadalupe, Ramírez Paul, Ramos Gabriela, Treviño Germán (2007) y Cárdenas Luis (2014). De 
este modo, en la indagación que se le realizó a varias investigaciones presentes en la línea de 
investigación de comprensión y producción de textos se hallaron las siguientes tendencias:  
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 Figura 2: Tendencias en la línea de investigación de comprensión y producción de textos  
En primer lugar, en el marco de esta línea de investigación se encuentran varios trabajos 
que hacen énfasis en la comprensión lectora de los estudiantes, entre estos tenemos dos trabajos 
de grado entre los años 2007 – 2017 y tres artículos académicos entre los años 2010 – 2014; 
además, poseen varias tendencias que fortalecen el proceso de comprensión e interpretación de 
textos  en los alumnos. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, encontramos como primera 
tendencia la interacción con distintos tipos de texto enfatizando las actividades orientadas a la 
construcción de significado a partir de lo leído. González y Vega (2010); Treviño, Pedroza, 
Pérez, Ramírez, Ramos, Treviño (2007) y Cárdenas (2014).  
 
Asimismo, se hallaron dos aspectos en cuanto a las estrategias para el implemento de las 
habilidades comunicativas, primero se hace una asignación de las lecturas con la intervención del 
docente para orientar y aclarar dudas de los textos; en el caso de la escritura hacen las 
definiciones de los tipos de textos donde interviene el docente en el proceso de elaboración, 
corrección y evaluación de los mismos; también tienen en cuenta la presencia de materiales de 
lecturas obligatorias que apoyen el trabajo de aula, establecimientos de pautas escritas o verbales 
para el desarrollo de lecturas y trabajos, inclusión de trabajos escritos como parte de la 
evaluación, realización de ejercicios de comprensión de lectura. Se caracteriza el diálogo como 
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una relación comunicativa distinta de la charla, la conversación o la discusión, se hace énfasis en 
programar lecturas de interpretación y los momentos de leer con los estudiantes para mejorar el 
valor por la lectura y el sentido de la acción misma, llevando al alumno a la obligación de 
participar y preguntar al profesor. 
 
Del mismo modo, promueven la interacción de los alumnos con distintos tipos de texto 
enfatizando las actividades orientadas a la construcción de significados a partir de lo leído, 
cuentan experiencias de lectura al niño a partir de lecturas independientes de historias 
significativas de textos informativos, los docentes forman pequeños grupos para realizar 
instrucción focalizada y trabajos colaborativos de reflexión sobre la lectura con otros niños, 
realizaban adaptaciones de estrategias pedagógicas, escuchaban la lectura en voz alta, escribían a 
partir de lo leído. Estas eran algunas de las actividades y estrategias que utilizaban los docentes 
para mejorar la lectura crítica en los estudiantes.  
 
En segunda instancia, encontramos la tendencia del seguimiento docente para su 
trasformación en el proceso de alfabetización. Cáceres y Sierra (2013). Se toma como principal 
objetivo indagar y analizar las practicas docentes, teniendo en cuenta de que manera trabaja  el 
docente las ejes temáticos y que esta estrategias está implementando para fortalecer esas 
competencias que los estudiantes deben tener en sus área de estudio. Para ello hacen énfasis en el 
diseño de dos matrices de estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura crítica, la 
orientación de criterios que se enfatizaron en dibujar procesos de comprensión y producción de 
textos con actividades de descripción, recursos, seguimiento de docentes, evaluación y trabajos 
de estrategias metacognitivas que permitan autorregular el aprendizaje. 
 
En consecuencia, las prácticas discursivas necesitan una orientación pedagógica que sea 
de fácil acceso para los estudiantes que inician en la universidad y continúan su formación en 
educación superior, asimismo es importante trabajar la lectura y la escritura desde la perspectiva 
de interpretación y producción de conocimiento. Por otra parte, se requiere la transformación de 
docente, dado que no guían a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de escritura, siendo 
estos procesos una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico. Se quiere lograr un 
proceso de alfabetización académica logrando diálogos entre los docentes especialistas en la 
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enseñanza de la escritura y la lectura para realizar ajustes didácticos y curriculares que potencien 
el aprendizaje en los estudiantes. 
 
En esta medida, se abordó la construcción de textos a partir de múltiples fuentes de 
información. Castro y Martínez (2007); Cárdenas (2014). Se centran en la interpretación y 
elaboración de textos, con el objetivo de que los estudiantes tengan una formación más amplia en 
el plano crítico y puedan tener una base para la comprensión de diferentes tipos de textos. Por 
ende, el individuo debe interpretar críticamente que es lo que dice un texto cómo y por qué lo 
dice, determinar ejercicios como indagar sobre conocimientos previos plantear interrogantes con 
respecto al texto, identificar afirmaciones, formular hipótesis, formular preguntas, dar cuenta de 
las lecturas leídas por medio de resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 
sinópticos y reseñas. Se utiliza un modelo denominado interactivo como estrategia de enseñanza 
para fortalecer la lectura, utilizar la lectura en la lengua materna o lengua extranjera como un 
instrumento de comunicación para reconocer los valores de su propia cultura en el idioma 
estudiado, fomentar estrategias para potenciar los procesos de lectura y escritura en la enseñanza 
de ELE, realizar talleres, debates donde el estudiante debe leer y analizar lo que lee contrastando 
diferentes informaciones y dando su punto de vista. 
 
Por otra parte, promover lectores activos que construyan su propio texto a partir de los 
múltiples y variados textos o fuentes de información que facilitan las tecnologías de la 
información, procedimientos de estudio y estrategias de aprendizaje para el fortalecimiento de las 
competencias lectoras y escritoras dentro de un campo de conocimiento, incluir actividades de 
lectura y escritura guiadas en una asignatura para el rendimiento del tiempo para que los 
estudiantes comprendan los conceptos, los docentes deben planificar las propuestas de lectura y 
escritura, teniendo en cuenta la bibliografía elegida según los objetivos de la signatura. 
 
Por consiguiente, tenemos que el objetivo principal de estas investigaciones es determinar 
y conocer las prácticas docentes para el desarrollo de la lectura crítica. Castro, Martínez (2007) y 
Treviño, Pedroza, Pérez, Ramírez, Ramos y Treviño (2007). Es por ello que muchos autores se 
centran en investigar estas prácticas, ya que es importante conocer de qué manera se está 
formando al estudiante para que este desarrolle su pensamiento crítico. Además, la 
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implementación de una propuesta pedagógica que promueva la lectura crítica y comprender las 
prácticas de lectura en los estudiantes es otro de los propósitos propuestos por Cáceres, Sierra 
(2013); González, Vega (2010) y Cárdenas (2014).  
 
Para llevar a cabalidad los objetivos propuestos anteriormente los autores de estas 
investigaciones hacen uso de unos instrumentos metodológicos como la encuesta, la entrevista, la 
revisión documental y la observación. El instrumento que más utilizaron los investigadores fue la 
encuesta, dado que facilitó conocer más a profundidad los procesos de lectura y escritura, para 
esto realizaron una serie de preguntas cuya finalidad era conocer los tipos de texto que 
comúnmente se solicitan en las cátedras y el tipo de valoración o evaluación que los docentes 
implementan, también se indagaba por las herramientas de apoyo ofrecidas por los docentes en 
los procesos de lectura y escritura.  
 
Asimismo, se encontraron unos resultados que dieron a conocer de forma general el 
cumplimiento de los objetivos planteados por los investigadores, lo cual logró transformar a la 
comunidad investigada. Para fortalecer la alfabetización académica y la lectura crítica en los 
estudiantes es necesaria mayor inter y transdisciplinariedad, unidad y criterios de exigencia en la 
presentación y evaluación de trabajos. Asimismo, estos autores plantean que la Universidad 
requiera de unos niveles más rígidos de exigencia frente al acompañamiento de los procesos de 
lectura y escritura. Cáceres y Sierra (2013).  
 
Por otro lado, la interacción con los docentes, estudiantes, textos, contextos, etc; dieron 
acceso a una nueva realidad de la manera cómo se desarrollan las prácticas lectoras y escritoras 
permitiendo crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, así como la comprensión del 
mismo Cárdenas (2014). Estos autores plantean en sus resultados que se puede fortalecer la 
comprensión lectora con distintas formas de explicar los textos a los estudiantes aplicando mayor 
compromiso y exigencia en el acompañamiento de los procesos de lectura y escritura.  
 
4.3. Investigaciones sobre lenguaje y educación 
El lenguaje es la capacidad propia que posee el ser humano para expresar pensamientos y 
sentimientos por medio de las palabras, a esto se le acompaña la educación como un proceso de 
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facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores y 
creencias que tienen las personas. Sin embargo, el lenguaje y la educación son dos ejes 
primordiales en la formación del individuo, dado que existe una multiplicidad y una mayor 
complejidad en el uso y la finalidad de ciertas formas o facetas al momento de utilizar el 
lenguaje. Por lo tanto, este tema debe ser importante a la hora de reflexionar sobre educación 
porque tanto lenguaje como educación están meramente ligados en la construcción del 
aprendizaje del ser humano. Esta línea de investigación incluye aquellas estrategias docentes para 
el desarrollo de la lectura crítica a través de los comerciales de televisión y también hace énfasis 
en las concepciones que tiene algunos docentes sobre la lectura crítica, para el desarrollo de estas 
investigaciones se tiene en cuenta autores como: Cáceres Andrea, Gutiérrez Jenny (2019), Nieto 
Diana (2018), Vidal Daniela, Manríquez Leonardo (2016), Avendaño Gloria (2016), Higuera 
María, Murillo Carol y Ramos Paola (2019). 
 
Dentro de esta recopilación de investigaciones encontramos una serie de tendencias en las 
cuales se hizo énfasis en cada una de ellas destacando aquellas estrategias que muchos autores 
plantean para analizar las herramientas utilizadas en la práctica docente; como primera tendencia 
tenemos la propuesta didáctica sobre los recursos multimediales y multimodales como estrategia 
para desarrollar el pensamiento crítico. Cáceres y Gutiérrez (2019); Avendaño (2016) e Higuera, 
Murillo, y Ramos (2019). 
  
 
 
 
  
 
 
Figura 3: Tendencias en la línea de investigación de lenguaje y educación  
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En primera instancia, encontramos la estrategia que emplea el comercial de televisión 
como posible recurso sin costo de fácil acceso y conocido por toda la población para ser incluido 
en el aula como primer paso para formar una sociedad crítica, creación de una propuesta 
didáctica llamada nuestra tele, la cual busca el desarrollo del pensamiento crítico a través de la 
televisión, el maestro debe ser expositor y facilitador de las estrategias de aprendizaje, ofrecer 
otros textos para ser comparados, consiguiendo así ampliar posturas y crear hipótesis, conocer los 
debates, preguntas, lluvias de ideas, y compartir de saberes como estrategias en los que se crean 
situaciones de aprendizaje que propendan por el mejoramiento y participación del estudiante. 
 
Por otro lado, incentivar al estudiante para que fundamente razonablemente inferencias, 
hipótesis de sentido, reflexiones, análisis, punto de vista, valoraciones y sobre todo su toma de 
posición, impulsar los procesos de lectura crítica mediante la formulación de preguntas para dar 
paso a una pedagogía dialogante, la estrategia entrada en la actitud amistosa y no impositiva del 
maestro es pertinente en la medida en que influye favorablemente en el aprendizaje; la confianza 
que inspira el maestro y la autonomía que se otorga al estudiante proporciona el desarrollo de 
competencias, entre ellas la lectura crítica, el mismo docente sugiere el uso de recursos didácticos 
de tipo digital atrayendo mucho la atención de los estudiantes, aprovechar recursos multimediales 
y multimodales en los procesos lectores. 
 
Por otra parte, el uso de las TIC desde el diseño de una Webquest como una herramienta 
que permite la elaboración de actividades a través de la red con lectura de imágenes, en esta 
aplicación se puede cambiar el comienzo o el final de una historia observando las ilustraciones 
mientras se lee. 
 
Asimismo, tenemos dentro de esta recopilación de investigaciones la tendencia del diseño 
de estrategias de enseñanza para la interpretación de distintos tipos de texto con el 
acompañamiento docente en cada área asignada. Nieto (2018); Vidal y Manríquez (2016). Es 
decir, se tiene como principal aspecto para que los estudiantes puedan hacer una buena 
interpretación es el acompañamiento del maestro como eje de mediador entre el texto a 
interpretar y el individuo mismo. Para ello, se tiene en cuenta también que el proceso de lectura 
debe ir más allá de leer como extracción de un significado inherente al texto y que la escritura 
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debe ser un elemento que trasciende el uso de esta como canal o herramienta solo para ser 
evaluados, estrategias que permitan entender la especificidad de la lectura en las áreas para 
integrar el leer y escribir al aprender los contenidos disciplinares, formar lectores críticos desde 
cada una de las áreas de conocimiento, permitirá hablar de comprensión critica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, desarrollo de programas de lecturas en la biblioteca, propuesta para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora permitió a los docentes incorporar nuevas prácticas, en 
torno a la lectura por placer y ampliar sus hábitos lectores. 
 
Por último, el diseño de estrategias de enseñanza que apoyan la revisión de textos, 
reconocimiento de la microestructura del texto, el estudiante universitario requiere de 
competencias comunicativas, discursivas y lingüísticas especiales para poder leer y comprender 
en forma eficiente los textos que se le proporcionan, capacitación docente como guía para la 
enseñanza del acompañamiento de la práctica lectora, actualización y la formación de todos los 
profesores a través de una continua capacitación que ayude a fortalecer las competencias en la 
docencia, construcción de programas integrados y eficaces para inducir el aprendizaje 
autorregulado donde los alumnos en colaboración con el docente regulen el continuo aprendizaje, 
es importante formar docentes que utilicen técnicas modernas y desarrollen estrategias creativas 
en el contexto universitario para que puedan relacionar la teoría y la practica en el diseño 
aplicado en el aula para desarrollar en los estudiantes una mayor comprensión y promover en 
pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. 
 
Otro de los temas a abordar dentro de este apartado son los objetivos planteados por los 
autores de las investigaciones, para ello se realizó una relación entre aquellos trabajos que de 
alguna manera tienen los mismos propósitos a estudiar, entre estos objetivos tenemos 
caracterizar, describir, interpretar y comprender las prácticas de lectura y escritura. González y 
Vega (2010); Cárdenas (2014). Teniendo en cuenta lo planteado por estos autores, podemos decir 
que se busca conocer todo lo relacionado con las prácticas de lectura y escritura que los docentes 
están utilizando para dar sus clases, además es fundamental hacer una reflexión pedagógica 
acerca de la temática que los profesores están trabajando en sus áreas de conocimiento. Dentro de 
estos trabajos se encontró que los autores tenían como objeto de estudio analizar las prácticas 
docentes para el desarrollo de la comprensión lectora. (Pedroza, Pérez, Ramírez, Ramos y 
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Treviño, 2007). Otro objetivo fue determinar las creencias de cinco docentes de español como 
lengua extranjera, en relación con la lectura crítica en el aula de ELE Castro y Martínez (2007). 
Estos dos objetivos, se centran en conocer y determinar las prácticas que los docentes emplean en 
el desarrollo de la lectura crítica. 
 
Por otro lado, Cáceres y Sierra (2013) hicieron un propuesta atendiendo a las dificultades 
que presentan algunos estudiantes en lectura crítica, para ello hizo como objetivo general de la 
investigación implementar una propuesta pedagógica que promueva la lectura crítica de los 
estudiantes. En relación con los objetivos propuestos por los autores de las anteriores 
investigaciones hallamos que los instrumentos más utilizados; estos fueron, la entrevista, la 
encuesta y el cuestionario. 
 
La entrevista fue de gran ayuda en estos trabajos porque ayudó a identificar algunos 
rasgos subjetivos en el momento de interacción con el entrevistado, también se logra analizar las 
respuestas físicas, sus estados de ánimo y las reacciones que este presenta durante la entrevista. 
Otro de los instrumentos más empleados en las investigaciones de esta línea fue la encuesta de 
interrogantes con final abierto, los cuales llevan a surgir nuevas ideas o respuestas por parte del 
entrevistado, y por último tenemos el cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que permitió 
a los investigadores identificar las estrategias utilizadas por algunos docentes.  
 
Debido a todo lo anterior, los resultados obtenidos en muchas de las investigaciones es 
satisfactorio, sin embargo otras aluden a la posibilidad de mejorar las prácticas docentes 
aplicando nuevas estrategias de aprendizaje y capacitando a los docentes para que estos amplíen 
más su conocimiento sobre cómo enseñar y qué enseñar. Muchas investigaciones concluyeron 
que los docentes requieren cualificación teórica y pedagógica al momento de enseñar la lectura 
crítica a sus estudiantes. 
  
4.4.  Investigaciones sobre didáctica de la lengua materna 
A partir de los planteamientos de Rincón Gloria y Saúl John la didáctica de la lengua 
materna propone investigar en torno a las formas de enseñar a leer y a escribir, buscando las más 
adecuadas de acuerdo con el contexto social. Es decir, en esta línea se incluye la forma en cómo 
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se enseña a hablar y escribir correctamente y de qué manera se logra mejorar las capacidades o 
competencias comunicativas en la vida escolar cotidiana. De esta manera, esta línea cuenta con 
autores como: Rodríguez Diana (2016), Luján María y Díaz Alejandro (2009); Andrade Sandra, 
Flórez Érika, Mera Luis y Grisales María (2014); Pérez Daniela y Hospital Jersson (2014); 
Piñeros Ramón (2016) y Sánchez José y Aguilar Estela (2003). De esta manera, se logró 
identificar las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Tendencias en la línea de investigación de la didáctica de la lengua materna  
En esta línea de investigación Luján y Díaz (2009) y Sánchez y Aguilar (2003) tuvieron 
como objetos de estudio en sus investigaciones comparar el nivel de aptitud para la lectura crítica 
de textos teóricos en profesores del área de la salud con diversos grados de acercamiento a 
contenidos educativos.  
En cuanto a la metodología, Piñeros (2016) y Rodríguez (2016) señalan que el método 
investigación- acción constituye la posibilidad de generar una serie de transformaciones en el 
contexto educativo desde la intervención del maestro, haciendo posible la interpretación y 
comprensión de la realidad propia de la institución. 
En las investigaciones que pertenecen a esta línea, los docentes son quienes deben 
implementar el hábito lector con la lectura de libros, periódicos o papeles, en este apartado se 
emplea la investigación en la escuela y desde la escuela, realizada por los docentes, con el fin de 
dar respuesta puntual a las situaciones problemáticas que tienen en el aula, se hacen talleres de 
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lecturas con los estudiantes y profesores, talleres de lectura crítica para los maestros en los cuales 
se puso en juego sus habilidades cognitivas y su capacidad para conectar los textos presentados 
con las situaciones de su aula de clases. Luján y Díaz (2009) y Sánchez y Aguilar (2003) 
plantearon que el estudio transversal comparativo explora la aptitud para la lectura crítica de 
textos teóricos relacionados con la educación.  
Para Pérez y Hospital (2014) en la formación docente se pretende que los profesores 
estructuren un punto de vista propio relacionado con el ámbito educativo, premisa en la que 
propone adquirir aptitudes propias en la elaboración del conocimiento. El docente no debe 
depender solo de los discursos escritos internacionales, él debe aplicar otro tipo de discurso para 
desarrollar la lectura crítica como: imágenes, vídeos, simulaciones de realidades sociales y 
demás, los cuales permiten un análisis conceptual por parte de los estudiantes.  
De esta manera, Pérez y Hospital (2014) y Piñeros (2016); Andrade, Flórez, Mera y 
Grisales (2014) plantean que el uso de las estrategias didácticas relacionadas con las nuevas 
tecnologías son importantes como: el cine, el cual aporta a la creación de un modelo didáctico 
que permite explicar el rol de la pragmática en el contexto y el pleno desarrollo de las habilidades 
comunicativas. Por otra parte, el uso de las TIC es necesario debido a que estas herramientas 
promueven el trabajo colaborativo y el intercambio de saberes. Involucrar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC en el escenario educativo permite un proceso de innovación en 
la manera en cómo se enseñan los contenidos propios de las diferentes áreas del conocimiento por 
parte de los maestros, para esto Piñeros (2016) propone que los recursos tecnológicos están 
teniendo un importante lugar en el proceso de enseñanza aprendizaje que se orienta a los 
estudiantes como el uso de la radio dentro de las estrategias de los docentes con énfasis en 
medios y comunicaciones como el Podcast, este se refiere a las emisiones de radio y vídeo, su 
acceso es a través de internet por medio de un blog. 
En este apartado se dio a conocer el desarrollo de algunos antecedentes que fundamentan 
el estado del arte que se está desarrollando en este trabajo, el cual ayuda al fortalecimiento teórico 
que se relaciona con los elementos investigativos mencionados anteriormente. El objetivo ha sido 
identificar aquellas estrategias didácticas que algunos autores han planteado para el mejoramiento 
de la comprensión lectora a partir de la orientación y la capacitación de los docentes para el 
implemento de la lectura crítica en el aula de clases, con esta revisión se encontraron muchos 
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elementos que sirven como soporte al concepto que se tiene en cuenta al decir que el ser humano 
no es un ser estático, por ende debe ser dinámico, competente y critico-analítico para que se 
pueda adaptar a la sociedad y a los diferentes cambios que la ciencia está haciendo. 
En resumen, con estas investigaciones se pretende dar solución a las dificultades que 
presentan los estudiantes con respecto a la lectura crítica y por esto se tiene en cuenta las 
tendencias que se encontraron en cada uno de los antecedentes, estas sirven como herramienta 
didáctica, debido a que se han trabajado en Instituciones Educativas para llevar aquellos procesos 
de desarrollo tanto cognitivos como personales, por lo que la lectura crítica es fundamental dentro 
de la formación de los estudiantes ya que, les ayuda en la inferencia, el análisis y la 
argumentación, con esto el estudiante podrá defender o criticar los puntos de vista que planteen 
los autores en los textos creando uno propio desde una posición crítica y argumentativa 
facilitándole el desarrollo en otras áreas como la filosofía, la literatura; entre otras.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1       Lectura crítica  
La educación superior se fundamenta en una formación íntegra, completa y eficaz, esta 
consta de alcanzar varias competencias y habilidades que le permiten al ser humano 
desenvolverse en el área en la cual se especializa, todas estas aptitudes que se adquieren en el 
proceso de instrucción servirán como base fundamental para llevar a la práctica los 
conocimientos que se obtuvieron en el desarrollo de su aprendizaje. De esta manera, una de las 
competencias que se adquiere en esta educación profesional es leer críticamente, Masapanta 
(2016) dice que la lectura crítica es una disposición o inclinación de la persona a tratar de llegar 
al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la 
ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado cuando 
podría ser razonable. (p.07). Entonces, la lectura crítica es un proceso que el ser humano adquiere 
a medida que desarrolla su capacidad inferencial; es por ello, que al comprender los distintos 
géneros textuales su posición crítica requiere de mayor rigor. 
 
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2014) define 
a la lectura crítica como un proceso activo y complejo que implica tres niveles; primero, la 
comprensión literal del contenido de un texto, segundo la comprensión e interpretación del 
sentido global de un texto y tercero, la aproximación crítica a un texto, tomando en cuenta su tipo 
y propósito. (p.6) Es decir, el proceso de lectura crítica va más allá de la literalidad del texto, es 
comprenderlo e interpretarlo para llegar a su estructura intrínseca. 
 
Para Serrano y Madrid (2007) la lectura crítica, consiste en la capacidad del individuo 
para la reconstrucción del significado, intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, 
acceder a la diversidad de textos producidos por otros y también para producir otros nuevos, de 
modo que, como ciudadano, pueda encontrar un espacio de participación con plena autonomía en 
la sociedad del conocimiento. (p.59) 
 
En relación con esto, Cassany (2003) plantea que cuando se habla de lectura crítica nos 
estamos refiriendo a una de las formas de lectura más exigentes y complejas que podamos 
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imaginar, a causa tanto del exhaustivo grado de interpretación del texto que requiere, como de las 
habilidades y conocimientos previos que debe tener el sujeto para poder realizarla. (p.120) 
 
Por su parte, Serrano como se citó en Rondón (2014) dice que la lectura crítica requiere 
desentrañar la significación del discurso del autor, el significado que emerge del texto; poner en 
juego el pensamiento y el lenguaje del lector, a partir de la relación recíproca que establece con 
sus esquemas de conocimiento: conceptos, concepciones, representaciones, recuerdos, 
experiencias de vida y estrategias. (p.27)  
 
Mendoza y Molano (2015) señalan que este tipo de lectura requiere del lector la suma de 
una serie de habilidades que le permitan identificar las intencionalidades del autor con respecto a 
una idea, un concepto, un saber, una ideología dentro de un contexto específico de comunicación. 
(p.106) 
 
Por su parte Serna y Díaz (2015) señalan que desarrollar una lectura crítica implica ir más 
allá de la comprensión literal e inferencial, es tomar posición frente a los discursos de la cultura, 
para así develar las relaciones de poder y abuso del mismo. Por tanto, hacer una lectura crítica es 
tener una actitud para poder valorar y posicionarse frente a los discursos de la cultura. (p.175) 
 
A partir de los planteamientos de estos autores, se puede definir la lectura crítica como 
una competencia que está inmersa en las habilidades comunicativas y que para llegar a esta se 
requiere de una secuencia que implica la literalidad y la inferencia teniendo como resultado la 
criticidad; en otras palabras, la lectura crítica es un proceso que va más allá del discurso literal, es 
poner en funcionamiento los conocimientos previos del lector, identificando la temática, los 
argumentos y los puntos de vista que el autor señala en el texto; de esta manera, quien lleva a 
cabo este proceso tendrá la capacidad de evaluar, defender o valorar los apartados que se 
muestran en cualquier discurso escrito. 
 
Asimismo, la podemos definir como un conjunto de interpretaciones y valoraciones que 
se le hacen a un texto de manera profunda e intrínseca. La lectura crítica es importante en la 
formación de un lector porque le ayuda a adquirir nuevos conocimientos, a mejorar su 
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enseñanza/aprendizaje y valorar de manera positiva o negativa la idea de otro texto utilizando 
argumentos propios y válidos para sustentar su punto de vista. 
 
5.1.1. Competencias de la lectura crítica. Para Serrano y Madrid como se citó en 
Piñeros (2016) plantean que la lectura crítica es una capacidad de atención prioritaria en el 
contexto educativo actual, a fin de favorecer la formación de ciudadanos reflexivos, 
cuestionadores y con autonomía de pensamiento, ciudadanos capaces de interpretar los valores 
dominantes, identificar puntos de vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e ideologías 
que subyacen en la diversidad de textos que circulan en la vida social. (p. 01). De acuerdo con lo 
planteado por los autores, las competencias de la lectura crítica buscan que el lector llegue al 
sentido profundo del texto y que este logre tener todas las competencias necesarias para 
desenvolverse en el ámbito académico y personal.  
 
Dentro de este apartado podemos encontrar cuatro competencias fundamentales dentro de 
la formación del ser humano, estas son: competencias cognitivas, lingüísticas - discursivas, 
pragmáticas - culturales y valorativas - afectivas. Estas competencias según Serrano y Madrid 
(2007) se refieren a qué tiene que saber hacer el lector crítico, cómo lo tiene que hacer y por qué 
se le reconoce como lector crítico. Se hace una especial relevancia al adquirir el dominio por los 
estudiantes de conocimientos lingüísticos - culturales, habilidades, actitudes, valores y 
sensibilidades, situados en un contexto social particular. (p. 63) 
 
5.1.1.1. Competencias cognitivas. De acuerdo con los diferentes significados que se le 
pueden atribuir a un texto las competencias cognitivas favorecen la construcción de significados 
al elaborar representaciones sobre el contenido del texto. Para lo cual el individuo requiere poner 
en juego los conocimientos previos o esquemas y las estrategias como la construcción inferencial, 
la formulación de hipótesis e interrogantes, la comparación con otras informaciones o con otros 
discursos; la autoconfirmación y la autorregulación. (Serrano y Madrid, 2007, p.64). Es decir, 
esta competencia ayuda al recibir, procesar y elaborar información, además es un proceso mental 
que se encarga de recordar palabras o frases que el lector pone en práctica al momento de leer o 
redactar un texto. 
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5.1.1.2. Competencias lingüísticas y discursivas. Estas competencias “se refieren a la 
capacidad del lector para identificar el género discursivo concreto que propone el texto: su 
estructura, registro y estilo, funciones y recursos lingüísticos, formas de cortesía utilizados en el 
discurso escrito.” (Serrano y Madrid, 2007, p.64). En relación con lo anterior, estas competencias 
fortalecen las habilidades discursivas que una persona debe tener para desenvolverse de manera 
eficaz y adecuada en una lengua, sin embargo muchas veces puede cambiar sus formas 
gramaticales y significados de algunas palabras para formar un texto oral o escrito en una 
situación comunicativa.  
 
5.1.1.3. Competencias pragmáticas y culturales. Estas competencias son el eje 
fundamental del discurso, son aquellas que muestran la capacidad del lector para identificar los 
propósitos del discurso, sus usos y funciones, sus orígenes, de acuerdo con el contexto 
sociocultural e ideológico en que fue creado y formular propuestas o hacer uso de las ideas y 
representaciones en variados entornos culturales y sociales. (Serrano y Madrid, 2007, p.65). Es 
por ello, que cada lector debe conocer el contexto donde está y relacionarse con el mismo para 
que exista una relación entre lector- contexto. Asimismo, estas competencias hacen énfasis en las 
diferentes funciones que puede tener el discurso en una situación comunicativa, dependiendo del 
lugar donde se encuentre el lector. 
 
5.1.1.4. Competencias valorativas y afectivas. Estas competencias “son las que permiten 
reconocer y estimar el valor del discurso, de los significados subyacentes y de la ideología 
implícita para el hombre, la sociedad, la cultura y, en definitiva, para la vida humana.” (Serrano y 
Madrid, 2007, p.65). Es decir, estas competencias llevan intrínsecamente el valor y la función que 
cumple cada discurso en los enunciados expuestos por cada  persona. Además, dentro de estas 
competencias están inmersas la cultura y la ideología con la que se identifica cada persona y la 
diferencia de la comunidad donde vive, pero es el discurso el eje principal de esta diferenciación 
de lenguas. 
 
5.1.2. Lector crítico. Según Vásquez (2014), un lector crítico “es una figura de la 
modernidad; un ser que se ha permitido la mayoría de edad de su razón y, a la vez, un ser de 
conciencia reflexiva, enfrentado constantemente a ejercer un distanciamiento de sus propias 
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creencias”. (p.12). Este tipo de lector, no sólo sospecha de lo que lee, sino además, logra dar 
cuenta de cómo elabora esas sospechas. El lector crítico es quien tiene la capacidad de indagar 
con el texto, se hace preguntas acerca de lo que lee y hasta podría dar unas posibles respuestas a 
partir de la indagación que hace.  
 
Al respecto Delgado (2013), señala que el lector crítico debe ser capaz de identificar 
quién es el autor del texto que lee, cuáles son sus intenciones, cuál es su ideología. También debe 
ser capaz de identificar los géneros textuales y los usos que se dan en el desarrollo de las 
disciplinas. Los libros, los capítulos, los materiales de cátedra, los manuales, los resúmenes, los 
comentarios, los artículos de investigación, las monografías, las ponencias, son textos que tienen 
usos diversos según los contenidos de las propias asignaturas. Y por último, el lector crítico debe 
ser capaz de construir su interpretación y confrontarla con la interpretación de los otros lectores, 
de modo que logre penetrar hasta el sentido profundo del texto. (p.05) 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de poder encontrar lectores acríticos, quienes se 
conforman con la estructura superficial del texto, logran hacer una lectura literal lo que llevaría a 
hacer posibles inferencias de lo que está leyendo pero no tendría la capacidad de leer de manera 
crítica. 
Tabla 1: 
 Contraste entre un lector crítico y un lector acrítico  
Lector crítico Lector acrítico  
 Tiene exacerbadas la perspicacia y la 
sospecha. 
 Afina algunos procesos de 
pensamiento como la inducción, la 
deducción, la inferencia. 
 Son, en verdad, relectores. Van y 
retornan al texto enriqueciéndose con 
cada nuevo abordaje. 
 
 No lee entre líneas  
 No tiene las habilidades para 
establecer relaciones lejanas y no 
dispone de un repertorio de técnicas 
argumentativas. 
 Se conforman con una única lectura. 
Adaptado de: La lectura crítica: propuestas para el aula derivadas de proyectos de investigación educativa. (Vásquez, 
2014)  
 
5.1.2.1.  Estrategias de lectura crítica para la formación de un lector crítico. La 
formación de un lector crítico parte desde el escenario escolar, desde el ambiente educativo y 
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desde las perspectivas del docente. Es él quien debe motivar y orientar al estudiante, debe 
incluirlo en el plano de ese pensamiento crítico, brindarle las pautas necesarias para que el 
discente indague acerca del mundo que lo rodea. Desde esta posición, el acto educativo 
encaminado hacia la formación de un lector crítico se concibe como una relación de acogida: se 
acoge al sujeto que llega como una persona que trae una historia, pero que al mismo tiempo 
representa la posibilidad de superarla. (Rondón, 2014, p. 32) 
Carrasco, (2003) explica que “leer es en parte descubrir nuevos mundos, nuevas ideas, 
nuevas propuestas, pero también es una actividad que nos permite redescubrir lo que sabemos, lo 
que nos inquieta, lo que nos gusta. Quien así lee, es un buen lector.” (p.129). 
Siguiendo lo que dice Carrasco, es necesario motivar al estudiante a leer todo tipo de textos 
debido a que, es el docente quien crea el hábito lector y es imprescindible conocer los gustos de 
lectura del alumno ya que a través de ello se puede generar un gusto por leer no solo por aprender 
los contenidos que requiera el plan de estudio sino por querer comprender y facilitar cualquier tipo 
de lectura. Esto es lo que lleva a alcanzar un nivel de lectura inferencial y crítica. 
Lo anterior se puede relacionar con lo que dice Makuc (2011) en su trabajo investigativo 
quien define la comprensión de un texto como un proceso cognitivo constructivo e intencionado en 
el que el lector elabora una interpretación y una representación mental de los significados textuales, 
basándose tanto en la información del texto escrito como en sus conocimientos previos y de acuerdo 
con un objetivo de lectura acorde a sus propósitos y a las demandas del medio social. (p. 02) Es 
decir, esta parte ayuda a justificar el concepto que se tiene de lectura, de comprensión lectora y 
lectura crítica puesto que relaciona los tres niveles de lectura, dicho de otra manera, lo que se ve a 
simple vista al momento de leer, lo que se debe interpretar a medida que la lectura va avanzando, 
qué es lo que realmente está inmerso en el texto y cuál es la capacidad que se tiene para llegar a una 
estructura profunda después de leer. 
Es por esto que Langer (1995) como se citó en Pérez (2005, p.123)  plantea que “la 
comprensión correcta de un texto, implica que el lector pase por todos los niveles de lectura, para 
lograr una comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación, reflexionar sobre 
el contenido de un texto y su estructura”. Esto guarda relación con los planteamientos anteriores, es 
decir, no es cuestión de repetir sino de hacer saber lo que lleva a leer críticamente al momento de 
interpretar un texto, es identificar lo que este posee en toda su estructura. De esta forma, se dan a 
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conocer unas estrategias en las cuales se implementa la lectura crítica y al mismo tiempo valen 
como base para la formación de un lector crítico.   
5.1.2.1.1. Los aportes de la semiótica en los estudios sobre la formación del lector 
crítico. ¿Cómo ha sido la influencia de la semiótica en los estudios sobre la formación de un 
lector crítico? En su documento, Fabio Jurado ha hecho diversos planteamientos que responden a 
este interrogante. Aquí, el autor trata temas acerca de los resultados que se obtienen en las 
investigaciones hechas en las comunidades educativas, estas investigaciones requieren de un 
proceso de escritura y un análisis desde la semiótica, el cual se encuentra presente en el 
crecimiento intelectual y en la formación política de las personas. 
 
De este modo, se hace notorio de cómo se constituye el lector crítico, para esto Jurado 
(2008) dice “aquí se hace necesario la relación que tiene el lector crítico con la diversidad de los 
textos que circulan en la cultura siguiendo los planteamientos de Eco y la distinción entre dos 
tipos de lector: el ingenuo y el crítico” (p.01). Es decir, que un lector debe tener en cuenta cada 
género textual existente; asimismo, debe saber cómo identificarse, dicho de otra manera debe leer 
sin indagar sobre lo que el autor de una obra quiere decir o ir más allá de la estructura superficial 
del texto. 
 
Para esto, Pérez, (2005) plantea que “desde principios de siglo, educadores, pedagogos, 
psicólogos, han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado de determinar lo que sucede 
cuando un lector cualquiera comprende un texto” (p.121). Esto nos muestra que cuando el lector 
comprende totalmente un texto está llevando a cabo la inferencia de los mismos y por ende lo 
convierte en un lector crítico. 
 
De esta manera, la formación de un lector crítico implica un proceso muy relevante a lo 
largo de su desarrollo, dicho proceso tiene que ver con la investigación educativa, es necesario ir 
al campo de la indagación aplicando varias teorías como las de la semiótica, debido a que se 
puede ser partícipe de los nuevos modelos instructivos. Ahora bien, la investigación debe ser 
amena, es decir, explorar y contemplar lo que se hace para plasmar las nuevas tendencias que 
surgen en el recorrido investigativo; de esta manera, se hace el análisis de las diferentes 
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situaciones que se presentan en las comunidades formativas y se da solución a las problemáticas 
presentes.  
 
Por esto, las teorías de la semiótica cumplen un papel fundamental en el desarrollo del 
contexto educativo, estas han tenido influencia en el proceso que se lleva a cabo en la enseñanza 
de las habilidades comunicativas; como, la lectura y la escritura; asimismo se hacen notorias en la 
literatura. Hacer análisis desde la semiótica implica asumir la posición de un lector crítico ya que, 
la aplicación de las teorías presentes en ella involucra un proceso analítico en el cual se introduce 
la categoría intertextualidad.  
 
De esta manera, se puede inferir que cuando un estudiante, un docente o cualquier amante 
de la lectura se constituye como lectores críticos se instituyen como ejes principales en la 
comprensión lectora, con la cual se logra interpretar un texto y crear nuevos pensamientos que los 
llevan a interactuar con otros tipos de textos. Por otra parte, es fundamental que el individuo se 
interese por querer descubrir aspectos que están implícitos en un discurso, ya que le permite 
buscar alternativas para poder leer de manera más fácil donde comprenda, analice, indague y dé 
su punto de vista desde el proceso que ha realizado asumiendo la posición de un lector prevenido.  
 
Sin embargo, existe la posibilidad de encontrar lectores ingenuos, para esto Delgado 
(2013) plantea que la lectura parte de la consideración de que leer es algo obligatorio, es una 
tarea cotidiana, pero leer críticamente no parece serlo. Los estudiantes invierten bastante tiempo 
en comprender la información de los materiales de cada curso (libros, monografías, artículos, 
obras literarias, presentaciones visuales, etc.), pero no son capaces de asumir una posición 
respecto a lo leído. Leen para comprender y comprenden para aprender, pero no leen para pensar 
críticamente. (p.01) 
 
Desde esta postura, podría considerarse que la lectura no es suficiente para la formación 
del pensamiento crítico en estos lectores, para ello, Jurado (2008) señala que aunque la lectura ha 
de ser una actividad lingüística, cognitiva y comunicativa, es una práctica social y cultural que se 
lleva a cabo a partir de la literatura. De esta manera, se ha concebido la idea de la lectura como 
una práctica social, como un proceso interactivo y dinámico en el que el lector dialoga con un 
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autor a través del texto. (p.332) Dicho en otras palabras, un lector no solo debe llevar a cabo un 
proceso cognitivo sino que debe ir hacia una perspectiva sociocultural de la comprensión textual. 
 
Desde los planteamientos de Jurado se encuentra una categoría- lector experto (profesor), 
lector novato (estudiante); desde este aspecto, el primero es quien lleva el papel protagónico en el 
escenario, es quien dice e impone qué textos se deben leer, el segundo es quien tiene opción de 
escoger el texto impuesto por el primero, desafortunadamente esta situación ha tomado parte en 
la mayoría de las escuelas, ya sea en las de educación básica, media o superior; es decir, es el 
profesor quien escoge el corpus literario a trabajar, no da la oportunidad al dicente que trabaje 
géneros textuales que sean compatibles con sus gustos, saberes y predilecciones.  
 
De este modo, se forma un lector ingenuo y sin poseer la capacidad de indagar sobre el 
texto, solo hace el trabajo a partir de éste y no trata de involucrarse en la intención comunicativa 
que el mismo posee. Ahora bien, Rondón (2014) dice que un lector crítico, en el marco de la 
teoría de la recepción y de la semiótica, es considerado como el intérprete que atiende el proceso 
del significado referido a la idea que el signo produce en su mente; estos signos pueden decir algo 
distinto al lector intérprete, desde sus propios códigos, y lo que dice el autor, también desde sus 
propios códigos. (p.29) Para ello, existen variedades de géneros textuales, que permite a quien lee 
convertirse en un lector prevenido, logrando hacer inferencias, análisis, críticas y argumentos. 
Estos planteamientos hechos por Jurado han logrado sintetizar que el lector crítico es quien hace 
la interpretación, la indagación y el análisis, es quien conoce la intención del autor de un texto, la 
intención de él mismo y la intención de la obra leída, es quien interpreta de manera crítica o 
semiótica, da la razones estructurales del texto y produce las alternativas o interpretaciones 
semánticas. 
 
5.1.2.1.2. Lectura de artículos de opinión como estrategia de la lectura crítica para 
la formación de lectores críticos en la Universidad. Al leer un artículo de opinión el lector se 
puede valer de críticas necesarias para valorar o contradecir el punto de vista del autor que lo 
escribe. Pero para asumir este rol se debe contar con los argumentos que conlleven a la 
valoración crítica del texto.  
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Al respecto Ospina, Sánchez y Alonso (2014), señalan que el artículo de opinión permite 
llevar a cabo una lectura crítica, contextualizada y reflexiva a través del desarrollo de destrezas 
cognitivas que proporcionan la capacidad de extraer el contenido y detectar las intencionalidades 
e ideologías implícitas en el discurso. Igualmente, se pueden realizar procesos intertextuales de 
comprensión, posibilitando al lector asumir una actitud crítica sobre lo leído, pues desde la 
diversidad de posiciones amplía el panorama sobre su realidad y, a partir de este, realiza 
deducciones y conjeturas. (p.75) 
 
Existe una problemática en las Universidades al respecto de la lectura de textos 
académicos y es que los docentes usan solo los textos que exponen el tema de acuerdo al plan de 
estudio para que los estudiantes conozcan la temática, no buscan la práctica de la lectura de otros 
textos como las columnas de opinión o los artículos de opinión los cuales permiten que el lector 
indague con el texto y obtenga un nivel crítico en esa lectura. Con la lectura de estos textos, el 
lector se informa de las posibles problemáticas del contexto, también construye su propio punto 
de vista sobre la sociedad que lo rodea, lee críticamente frente a las opiniones del autor de los 
textos.  
Después de esto construye su propio punto de vista con fundamentos a partir del 
desarrollo del proceso de la lectura crítica. Para que un lector adquiera la posición de lector 
crítico es necesario que antes de empezar la lectura, el docente aborde los conocimientos previos 
de sus estudiantes con respecto al título, antetítulo, tema del artículo, contexto del artículo en el 
medio impreso o digital en que se encuentra e información del autor, y trate de relacionar estos 
aspectos con la experiencia previa del lector que, en cierta manera, determina el sentido e 
interpretación de lo que se va leer. (Ospina, et al, 2014, p. 79) 
5.1.2.1.3. Lectura de anuncios publicitarios como estrategia de la lectura crítica 
para la formación de lectores críticos en la Universidad. Dentro de las estrategias para 
implementar la lectura crítica se incluye el análisis del anuncio publicitario, en él se encuentran 
inmersos uno o más propósitos comunicativos que el lector debe inferir. Para esto Cassany como 
se citó en Molina, Bernal y Ospina (2014) afirma que “el anuncio publicitario al ser un texto de la 
cultura, es un texto situado socio históricamente, es un artefacto cultural con propósitos y 
contexto social, histórico, político, cultural” (p.92). Estos textos requieren de una lectura 
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profunda, debido a que si se lee de manera superficial no se logra percibir el mensaje intrínseco 
en el mismo. En relación con esto, Molina, et al (2014) señalan que “el anuncio publicitario a su 
vez, está inmerso en una serie de lenguajes persuasivos, además de valerse de unas técnicas claras 
con un fin específico en aras de atrapar miradas y sentidos por un objeto” (p.93). La percepción 
que se tiene de un anuncio publicitario va más allá de lo que quiere informar, debido a que cuenta 
con diferentes elementos los cuales el lector logra reunir para reflexionar a partir de este 
evaluando su contenido para enfrentarlo críticamente.  
 
Por consiguiente, Molina, et al (2014) dicen que al retomar la riqueza lingüística, icónica, 
sonora y enunciativa del anuncio publicitario como texto de la cultura y, al mismo tiempo 
reconociendo la necesidad de leer críticamente la pluralidad de lenguajes que entraña dicho texto, 
es imperativo centrarnos en la condición de observadores rigurosos de las dinámicas ideológicas 
que develan el uso persuasivo del discurso publicitario. Para tal efecto, permítasenos explicitar 
las formas del hacer y del decir de este discurso a través de la teorización de los conceptos 
anunciar y enunciar. (p.95)  
 
En conclusión, para que el estudiante logre constituirse como un lector crítico es necesario 
que el maestro esté alfabetizado en los lenguajes de la imagen, es decir, en los lenguajes del cine 
y de la publicidad. Se debe tener en cuenta que a los estudiantes les interesa el mundo visual. 
Además de esto, el docente también debe estar instruido en el lenguaje de los anuncios 
publicitarios, dicho de otra manera, saber sobre todos elementos que lo constituyen. Asimismo, el 
docente debe valorar la manera en que el alumno hace la inferencia en estos textos aunque no sea 
de manera crítica. Finalmente, cuando el maestro está altamente alfabetizado en todos los 
lenguajes del anuncio publicitario logra percibir estos textos de manera crítica y de esta manera 
posee la capacidad de orientar a sus estudiantes a valorarlos y a evaluarlos de la misma forma. 
5.1.2.1.4. Lectura crítica en internet como estrategia para la formación de lectores 
críticos en la Universidad. La era tecnológica ha sido una de las problemáticas que ha 
transformado en cierto modo el aprendizaje de los estudiantes y sin duda alguna ha influido en el 
bajo rendimiento de las distintas competencias que se enseñan en el ámbito educativo y no es 
para menos, el mal uso de la tecnología conlleva a tener resultados desfavorables en ese proceso 
formativo. Ahora bien, el uso del internet podría en cierto modo ser una estrategia para 
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implementar la lectura crítica. Para ello, enseñar pasivamente la lectura en internet es una 
alternativa que responde a la necesidad de lograr una formación de lectores críticos en la 
Universidad. Las actividades o trabajos puestos por maestros llevan al estudiante a recurrir al 
internet, debido a que es la fuente más rápida. Es por ello, que en esa necesidad por adquirir la 
información que se necesita rápidamente, la enseñanza lenta del internet es una opción por la 
lectura crítica que responde a la problemática que asecha el contexto escolar. 
Es por ello, que en la búsqueda de información en el internet de forma rápida da lugar a 
un lector inconsciente. En cuanto a esto, Ardila, Pérez y Villamil (2014) exponen que cuando 
hablamos de leer en la Internet, maestros y estudiantes participamos en una especie de “carrera de 
observación”, en donde priman la velocidad y la competitividad. Prueba de esto son las serias 
dificultades que presentan los estudiantes para desempeñarse al ritmo de las exigencias que las 
instituciones de educación superior esperan de ellos, en particular en su nivel de lectura y la 
actitud crítica frente a esta. (p.105)  
Ahora bien, si se hace una lectura lenta en los textos de internet se forma un lector 
consciente, como plantea Ardila, et al (2014) quien lee críticamente en este medio “está en 
capacidad de comprender cómo funciona la textualidad en ese entorno virtual en el que se 
sumerge, que comprende la dinámica del hipertexto leído a partir de la intención y la exégesis” 
(p.106). 
De esta manera, para usar la lectura en internet como estrategia en la formación de 
lectores críticos, el docente debe estar completamente alfabetizado en las pautas tecnológicas, el 
sistema educativo debe estar actualizado con los nuevos procesos tecnológicos y el estudiante 
debe desarrollar las competencias necesarias para el manejo crítico de la información. 
5.1.2.2. Competencias del lector crítico. A través del tiempo la necesidad de 
adquirir competencias para el desarrollo de la lectura crítica ha sido un reto por parte de muchos 
lectores, pero esta gran dificultad se debe al desinterés que presentan los propios lectores a la 
hora de leer un texto. Todas estas competencias se reflejan en la capacidad del lector para acceder 
a la multiplicidad de textos escritos existentes en el medio sociocultural, lingüístico y cognitivo. 
Algunas de estas competencias hacen énfasis en el dominio acumulado de experiencias que 
permiten asociar los diversos mensajes con la vida práctica y que le ayudan a construir y 
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reconocer al lector las emociones del autor, al mismo tiempo que descubre y hace consciente sus 
propias emociones, reflejadas por la lectura y sus reacciones frente a las ideas y planteamientos 
de un enunciado.  
En consecuencia, se pretende dar a conocer las competencias de lectura para que cada 
lector ponga en práctica cada de ellas y los docentes también contribuyan con esta necesidad, 
como lo plantea Serrano y Madrid (2007) que para el enriquecimiento de estas competencias, el 
docente  tiene que aprovechar todos los momentos y situaciones de aprendizaje para trabajar con 
los alumnos la lectura de textos en diversos formatos, la discusión y el diálogo sobre las ideas, la 
elaboración de inferencias, la conversación con el texto a través de preguntas, comentarios y 
reflexiones escritas. (p.66) por tanto, se hace necesario el acompañamiento docente en la 
adquisición y el desarrollo de las competencias en los procesos educativos. Según Serrano y 
Madrid (2007) un lector crítico debe tener unas competencias que lo constituyen como un experto 
en leer de manera crítica, estas se desglosan de las mismas competencias de lectura crítica. A 
continuación se dan a conocer las pautas que debe seguir el lector crítico.   
 Tabla 1: 
 Competencias del lector crítico (competencias cognitivas) 
Competencias cognitivas 
 Identificar el tema, reconocer el contenido del discurso, de acuerdo con la información 
disponible y los esquemas activados en la memoria.  
 Realizar interpretaciones al identificar opiniones, punto de vista e ideología; detectar 
ironías, doble sentido, ambigüedad; formular inferencias, construir representaciones y 
valorarla. 
 Identificar los diferentes puntos de vista y las intenciones del autor, así como los valores 
e intereses que mueven a éste a construir su discurso, para tomar conciencia del 
entramado de conflictos y propósitos. 
Adaptado de: Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica. (Serrano y Madrid, 
2007) 
  Tabla 2: 
  Competencias del lector crítico (competencias lingüísticas y discursivas) 
Competencias lingüísticas y discursivas 
 Poseer conocimientos sobre las características gramaticales, discursivas y 
socioculturales del texto: ámbito temático, tipo de texto, registro, estructura, 
funciones. 
 Comparar y contrastar la estructura y formato de textos impresos versus en formato 
online y definir los factores que contribuyen a sus similitudes y diferencias. 
Adaptado de: Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica. (Serrano y Madrid, 
2007) 
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  Tabla 3: 
  Competencias del lector crítico (competencias pragmáticas y culturales) 
Competencias pragmáticas y culturales 
 Asumir la pluralidad de interpretaciones que tiene el discurso y desarrollar la capacidad 
de relativizar la interpretación personal que se da en el discurso. 
 Comprender que las funciones sociales y culturales que tiene el discurso inciden en la 
manera en que los textos son estructurados, en su tono, en el grado de formalidad y en la 
secuencia de sus componentes. 
 Identificar los referentes del autor, su nivel cultural e ideología; el lugar, momento y 
circunstancias de producción del discurso, las influencias culturales y sociales del autor 
sobre el discurso. 
 Adaptado de: Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica. (Serrano y  Madrid, 
2007) 
 Tabla 4: 
 Competencias del lector crítico (competencias valorativas y afectivas) 
Competencias valorativas y afectivas 
 Reflexionar y compartir ideas y percepciones acerca de sus impresiones y 
apreciaciones del contenido del texto leído. 
 Desarrollar una actitud crítica frente a lo que lee, para percibir y comentar lo que hay 
de positivo, cuestionar aquellos planteamientos con los que no coincidimos  en 
principios y valores y aceptar aquellos que pensamos son útiles. 
 Adaptado de: Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica. (Serrano y  Madrid, 
2007) 
 
5.1.3. Procesos para la adquisición de la lectura crítica. Aprender a leer al igual que 
otros procesos que desarrolla y adquiere el ser humano como hablar, caminar, razonar, y escribir 
están directamente relacionados con el nivel de desarrollo cognitivo. Sin embargo, en la lectura 
se relacionan otros aspectos que son construcciones sociales y actividades socialmente definidas 
(Ferreiro, 2001.p. 41). Teniendo en cuenta estos planteamientos, se puede que la lectura crítica 
centra sus bases principalmente en ese pensamiento crítico que el individuo debe alcanzar a 
medida del tiempo, asimismo este pensamiento contribuye al mejoramiento del aprendizaje. 
Puesto que es fundamental que el ser humano tenga claro los procesos que debe adquirir para  
llegar a una comprensión lectora eficaz. 
Por consiguiente, encontramos a tres autores que enfatizan sobre los diferentes procesos 
que posee la lectura crítica. Por un lado, Facione (2007) plantea 3 categorías las cuales se deben 
llevar a cabo para hacer una lectura con un enfoque crítico. Estas categorías son: la inferencia, la 
interpretación y la evaluación. Cada una de estas categorías está inmersa dentro del proceso de 
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adquisición de lectura crítica que el ser humano va realizando a medida que lee e interpreta los 
diferentes tipos de textos. En primera instancia, el lector hace un acercamiento al texto por medio 
de la formulación de hipótesis que le permite tener claro el tema principal del enunciado, a partir 
de esto puede sacar conclusiones de las ideas principales que ya conoce, y finalmente puede 
obtener el significado de algunos términos implícitos en la lectura. En la segunda categoría 
podemos encontrar que el lector hace una diferenciación entre las clases de oraciones y logra 
parafrasear ideas desconocidas lo que le permite llegar a organizar una serie de ideas dentro de un 
texto, la tercera categoría permite que el sujeto crítico determine la veracidad de la información 
que el autor brinda en los textos y al mismo tiempo verifica si la información dada por el autor es 
aplicable a la realidad. 
Tabla 1: 
Procesos para la adquisición de la lectura crítica a partir de las categorías sobre la lectura 
Categorías sobre la lectura crítica  
Categoría inferencial  Categoría de interpretación  Categoría de evaluación  
 Formulación de 
hipótesis  
 Saca conclusiones 
razonables  
 Extrae el 
significado de 
elementos de una 
lectura  
 Diferencia la idea 
general de las ideas 
subordinadas 
 Parafrasea ideas del 
autor 
 Categoriza en ideas 
secundarias el orden de 
un texto   
 Determina la credibilidad de 
la información dada por el 
autor. 
 Establece si la información 
dada por el autor puede ser  
aplicada a la realidad. 
Adaptado de: Pensamiento crítico: ¿qué es y por qué es importante? (Facione, 2007) 
Asimismo, De Zubiría (2004) concibe en su libro titulado "teoría de las seis lecturas" seis 
niveles de lectura que son fundamentales dentro del proceso para la adquisición de la lectura 
crítica. Estos niveles hacen un gran aporte a la orientación de la lectura, debido al grado de 
complejidad que esta presenta hoy en día en la formación de estudiantes y docentes de muchas 
instituciones educativas. Por ello, se hace necesario poner en práctica estos niveles y que cada 
persona tenga es sus competencias unos niveles de lectura eficaces que le permita la 
interpretación y decodificación de un texto. Estos niveles serán abordados a continuación: 
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Tabla 2: 
Procesos para la adquisición de la lectura crítica desde los niveles de lectura  
                                                                    Niveles de lectura   
Decodificación primaria  Decodificación secundaria  Decodificación terciaria  
 Inicio de la comprensión 
lectora 
 Convertir, traducir, 
decodificar e interpretar 
cada palabra de un texto 
 Almacén de conceptos 
 Recuperación léxica 
 Contextualización del 
significado de términos 
aislados 
 Convertir cada termino 
leído o escuchado a su 
respectivo concepto 
 El lenguaje expresa 
pensamientos o 
preposiciones  
 La lectura interpreta  
pensamientos y 
preposiciones que viene 
contenidos en las frases   
 Convierte las oraciones en 
proposiciones o 
pensamientos  
 Organización de 
enlaces entre las 
macro 
proposiciones  
 Extracción de la 
estructura 
semántica del 
texto 
 Convertir los 
conocimientos 
extraídos durante 
la lectura en 
nuevos 
instrumentos de 
conocimiento  
Adaptado de: Teoría de las seis lecturas  (Miguel De Zubiría, 2004, p. 16-21) 
Otro aporte importante dentro del proceso de adquisición de la lectura crítica es el del 
autor Daniel Cassany quien plantea que existen tres planos dentro de la lectura, estos son: las 
líneas, entre las líneas y detrás de las líneas. Las líneas, hace referencia al significado literal que 
el lector saca de un texto al procesar las estructuras sintácticas y la capacidad de decodificar el 
significado semántico de manera superficial en un enunciado. En el segundo plano entre las 
líneas aparece la interpretación de algunas palabras por medio de la inferencia, las 
presuposiciones, la ironía y los dobles sentido. Y la última que es detrás de las líneas que es 
donde el lector llega a un máximo extremo de comprensión donde ya presenta diferentes 
ideologías y expone su punto de vista. 
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Tabla 3: 
Procesos para la adquisición de la lectura crítica desde los planos de la lectura 
Planos en la lectura  
Las líneas  Entre las líneas   Detrás de las líneas  
 Entender el 
significado 
literal  
 Procesar las 
estructuras 
sintácticas  
 Capacidad de 
decodificar su 
significado 
semántico  
 Deducir lo que dicen las palabras 
 Las inferencias 
 Las presuposiciones  
 La ironía  
 Los dobles sentido  
 
 La ideología  
 El punto de vista  
 La intención  
 La argumentación 
del autor  
 Elementos que aporta 
el lector desde su 
contexto situacional, 
ideológico y cultural  
Adaptado de: La lectura crítica: un camino para desarrollar habilidades del pensamiento (Cassany, 2003, citado por 
Marín y Gómez, 2015, p. 27) 
5.2. Pedagogía de Géneros textuales 
Rose y Martin como se citó en  Ladrón (2017, p.17) plantean que  la teoría de género de la  
(Lingüística Sistémico Funcional) LSF, así como la pedagogía basada en ella, surgió en la 
denominada Escuela de Sydney, cuyos integrantes encontraban preocupante la enseñanza de la 
escritura en los colegios australianos, puesto que los docentes no manejaban sistemáticamente la 
manera de utilizar el lenguaje en diferentes contextos sociales, en consecuencia el aprendizaje 
quedaba supeditado al conocimiento intuitivo de los profesores con respecto al lenguaje. Debido 
a esto, surge la necesidad de buscar un modelo donde se relacione tanto a maestros como a 
estudiantes para la construcción de nuevos conocimientos sobre el lenguaje y la manera en cómo 
puede ser enseñado y puesto en práctica en los diferentes contextos socioculturales. 
De esta manera, Martin como se citó en Ladrón (2017, p.17) define la teoría de los 
géneros textuales como un “proceso social que se realiza en etapas y es orientado a una meta”. Es 
un proceso social porque está conformado por varios interlocutores que interviene en este tipo de 
géneros y que tiene unos propósitos definidos que llevan a cabo en cada uno de sus objetivos. Del 
mismo modo, esta teoría se fundamenta en varios en enfoques que se relacionan con cada género 
textual y que ayudan al fortalecimiento de la lectura crítica. Asimismo, Martin y Rose, (2007) 
citado por Ladrón (2017, p.17) plantea que “el número de géneros reconocibles en cada cultura es 
innumerable y sus patrones son reconocibles”. No hay un número exacto de géneros dentro de 
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una comunidad cultural, debido a su amplia información presente en lenguaje. Por otra parte, se 
desconocen los patrones utilizados en los distintos géneros textuales utilizados por los lectores en 
distintos contextos sociales. Desde esta perspectiva, el ciclo de enseñanza aprendizaje de la 
pedagogía de géneros de la Escuela de Sidney involucra tres etapas, estas son: deconstrucción, 
construcción conjunta y construcción independiente. La deconstrucción de género se realiza en 
conjunto entre docente y estudiantes, guiándolo a una comprensión adecuada de su organización 
como género  y el propósito social que se persigue; la segunda etapa consiste en la construcción 
conjunto de ejemplares genéricos entre docentes y estudiantes; y por último la producción de las 
propias ediciones escritas por los estudiantes de manera independiente, siguiendo un modelo ya 
familia. (Martín, 1999 como se citó en Ladrón, 2017, p.17) 
De acuerdo a esto, Moss (2016) como se citó en Ladrón (2017) plantea que “a partir de 
una investigación realizada en la Universidad del Norte un grupo de docentes proponen las 
siguientes etapas para la enseñanza de la lectura crítica con base a la pedagogía de Género” 
(p.19). Estas son:  
Tabla 1:  
Etapas para la enseñanza de la lectura crítica a partir de la pedagogía de géneros textuales (deconstrucción) 
Deconstrucción 
 Contextualización: se indaga sobre los conocimientos previos de los estudiantes sobre el 
texto a trabajar, explica el objetivo de la clase, indaga sobre el autor, hace una predicción 
sobre el contenido a partir de los títulos y subtítulos. 
 Estructura y propósito del texto: Se identifica el género del texto, su propósito social y su 
estructura; resaltando el macrotema y los hipertemas, utilizados en la teoría Lingüística 
sistémico funcional.  
 Lectura detallada: Se realiza una lectura conjunta docente- estudiantes, explicando los 
conceptos abstractos las palabras desconocidas por los estudiantes y desempacando las 
metáforas lexicales y gramaticales que pueda tener el texto. 
 Re-representación de las ideas del texto: se presentan las ideas del texto en otra estructura 
(mapas conceptuales, gráficos, cuadros sinópticos, entre otros)  de manera colaborativa, de 
esta manera se propicia el pensamiento analítico, la interpretación y reorganización de los 
contenidos. 
 Reacción al texto: Se trabaja de manera colaborativa el desarrollo del pensamiento crítico, a 
partir de preguntas relacionadas con el texto y los planteamientos del autor. 
Adaptado de: La pedagogía de géneros como estrategia pedagógica para la comprensión lectora (Moss, 2016, citado por 
León, 2017, p. 19-20)  
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Tabla 2: 
Etapas para la enseñanza de la lectura crítica a partir de la pedagogía de géneros textuales (construcción conjunta) 
Construcción conjunta  
 Los estudiantes con la ayuda del docente construyen colaborativamente un texto de género 
dado. 
 Se parte del análisis del contexto comunicativo, se selecciona la información, y se organizan 
las ideas. 
Adaptado de: La pedagogía de géneros como estrategia pedagógica para la comprensión lectora (Moss, 2016, citado por 
León, 2017, p. 20)  
Tabla 3: 
Etapas para la enseñanza de la lectura crítica a partir de la pedagogía de géneros textuales (construcción 
independiente) 
Construcción independiente  
 Construcción independiente: Los estudiantes elaboran un texto,  planifican su escritura y 
organizan sus ideas dependiendo  del género dado, de manera independiente. 
 Evaluación conjunta: En esta etapa se espera que la revisión de los trabajos se convierta en 
un espacio de aprendizaje para mejorar los niveles de comprensión escrita en un proceso de 
edición conjunta.  
 Evaluación individual: la evaluación individual permite que los educandos tomen distancia 
del texto para evaluarlo lo más objetivamente posible. De esta manera, se espera que 
gradualmente pueda lograr analizar con mirada crítica sus propias producciones. 
 Autoevaluación: El estudiante evalúa su proceso de comprensión del texto. De esta manera, 
la didáctica de la lectura y la escritura se consolida como una experiencia de construcción 
social en medio de la interacción de los educandos y el docente, en el cual el lenguaje asume 
un rol de mediador. 
Adaptado de: La pedagogía de géneros como estrategia pedagógica para la comprensión lectora (Moss, 2016, citado por 
León, 2017, p. 20-21)  
Por otra parte, el ICFES con el fin de evaluar las diferentes competencias de lectura crítica 
considera varios tipos de textos, entre estos encontramos los textos continuos, los cuales se leen 
de forma lineal y se organizan en oraciones y párrafos; en cambio, los textos discontinuos no se 
leen en forma lineal, se organizan en matrices, cuadros y tablas, entre otros. Desde esta 
perspectiva, se adopta esta tipología porque los textos continuos y discontinuos divergen 
significativamente en cuanto al formato, propósito y contextos o situaciones en donde 
normalmente se encuentran. Ahora bien, no se pretende que la tipología presentada sea 
exhaustiva y que no haya casos indeterminados. En un mismo texto pueden haber, por ejemplo, 
caricaturas o tablas (textos discontinuos) junto a fragmentos expositivos o descriptivos (textos 
continuos). Sin embargo, para la prueba de Lectura Crítica se utilizarían textos que se acomoden 
claramente en una categoría particular. (ICFES 2013, p.11) 
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De este modo, lo textos utilizados para evaluar esta competencia se convierten en 
principales modelos de estudio para muchos estudiantes; sin embrago, no todos se interesan por 
estudiar ni investigar acerca de estos tipos de textos, es por ello que muchos estudiantes caen en 
la dificultad de no leer críticamente y se quedan en la competencia cognitiva sin llegar al plano 
interpretativo que se debe adquirir para hacer un juicio valorativo del texto. Alexopoulou (2011) 
afirma que “los textos se conciben como hechos comunicativos que cumplen una función social, 
están estrechamente ligados a un contexto y son portadores de una intencionalidad concreta por 
parte del emisor/productor” (p. 98).  
 
Cabe resaltar, que el texto se fundamenta mediante la habilidad comunicativa que posee el 
hablante en un determinado contexto social o cultural. De esta forma, es importante tener en 
cuenta varios aspectos al momento de clasificar un texto Adan como se citó en Alexopoulou 
(2011) expone que a la hora de clasificar los textos, los modelos superestructurales son muy 
operativos porque la superestructura de los textos es la que permite la construcción de las 
tipologías textuales ya que el esquema global que organiza la información de un texto es una 
estructura convencional que varía según el tipo de texto al que se adscribe.  
 
Por ejemplo, el texto expositivo organiza su contenido en tres partes bien definidas: 
introducción, desarrollo, conclusión. En otras palabras, la propia organización textual 
proporciona al receptor del texto la orientación para descifrar su contenido. Teniendo en cuenta lo 
dicho anteriormente, el ICFES clasifica dos tipos de texto de la siguiente manera:     
Tabla 1: 
Clasificación de los textos según el ICFES (textos continuos y descontinuos) 
Textos continuos  Textos discontinuos  
 Literarios ( novelas, cuentos, poesías, 
canciones, dramaturgias  
 Expositivos  
 Descriptivos  
 Argumentativos  
 Caricatura 
 Etiqueta  
 Infografía  
 Tabla 
 Diagrama  
 Aviso publicitario  
 Manual 
 Reglamento  
 
Adaptado de: Marco de referencia para la evaluación ICFES (2013) 
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En este sentido, se encuentran varias tipologías textuales que se enmarcan dentro de la 
actividad verbal y discursiva de un texto. Cada una de estas tipologías actúa mediante una 
intención comunicativa, cuyo propósito es explicar algo, convencer o informar acerca de un tema 
en particular. Cabe destacar, que es fundamental que una persona conozca y ponga en 
funcionamiento cada tipología, dado que es la base principal de la interpretación y decodificación 
de información.  
De esta manera, Díaz (1987) señala que el texto no puede ser reconocible por su tamaño 
sino por su realización, y no es simplemente una cadena de oraciones o enunciados bien 
formados gramatical y semánticamente sino una muestra de la lengua que posee una textura es 
una condición del texto que cosiste en interpretar las oraciones que lo constituyen como un todo 
unificado, en donde las oraciones se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, y no como 
una simple secuencia de oraciones en la que una no tiene que ver con la otra. (p. 15) 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, es la textura que posee un texto lo que 
permite al hablante reconocer su lengua y le permite que exista una interacción comunicativa 
entre otros miembros de otra lengua diferentes a la propia. 
Tabla 2: 
Tipos de textos y su intención comunicativa  
Tipología textual  Intención comunicativa  
Narrativo Cuenta una historia  
Descriptivo  Muestra cómo es una persona, objeto   
Expositivo  Analiza y explica fenómenos o conceptos  
Argumentativo Pretende convencer dando razones  
Adaptado de: Comprensión y producción de textos, (Vidal, 2017) 
Cabe recordar que los tipos de textos pueden ser orales o escritos, en prosa o en verso, 
dialogado, monologado; puede ir desde una simple oración hasta todo un libro. Es por ello, que 
cada uno posee su propia intención comunicativa y se centra en analizar, conocer y exponer ideas 
propias o basadas en un autor.  
5.3. Prácticas de enseñanza  
Según Doria (2012) Las prácticas de enseñanza no sólo se entienden como el hacer de los 
maestros en el aula, en su contacto directo con los alumnos, es decir, como una práctica operativa 
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o instrumental, sino como prácticas sociales aplicadas en contexto, desde una visión más amplia 
y compleja que relaciona contexto situacional (conjunto de subsistemas semánticos asociados a 
un hecho particular) y contexto social (constelación de significados que conforman la cultura). 
(p.08) 
De esta manera, las prácticas de enseñanza consisten en transmitir esos saberes de acuerdo 
con las experiencias, de las vivencias y del contexto haciendo factible el saber del otro no sólo 
desde lo teórico sino desde lo práctico. De acuerdo con esto, Fernández como se citó en (Alzate y 
Pertuz, 2017, p.28) quien plantea que la práctica de enseñanza se construye a partir de la 
experiencia del docente según sea la cultura escolar donde el saber docente se pone en función, 
según las acciones prácticas que considera efectivas para alcanzar sus objetivos educativos.  
 
Por su parte, Doria (2012) señala que toda práctica de enseñanza lleva implícita, 
consciente o inconscientemente, una concepción epistemológica, es decir, una visión de mundo, 
una manera de saber y de comprender el objeto de conocimiento, lo que determina, a su vez, una 
forma de hacer o de operar con lo que se sabe. Un hacer razonado (consciente), cuando el 
enseñante es capaz de reflexionar de manera crítica sobre lo que hace, o un hacer irreflexivo 
(inconsciente), cuando éste se sumerge en una práctica ingenua y rutinaria, cuando no existe un 
metalenguaje que permita hacer explícita la comprensión y validación de las propias 
experiencias. (p.08) 
 
De esta manera, en la práctica de enseñanza debe estar inmerso el objetivo al que se 
quiere llegar, de qué manera se debe transmitir el conocimiento, cuál es el resultado que se espera 
tener en este proceso y lo más relevante cómo se admite la misma. Es por esto, que al analizar las 
prácticas de enseñanza que los docentes llevan a cabo en el aula de clases se espera observar de 
qué manera los estudiantes responden frente a estas intervenciones. En este proceso de 
interacción entre maestro-alumno más que enseñanza de contenidos es un intercambio de saberes 
basados en principios como el saber,  saber ser, saber hacer y saber convivir. 
5.3.2. Prácticas de enseñanza de la lectura. Desde la definición de Doria (2012) “las 
prácticas de enseñanza de la lectura aluden a la relación entre el conocimiento y la experiencia, es 
decir, que de acuerdo al concepto de lectura que se tenga define el tipo de práctica de enseñanza 
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que se puedan realizar” (p.15). Es el docente quien emplea las estrategias para la enseñanza de la 
lectura a través de sus saberes acerca de la misma y por ello tendrá la capacidad de orientar la 
temática teniendo en cuenta los recursos y las técnicas que le brinda el contexto. De esta manera, 
las prácticas de enseñanza de la lectura según Cassany (2006) como se citó en Carrasco (2007, 
p.33) y Cisneros, Olave y Rojas (2010, p.29)  se pueden dar desde tres categorías que son:  
La concepción lingüística que hace énfasis en el código, la concepción psicolingüística 
que hace énfasis en las estrategias cognitivas y la concepción sociocultural que tiene en cuenta el 
contexto, la comunidad de habla y los géneros discursivos académicos y profesionales, la 
alfabetización crítica y la alfabetización electrónica. 
Desde la primera categoría, el docente se centra en la explicación de la temática, solo 
enseña al estudiante a decodificar procesos cognitivos y semánticos. Aquí la práctica es mecánica 
haciendo uso de un modelo tradicional. 
Desde la segunda categoría, el maestro hace que los estudiantes hagan uso de sus 
conocimientos previos, hagan inferencias para formular hipótesis que sepan verificarlas y 
reformularlas. Esta práctica va de la mano con la primera categoría pero añadiendo uso de la 
parte cognitiva de los alumnos. 
Desde la tercera categoría, el profesor involucra el del texto y el contexto cuando hace 
preguntas sobre las lecturas asignadas a los estudiantes. Aquí los maestros hacen énfasis en que 
los estudiantes aprendan estrategias discursivas y estrategias de manipulación para evitar que los 
textos cambien sus puntos de vistas con facilidad. 
Por otra parte, Carrasco (2007) plantea tres dimensiones que se describen al momento de 
llevar a cabo las prácticas de enseñanza de la lectura; estas son: los tipos de textos que se leen, 
construcción del significado y reflexión y evaluación. 
Asimismo, García (1975) como se citó en Méndez, Espinal, Arbeláez, Gómez y Serna 
(2014, p.10) atribuye tres significados que se deben tener en cuenta al momento de aplicar las 
prácticas de enseñanza de la lectura; estos son: significado literal, significado implícito y 
significado complementario. 
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Tabla 1: 
Categorías de las prácticas de enseñanza de la lectura 
Concepción lingüística  Concepción psicolingüística  Concepción sociocultural 
El contenido y el significado del 
texto son únicos, estables, objetivos 
e independientes de los lectores y de 
las condiciones de lectura. Es decir, 
si el texto tiene distintos lectores la 
interpretación será la misma. 
El contenido y el significado del 
texto no es único, ni estático 
sino subjetivo. Es decir, que la 
construcción del significado se 
encuentra en la mente de cada 
lector. 
Esta se centra en los 
aspectos sociales y 
culturales de la 
comunidad. Es decir, a los 
aspectos externos al acto 
cognitivo de comprender.  
Adaptado de: Lectura crítica: los significados que le atribuyen los profesores de primer ciclo básico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, Cassany (2006) citado por Carrasco (2007, p. 33) 
 
Tabla 2: 
Dimensiones de las prácticas de enseñanza de la lectura  
Tipos de textos Construcción del significado Reflexión y evaluación  
Capacidad de leer con 
más intensidad un corpus 
de textos tanto literarios 
como no literarios. 
Construir el significado de lo que se lee 
logrando una comprensión profunda a partir 
de: 
 Extracción de información explícita. 
 Realización de inferencias a partir de 
la lectura de los textos estableciendo 
relación entre la estructura superficial 
y profunda de los mismos. 
 Interpretación del sentido de las 
diferentes partes del texto. 
Valoración crítica del 
texto que hacen  los 
estudiantes a partir de la 
lectura en sus tres 
niveles.  
Adaptado de: Lectura crítica: los significados que le atribuyen los profesores de primer ciclo básico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, Carrasco (2007, p. 62) 
 
  Tabla 3: 
  Significados de las prácticas de enseñanza de lectura  
Significado literal Significado implícito  Significado complementario 
Desde este significado, la 
práctica de enseñanza de 
lectura se refiere a la forma 
directa y obvia de orientar 
la lectura del contenido. Es 
solo el significado 
denotativo que percibe el 
estudiante cuando lleva a 
cabo el acto de leer. 
Desde este significado, la 
práctica de enseñanza de la 
lectura va desde la forma en que 
se muestra que el significado del 
texto no está directamente 
expresado en el mismo. Aquí el 
estudiante obtiene la capacidad 
de llenar los vacíos e interpreta a 
partir de las claves que da el 
autor del texto. 
Desde este significado, la práctica 
de enseñanza se orienta a 
comprender el texto a cabalidad. 
El estudiante adquiere la 
capacidad de consultar a cerca de 
las concepciones del autor, 
valorar  y criticar su punto de 
vista.  
 Adaptado de: La lectura crítica en la educación superior: un estado de la cuestión, García (1975) como se citó en      
Méndez, Espinal, Arbeláez, Gómez y Serna (2014, p.10) 
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5.3.3. Enseñanza de la inferencia en la Educación superior. A parte de las prácticas 
de enseñanza de la lectura desde la concepción lingüística o psicolingüística siguiendo los 
planteamientos de Cassany como se mencionó con anterioridad, se torna relevante acercarse a las 
prácticas de enseñanza de la inferencia en la Universidad debido a que, la prueba de lectura 
crítica que se evalúa en el examen Saber Pro requiere mucho de esta. Antes de hablar de esta 
concepción se hace una síntesis de su inicio. De esta manera, la inferencia surgió a principios del 
siglo XX y desde entonces innumerables investigaciones han tratado este tema. Para esto, León 
(2003) como se citó en Cisneros, Olave y Rojas (2010, p.13) quien hizo investigaciones acerca de  
esta temática y toma como base los estudios de inferencia y procesamiento textual desde las 
teorías de Bartlett (1932) y Bruner (1957), estas investigaciones parten desde la psicología 
cognitiva la cual busca la definición y descripción de los mecanismos cognitivos que tienen que 
ver con la memoria y la comprensión del texto escrito.  
 
De esta manera, las universidades cuentan con un proceso de alfabetización en todos los 
programas académicos, el cual orientan los docentes a través de materias o asignaturas desde los 
primeros semestres; estas son: comprensión y producción de textos, competencias comunicativas, 
habilidades comunicativas, entre otras, todas estas materias se orientan para que los alumnos 
alcancen unas competencias, dentro de las cuales está la enseñanza de la inferencia. De esta 
forma, el docente encargado de orientar estas cátedras se afirman en distintos fundamentos. 
 
 Para esto, Cisneros, et al (2010) afirman que el enfoque lingüístico-gramatical hace 
énfasis en el carácter prescriptivo del uso de la lengua, cuyo objeto de aprendizaje es el código y 
las reglas que constituyen la composición de textos. En este grupo de prácticas aparecen 
contenidos ligados con el uso de la norma estándar, el estilo en la redacción, aspectos 
morfosintácticos y teorización sobre los componentes de la cohesión, la coherencia y los tipos de 
discurso. (p.30) A partir de estas asignaturas se puede orientar la inferencia, es para esto que en la 
educación superior se da ese proceso de alfabetización donde los estudiantes cuentan con 
profesores capacitados para orientar las asignaturas que requieran de esas prácticas de enseñanza 
de lectura en las que está intrínseca el proceso de inferencia.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1. Enfoque  
Este trabajo se orienta bajo los principios de un enfoque cualitativo, debido a que nos 
permitió observar, identificar, recolectar y analizar de qué manera los docentes de Licenciatura en 
educación Artística- música orientaban la lectura crítica en clases con sus estudiantes, como 
plantea Martínez (2011) “la investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en 
términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los 
sitúa  en una correlación con el más amplio contexto social” (p.11). 
En relación con esto, Cauas (2003) afirma que la investigación cualitativa “es aquella que 
utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a 
lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados” (p.02). Lo que se llevó a cabo en 
esta investigación fue indagar a partir de las prácticas de enseñanza de los docentes de esta 
licenciatura, además hubo una interacción con el grupo que se investigó acerca de sus intereses y 
experiencias como docentes, lo cual permitió interpretar y reflexionar acerca del rol del docente 
en el aula de clases. 
De esta forma, para Hernández, Fernández y Baptista (2006) “el enfoque cualitativo 
puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 
transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos.” (p.17). Este proyecto se orienta bajo este enfoque 
debido a que, se hizo una caracterización de las prácticas de enseñanza de lectura crítica en los 
docentes de la Licenciatura en música, a partir de lo que se observó se hizo la interpretación de 
esas prácticas para convertir toda esa información recolectada en este proyecto de investigación. 
Por esto, Hernández et al (2006) señalan que “la investigación cualitativa se fundamenta en una 
perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 
vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 
activamente)”. Lo que se llevó a cabo en este proyecto fue analizar la metodología que usaban los 
maestros para así identificar las prácticas de enseñanza de la lectura crítica que implementaban 
con los estudiantes. 
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6.2. Método 
Esta investigación se realizó bajo el método descriptivo- interpretativo debido a que 
permitió identificar las estrategias metodológicas usadas por los docentes de la Licenciatura en 
educación Artística- Música en las prácticas de enseñanza de la lectura crítica, se hicieron 
observaciones de sus clases, además se hicieron entrevistas en profundidad a los docentes y un 
análisis microtextual a partir de los textos que utilizan para emplear la lectura crítica con sus 
estudiantes. Este método descriptivo- interpretativo nos permitió integrar la realidad de forma 
descriptiva, analítica, crítica, objetiva y subjetiva a partir de las prácticas de enseñanza de la 
lectura crítica en sus clases. Como señala Cauas (2003) “este estudio se dirige fundamentalmente 
a la descripción de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y especial 
determinada” (p.06).  
6.3. Población  
El presente proyecto se desarrolló en la Licenciatura en Educación Artística- Música de la 
Universidad de Córdoba con los docentes de primer y octavo semestre del programa. 
6.3.1. Muestra intencionada. Esta investigación se hizo con los docentes de la 
Licenciatura en educación Artística- música. Para ello, se delimitó a cuáles eran las materias que 
más requerían lectura en el plan académico y así trabajar con los profesores que las orientaran, 
obteniendo como resultado cuatro asignaturas con las cuales se trabajó a lo largo del proyecto. De 
esta manera, Otzen y Manterola (2017) plantean que “la muestra intencionada es la que permite 
seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se 
utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es 
muy pequeña” (p.230). 
La muestra con la que se desarrolló la investigación está conformada por docentes 
distribuidos así, una docente encargada de orientar la cátedra de Apreciación artística I, una 
docente encargada de orientar la cátedra de Apreciación artística II, una docente encargada de 
orientar la cátedra de Investigación y práctica pedagógica y un docente encargado de orientar la 
cátedra de Historia de la música.  
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6.4. Técnicas para la recolección de la información  
Para la recogida de datos se hizo el uso de los siguientes instrumentos: La entrevista en 
profundidad, la observación participante y el diario de campo. 
6.4.1. Entrevista en profundidad. Durante esta interacción, en estas entrevistas el objetivo 
no fue nada más estudiar la metodología que utilizaban los maestros en sus prácticas de 
enseñanza de la lectura crítica como primer plano, también se exploró acerca de sus vivencias 
como docentes partiendo de sus intereses para así adentrar al tema concerniente. Para esto, Monje 
(2011) señala que la entrevista en profundidad cosiste en que el investigador trata de obtener 
experiencias destacadas de la vida del entrevistado y de las definiciones que esa persona aplica a 
tales acontecimientos, por medio de solicitudes expresas de su parte y se pretende lograr un 
aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. (p.150) 
Esta entrevista se realizó con el objetivo de identificar si los docentes de estas materias 
trabajaban la lectura crítica en sus clases con los estudiantes, si la consideraban importante para 
la asignatura que orientaban y de qué manera la trabajaban. Estas entrevistas se realizaron a 
cuatro docentes de la Licenciatura en educación Artística- Música, para la ejecución de esta se 
estructuró un cuestionario alrededor de 13 preguntas de las cuales se hacían otras especificas 
dependiendo de la respuesta que daba el docente, el instrumento que utilizamos para escribir las 
respuestas fue un dispositivo de audio en el cual se grabaron todas las entrevistas. 
6.4.2. Observación participante. Para esto se asistía a las clases de los docentes y se 
hacían intervenciones como si fuésemos parte de la población estudiada, se tenía en cuenta de 
qué manera los estudiantes respondían a las mediaciones de los docentes. Aquí se pudo 
comprobar cuál eran esos métodos que utilizaban los docentes para implementar la lectura crítica 
con los discentes. Como plantea Martínez (2007) cuando el investigador se cuestiona con la 
realidad, de hecho, ya está observando; pero esa observación la puede realizar participando. La 
participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a 
estar dentro de la sociedad estudiada. (p.75) De esta forma, Alzate y Pertuz (2017) exponen que 
la observación participante se refiere a la introducción del investigador en el escenario de estudio, 
funcionando este como instrumento de recogida de datos donde se involucra la interacción social, 
entre el investigador y los informantes en el medio, durante la cual se recogen los datos de modo 
natural. (p. 42) 
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6.4.3. Diario de campo. Este fue utilizado de forma abierta sin utilizar ningún formato. 
Aquí se hicieron anotaciones sobre el proceso que llevaban a cabo los profesores durante el 
desarrollo de sus clases desde la fase de inicio hasta la fase final, es decir, cuáles eran las 
actividades trabajadas, cómo eran las intervenciones tanto de los maestros como los estudiantes, 
de qué manera respondían los discentes, si las estrategias iban acordes con lo que ya habían 
planteado durante las entrevistas y de qué manera evaluaban ese proceso de enseñanza. Para ello, 
Valverde (1992) el diario de campo puede definirse como un instrumento de registro de 
información procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un 
espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la información que se 
desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de 
información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se 
atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la 
labor evaluativa posterior. (p.308)  
6.5. Técnicas para el análisis de la información  
Después de la recolección de la información se llevó a cabo un análisis de la misma a 
partir de un análisis documental, análisis microtextual y un análisis interpretativo como se 
describe a continuación. 
6.5.1. Técnicas de análisis documental. Durante el proceso de investigación se hizo 
necesario llevar a cabo un análisis documental de las entrevistas en profundidad hechas a los 
profesores. Para esto, Rubio (2005) señala que este tipo de análisis es un trabajo mediante el cual 
por un proceso intelectual extraemos unas nociones del documento para representarlo y facilitar 
el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras 
y símbolos que le sirvan de representación. (p.01) Este análisis permitió extraer de las entrevistas 
las tendencias que se encuentran inmersas en las prácticas de enseñanza de lectura crítica en los 
docentes de la Licenciatura en Educación Artística- Música.  
6.5.2. Técnicas de análisis interpretativo. Este análisis se llevó a cabo en la fase de 
observaciones de clases para identificar de qué manera respondían los estudiantes ante las 
intervenciones hechas por los profesores, es decir, identificar las técnicas o métodos de enseñanza 
de lectura crítica con los estudiantes de la Licenciatura, aquí se hizo este análisis a partir de la 
observación directa y de esta manera se pudo inferir cuál eran las prácticas de enseñanza de 
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lectura crítica de estos maestros. Para esto, Ludi y De jong (1997) plantean que este análisis se 
hace desde una perspectiva dialéctica de lectura de la realidad pretende descubrir la cualidad del 
fenómeno, la esencia, haciendo un recorte de la totalidad concreta como producto del interjuego 
de múltiples relaciones de lo real. El recorte al que hacemos referencia está centrado en la 
práctica profesional cotidiana donde se dan procesos de interacción, comunicación, participación 
y aprendizaje entre los actores que protagonizan ese proceso. (p.01) 
6.5.3. Técnicas de análisis microtextual. Este análisis se utilizó para establecer los tipos 
de géneros textuales que los docentes utilizaban en clases con los estudiantes. Según Dorfsman 
(2016) este análisis está basado en el análisis de textos que producen los participantes de los foros 
en línea y su objetivo es analizar el tipo de discurso que se produce y su evolución a lo largo de 
un curso virtual, mediante criterios de identificación, clasificación y codificación. (p.04) En esta 
instancia, lo que se hizo con los textos fue clasificar en qué género textual se ubicaban. 
  
7. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se realizó en cuatro fases. En la primera, se realizó un análisis de los 
resultados obtenidos en el examen Saber Pro durante los últimos tres años (2016- 2018), con el 
cual se logró identificar que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística- Música 
tienen ciertas dificultades al interpretar un texto. Este análisis nos lleva a proponer que esta 
dificultad no está solo en las habilidades de los estudiantes sino en la manera en que se están 
enseñando las competencias. Debido a esto, se hizo necesario analizar las prácticas de enseñanza, 
identificar la metodología utilizada y reconocer los géneros textuales usados en las prácticas de 
enseñanza de los docentes de para la enseñanza de la lectura crítica. 
 La segunda fase, consistió en la búsqueda de trabajos realizados en la línea de la 
comprensión de lectura y teorías que estuvieran fundamentadas en la misma para identificar las 
estrategias empleadas en el campo de enseñanza de la lectura crítica.  
En la tercera fase, se llevó a cabo una entrevista en profundidad a cuatro profesores de  la 
Licenciatura en Educación Artística-Música la cual permitió identificar para conocer las prácticas 
de enseñanza de la lectura crítica que se llevan a cabo en el aula de clases, también se hicieron 
observaciones participantes de  sus clases para hacer un análisis interpretativo de las mismas, esto 
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permitió mirar de qué manera respondían los estudiantes a las estrategias de lectura planteadas 
por los docentes. 
  Por último, en la cuarta fase se hicieron evidentes las tendencias en los métodos de 
enseñanza de la lectura crítica, de allí se hizo una comparación entre las estrategias planteadas 
por los docentes y la manera en que las desarrollaban con los estudiantes. 
 
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
8.1. Estrategias utilizadas por los docentes para la enseñanza de la lectura crítica  
 En relación con uno de los objetivos de la investigación, el cual, consistía en identificar la 
metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la lectura crítica a estudiantes de la 
Licenciatura en educación Artística- Música en la Universidad de Córdoba a partir de las 
observaciones de clases y las entrevistas en profundidad hechas a los profesores se encontró que: 
Los docentes muestran interés en dos aspectos; primero, identificar los conceptos previos 
que los estudiantes tienen acerca del tema a tratar, segundo hacer la retroalimentación de las 
clases anteriores. De esta manera, dan un material de lectura a sus estudiantes acorde con la 
temática anterior sin dejar a un lado la relación que este tiene con el nuevo tema. Primero 
explican sobre lo que los estudiantes harán con el documento, lo cual es una lectura del mismo, 
algunos de manera individual y otros de forma grupal para luego hacer comentarios e inferencias 
de lo que entendieron a partir de lo leído. Después que los estudiantes comparten sus aportes 
acerca de lo que comprendieron, los docentes hacen intervenciones para ampliar los contenidos 
implícitos en el documento, explicando sobre qué trata la temática y qué es lo que quiere decir el 
texto.  
Por lo anterior se puede decir que el docente no solo se interesa por la lectura literal que 
han hecho sus alumnos; sino que también recrea las inferencias que estos mismos han hecho. Es 
decir, aclara dudas y deja que los estudiantes digan lo que comprenden sin él haberles explicado 
nada aún, luego de que los alumnos dicen sus aportes es que el docente plantea en qué estuvieron 
de acuerdo con el texto y en qué no, claro, esto sin desmeritar la comprensión que los estudiantes 
hicieron. Todas estas observaciones se relacionaron con las respuestas dadas por los profesores, a 
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la pregunta sobre cómo enseñaban ellos sus clases, es decir, qué actividades, qué recursos 
didácticos o qué estrategias utilizaban al momento de orientar una temática, ellos respondieron. 
Docente de Apreciación artística II. Trabajan con documentos que deben copiar y llevar 
leído al aula de clases, ellos llevan preguntas sobre lo que no entendieron del material, la docente 
inicia la clase con un conversatorio en donde la profesora se percata de quién hizo la lectura y 
quién no, hacen un resumen sobre la lectura, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico; 
dependiendo de lo que los estudiantes entiendan se desarrolla la clase, la profesora hace 
preguntas como ¿tú que entendiste?, ¿qué dice este título?, ¿qué dice este autor?. Sin embargo, 
hay veces que los alumnos no leen, entonces la docente busca otra técnica la cual es descuartizar 
el texto, dividirlo por partes, en el tablero les escribe los títulos y los subtítulos para tener todo el 
contexto de lo que se va a tratar, por grupos cada uno lee un pedacito, lo van desarrollando, van 
haciendo ese conversatorio y van saliendo los aportes, van saliendo las preguntas de manera que 
no se sientan presionados sino que espontáneamente participen logrando un buen resultado, 
también les asigna un tema por parejas de estudiantes, el cual deben consultar a profundidad para 
luego hacer exposiciones con las cuales elaboran un trabajo al final del curso a esto de las 
lecturas la maestra no solo añade esa lectura del texto sino la lectura de imágenes debido a que la 
materia requiere mucho de esto, aquí ven las imágenes las van analizando y confrontando lo que 
ven es ese primer enfrentamiento del observador a la obra de arte, la profesora lleva láminas 
montadas en unos cartoncitos, les hace como especie de exposición de arte en el salón de clases 
deja a los estudiantes afuera y cuando ya tiene lista la exposición les dice que entren, miren y 
vean a ver cuál les gustó más, les dice que la arranquen de la pared, buscan su puesto y hacen una 
descripción minuciosa de la obra de arte. Entonces, ahí están haciendo observación, están 
haciendo análisis y están compenetrándose con la obra. También utiliza crucigramas en donde los 
estudiantes deben identificar todos los términos vistos a lo largo del semestre. 
Además de esto, otro aspecto que guardó relación con la respuesta de la profesora y la 
observación de las clases respecto a sus prácticas de enseñanza fue el uso de la semiótica en esa 
comprensión de las lecturas y la teoría que ya habían aprendido, los estudiantes debían hacer una 
presentación de un estilo de arte, aquí ellos debían mostrar acerca del tema como especie de un 
dramatizado pero sin pronunciar una sola palabra, debido a que tenían conocimiento de toda esa 
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temática pero en esta instancia debían representarla a través de gestos, símbolos y señales para 
demostrar que habían comprendido la teoría. 
Docente de historia de la música. Este docente tiene una actividad que hace con sus 
estudiantes que se llama la galería de arte, les dice que lean las imágenes y a través  de un gráfica 
o de un dibujo sin número y sin letras los estudiantes le dicen lo que interpretaron y después pasa 
por cada obra de arte y pide que le hablen todo lo que entendieron sobre la obra y luego 
intercambia la gráfica o la imagen de cada uno y que la interprete otro compañero y así 
sucesivamente, utiliza mucha lectura sobre todo compartida, les entrega el documento en clase y 
forma grupos dándole un tiempo estipulado para hablar de lo que entendieron y de lo que no 
comprendieron, muestra vídeos que se relacionan con la temática planteada en el documento una 
de sus clases fue interpretar un vídeo y escribir un informe sobre lo que entendieron, qué aspectos 
notaron según la teoría que el docente les había explicado, también usa diapositivas para explicar 
los temas.  
Docente de apreciación artística I. Inicia siempre su clase dando la parte teórica 
explicando lo que es el arte, por qué el arte, la importancia del arte en sus vidas y por qué es 
importante para su carrera y empieza a dar lo que es historia lo hace a través de imágenes donde 
les muestra muchas imágenes debido a que si no observan los estudiantes no van a entender, no 
es lo mismo observar e imaginar cómo era la pintura primitiva o como empezó el arte griego o 
como era, entonces se vale mucho de imágenes para mostrarles a ellos lo que quiere que 
conozcan, después de hacer la explicación inicial les pone trabajos donde ellos puedan 
profundizar a partir de lo que la profesora les ha brindado, empieza con la teoría para que sepan 
cómo leer una imagen, luego hacen un conversatorio de lo que vieron, de lo que encontraron. 
También les enseña a partir de materiales didácticos como rompecabezas de obras de arte, 
organiza a los estudiantes por grupo les entrega el rompecabezas a cada uno y los pone a que 
ellos lo armen y luego comienza a indagar sobre sus conocimientos previos. También, hace le 
lectura de textos en voz alta donde va leyendo la profesora y loa estudiantes van siguiendo la 
lectura y cuando la lectura es muy compleja les entrega el texto primero y divide a los estudiantes 
en grupo para que lean los documentos y luego lo analizan entre todos para desglosar todas las 
preguntas que tengan para que todo les quede claro. 
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Docente de práctica y proyecto de investigación. La docente les pone lecturas para que 
los estudiantes comprendan lo que el texto quiere decir para después realizar ensayos para luego 
socializarlos, aquí la docente les facilita material teórico de investigación. Luego de que los 
estudiantes leen, la profesora les da pautas sobre cómo investigar a partir de la observación, otra 
estrategia que utiliza es la música debido a que hay teorías que explican sobre las fusiones 
musicales que los estudiantes deben hacer y a partir de ello van a la práctica. 
Por lo anterior, se puede concluir que casi todos los profesores utilizan la lectura 
compartida, y a partir de esta los estudiantes elaboran sus inferencias, a los profesores les interesa 
aclarar las dudas que surgen de esas lecturas, más que estrategias son pautas para leer, a los 
docentes les interesa que sus estudiantes conozcan las teorías, que entiendan del tema, más no 
que los estudiantes lean críticamente, es decir, solo mandan a leer a los alumnos para que 
identifiquen la temática del texto mas no para que reflexionen a partir de este y evalúen su 
contenido. Para esto, Solé (1992) dice que “el aprendizaje de la lectura y de estrategias adecuadas 
para comprender los textos requiere una intervención explícitamente dirigida a dicha adquisición” 
(p.14). Con esto que plantea Solé, se puede inferir que los docentes deben saber orientar a sus 
discentes en ese proceso de enseñanza y que dicho proceso requiere de prácticas complementarias 
que logren obtener buenos resultados por parte de los mismos. 
 
8.2. Géneros textuales usados en las prácticas de enseñanza de los docentes 
De acuerdo con nuestro segundo objetivo de la investigación el cual era, reconocer los 
géneros textuales usados en las prácticas de enseñanza de los docentes de la Licenciatura en 
educación Artística- Música, se observó que los maestros utilizan numerosos textos para enseñar 
sus clases, debido a que estas materias requieren de mucha teoría, para ello seleccionan las 
lecturas que más se acerquen al plan de estudio, algunos maestros usan textos continuos y textos 
descontinuos, otros solo usan textos continuos como capítulos de libros o material digital y 
algunos hacen la recopilación de teorías de autores y crean su propio material para trabajar con 
los estudiantes. Para esto, haciendo un análisis microtextual se encontró que los docentes usan 
estos textos: 
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Docente de apreciación artística II. Utiliza textos continuos (literarios) en la categoría de 
género narrativo como cuentos, adivinanzas, refranes, cuentos, fábulas, anécdotas, también utiliza 
textos expositivos como capítulos de libros que explican la temática que se llevará a cabo en la 
clase, utiliza diccionarios para dar significado a los términos que los alumnos no conocen. 
Docente de historia de la música. Utiliza textos continuos (informativos) en la categoría 
de textos expositivos y argumentativos, aquí orienta con artículos, informes y capítulos de libros 
basados en los temas planteados por el plan de estudio, también usa textos discontinuos como los 
cómics y las caricaturas. 
Docente de apreciación artística I. Utiliza textos continuos (informativos) en la categoría 
de textos expositivos como capítulos de libros que explican y exponen la teoría que se va a 
abordar en la clase esto acompañado de imágenes y rompecabezas que se relacionan con el tema 
a tratar en el aula de clases. 
Docente de práctica y proyecto de investigación. Utiliza textos continuos (informativos) 
en la categoría de textos expositivos como ensayos, informes y artículos que tratan acerca de 
cómo investigar y sobre las teorías metodológicas de la investigación.  
De esta manera, se puede deducir que los géneros textuales que usan los docentes en sus 
prácticas de enseñanza son textos que buscan exponer y mostrar las temáticas que pide el plan de 
estudio, todas las lecturas van encaminadas a que los estudiantes conozcan y aprendan acerca de 
las bases teóricas de estas asignaturas, los textos con los que trabajan estos maestros no se 
desvían de los temas a tratar. Asimismo, se pudo identificar que algunos de estos géneros 
textuales son fáciles de comprender, por ende al estudiante se le facilita un poco llegar a un nivel 
inferencial en estas lecturas. 
8.3. Categorías de la investigación  
Desde el análisis de los resultados de esta investigación, se da a conocer desde qué 
categoría enseñan la lectura crítica los maestros de la licenciatura en Educación Artística-Música, 
cómo son sus prácticas de enseñanza de lectura y cuáles géneros textuales utilizan al momento de 
orientar sus clases. Se encontró que los cuatro docentes implementan la lectura en las clases; 
pero, dos de las docentes orientan la lectura crítica desde tres categorías, es decir, desde la 
inferencial, desde la interpretación y desde la evaluación de los géneros textuales que proponen 
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leer a sus estudiantes. Por otra parte, los otros profesores proponen a sus estudiantes a leer los 
textos sólo desde las dos primeras categorías, su interés va más encaminado al conocimiento de 
los contenidos y conceptos que señala el plan de estudio de las asignaturas que llevar a los 
alumnos a leer críticamente. A continuación se explican las prácticas de enseñanza de la lectura 
crítica a partir de las categorías presentes al leer los géneros textuales.   
 
 
 
 
 
Tabla 1: 
 Categorías de la investigación (docente1)  
Docente 1 (cátedra de apreciación artística II)   
Lectura crítica  Prácticas de enseñanza Géneros textuales  
Categoría 1 (Inferencial)  
La docente orienta a los 
estudiantes a que identifiquen y 
entiendan los contenidos locales 
que conforman los textos. 
La docente enseña la temática a 
través de lecturas compartidas 
logrando que sus estudiantes 
identifiquen y comprendan el 
significado de palabras, 
expresiones o frases que 
aparecen explícitamente en el 
texto. 
La docente utiliza textos 
continuos, es decir, 
descriptivos y expositivos. 
Categoría 2 (Interpretación) 
La docente orienta a los 
estudiantes a comprender cómo 
se articulan las partes de un texto 
para darle su sentido global. 
La docente enseña la temática a 
través de textos creados a partir 
de otros textos. Les da lecturas 
para que los mismos estudiantes 
escriban lo que comprendieron. 
La docente utiliza vídeos que 
se relacionen con los textos 
explicativos y expositivos de 
la teoría que ha explicado con 
anterioridad. 
Categoría 3 (Evaluación)  
La docente orienta a los 
estudiantes para que reflexionen 
a partir de un texto y evaluar su 
contenido.  
La docente enseña la temática a 
partir de la lectura de imágenes 
logrando que el estudiante 
obtenga la capacidad de 
enfrentar esa lectura 
críticamente. 
  
La docente no utiliza textos 
escritos desde esta categoría 
sino imágenes que se puedan 
ubicar en cada uno de los 
estilos artísticos que los 
estudiantes han comprendido. 
Fuente: elaboración propia  
 
Tabla 2: 
Categorías de la investigación (docente 2)  
Docente 2 (cátedra de historia de la música) 
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Lectura crítica  Prácticas de enseñanza  Géneros textuales  
Categoría 1(Inferencial) 
El docente orienta a los 
estudiantes a que identifiquen 
y entiendan los contenidos 
locales que conforman el 
texto. 
El docente enseña la temática a 
través de la lectura grupal en 
donde los estudiantes leen el 
texto primeramente para luego 
plantear las hipótesis acerca del 
mismo. 
El docente utiliza textos 
continuos que explican y 
exponen la temática a trabajar. 
Categoría 2(Interpretación) 
El docente orienta poco para 
que los estudiantes puedan 
comprender cómo se articulan 
las partes de un texto. 
El docente evalúa el texto a 
través de preguntas que incluyen 
pocos elementos del mismo. 
El docente utiliza textos 
continuos que exponen la 
temática y sirven como material 
de apoyo para la asignatura. 
Categoría 3(Evaluación) 
El docente no orienta a sus 
estudiantes a que reflexionen a 
partir del texto para evaluar su 
contenido. 
El docente enseña a los 
estudiantes a través de la lectura 
compartida para que ellos sepan 
la temática durante la clase. 
El docente utiliza el texto para 
relacionarlo con un vídeo que 
hable sobre la temática 
estudiada. 
  Fuente: Elaboración propia  
 
  Tabla 3: 
Categorías de la investigación (docente 3) 
Docente 3 (cátedra de apreciación artística I)  
Lectura crítica Prácticas de enseñanza Géneros textuales 
Categoría 1 (Inferencial) 
La docente orienta a los 
estudiantes a que identifiquen y 
comprendan los elementos 
locales que componen el texto. 
La docente orienta a sus 
estudiantes a través de la lectura 
de textos que contengan la 
teoría a trabajar. 
La docente utiliza textos 
continuos que explican y 
exponen la temática a trabajar. 
Categoría 2 (Interpretación) 
La docente orienta a sus 
estudiantes a que comprendan la 
manera en que se articulan las 
partes del texto para darle el 
sentido global del mismo. 
La docente orienta a sus 
estudiantes a través de la lectura 
compartida en donde explica la 
teoría para llevarla a la práctica. 
La docente utiliza textos 
continuos donde explican y 
exponen la temática a trabajar. 
Categoría 3 (Evaluación) 
La docente orienta poco a los 
estudiantes para que reflexionen 
a partir del texto para evaluar su 
contenido. 
La docente enseña a través de la 
explicación teórica del tema a 
estudiar, después enseña la 
misma temática a partir de la 
lectura de imágenes.  
La docente utiliza textos 
continuos que explican la teoría 
y discontinuos que tengan 
imágenes para relacionarlos con 
la teoría explicada al principio. 
Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 4: 
Categorías de la investigación (docente 4) 
Docente 4 (cátedra de práctica y proyecto de investigación)  
Lectura crítica  Prácticas de enseñanza Géneros textuales  
Categoría 1 (Inferencial) 
La docente orienta a los 
estudiantes a que comprendan el 
significado de palabras, 
expresiones o frases que aparecen 
explícitamente en el texto. 
La docente les enseña a través 
de lecturas de textos que 
hablen de la investigación 
educativa, lo cual permite que 
los estudiantes conozcan 
acerca de la temática. 
La docente trabaja con textos 
continuos, en ellos se exponen y 
explican las teorías que ella 
quiere que sus estudiantes 
conozcan. 
Categoría 2 (Interpretación) 
La docente orienta a los 
estudiantes a que comprendan 
cómo se relacionan semántica y 
formalmente los elementos 
locales que constituyen los 
textos. 
La docente enseña a través de 
la lectura de textos que 
expliquen sobre las 
metodologías de investigación 
para que ellos escriban lo que 
comprendieron de la lectura. 
La docente trabaja con textos 
continuos, como ensayos que 
expliquen y expongan la 
temática a trabajar. 
Categoría 3 (Evaluación) 
La docente poco orienta a los 
estudiantes a que reflexionen y 
evalúen el contenido de los 
textos.  
 
 
La docente enseña la temática 
a través de la lectura de textos 
que hablaran sobre los 
elementos de la investigación 
científica para que ellos 
comprendieran y explicaran la 
temática la cual aplicarían a su 
trabajo de investigación. 
La docente trabaja con textos 
continuos explicativos y 
expositivos para que los 
estudiantes comprendan y 
apliquen las teorías expuestas 
en los documentos. 
Fuente: Elaboración propia 
A partir de la construcción teórica de cómo se dan las prácticas de enseñanza de la lectura 
como se mencionó en el marco teórico; estas se pueden trabajar desde tres categorías que son: la 
categoría lingüística, la categoría psicolingüística y la categoría sociocultural como señala 
Cassany (2006). 
Asimismo, desde los planteamientos de García (1975) que atribuye tres significados a las 
prácticas de enseñanza de la lectura estos son: el significado literal, el significado implícito y el 
significado literario.  
De esta forma, se hizo una caracterización de las prácticas de enseñanza de lectura en 
estos cuatro docentes del programa de Licenciatura en Educación Artística-Música. A 
continuación se explica desde qué categoría o significado estos docentes implementan la lectura.  
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Tabla 1: 
 Prácticas de enseñanza de lectura en docentes del programa de Licenciatura en Educación Artística-Música  
Prácticas de enseñanza de lectura en docentes de la Licenciatura en Artística – Música  
Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 
El docente orienta sus 
temáticas a través de 
dos concepciones de 
enseñar la lectura, por 
un lado implementa 
manda a sus 
estudiantes a leer  y 
que al mismo tiempo 
logren interpretar lo 
que están leyendo, 
pero mucha veces los 
estudiantes se quedan 
con el mismo 
significado del texto 
que esta de manera 
explícita  dentro del 
enunciado. Asimismo, 
se encuentra que el 
docente interactúa y 
pregunta de manera 
implícita acerca del 
texto poniendo en 
juego los saberes 
previos de sus 
estudiantes. Es decir, 
la docente hace uso en 
sus prácticas de 
enseñanza  la 
concepción lingüística 
y psicolingüística, 
llevando a cabo la 
construcción de 
significados de un 
texto a  partir de los 
conocimientos previos 
del estudiante. 
El docente utiliza en sus 
clases varias formas de  
lectura, sin embargo, 
solo le interesa que el 
estudiante tenga claro el 
significado de las 
temáticas vistas. Es por 
ello, que cuando se da el 
proceso  lector muchas 
veces el estudiante se 
queda en la lectura 
literal y no va más allá 
de un análisis cítrico. Es 
decir, que la práctica de 
enseñanza de lectura que 
está haciendo este 
docente las hace desde 
la concepción 
lingüística,  Obteniendo 
como resultado un  
aprendizaje mecánico 
por parte de los 
estudiantes. 
El docente enseña sus 
clases por un lado, 
desde una concepción 
lingüística;  les explica 
a sus estudiantes la 
temática a tratar donde 
tienen que identificar y 
entender los contenidos 
tratados en el texto, es 
decir, que la lectura se 
convierte para el 
estudiante en una 
descifrado del texto. 
Por otra parte, 
encontramos que la 
docente también tiene 
en cuenta algunas 
características de la 
concepción 
psicolingüística, ya que 
el estudiante lee los 
documentos expuestos 
y les da otra 
significación o trata de 
interpretar lo dicho en 
el texto. Es decir que la 
práctica de enseñanza 
de la lectura de esta 
docente se basa en las 
concepciones 
lingüísticas y partes de 
la psicolingüística. 
El docente orienta sus 
clases desde una 
concepción lingüística 
dando a conocer a sus 
estudiantes las temáticas 
a trabajar, haciendo 
énfasis en la 
socialización de 
documentos en el aula de 
clases, asimismo le 
pregunta a sus 
estudiantes sobre lo que 
entendieron o 
interpretaron de la 
lectura. Por ende, 
podemos decir que la 
enseñanza de la lectura 
se está orientada desde 
una concepción 
lingüística y algunos 
aspectos de la 
concepción 
psicolingüística, 
obteniendo así que el 
estudiante se integre un 
poco más con sus saberes 
previos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 
A partir de la interacción que se tuvo con los docentes de la Licenciatura en Educación 
Artística-Música, los cuales nos planteaban que el problema de los alumnos para comprender los 
textos tiene que ver con tres factores; el primero es que el aprendizaje de todos los estudiantes no 
es igual, lo segundo son los niveles con los cuales ellos trabajan, es decir, a veces existen 
dificultades en la asignaturas porque hay estudiantes que entran a la universidad con un bajo nivel 
de lectura, debido a que no han tenido experiencias con la misma y esta se convierte en un 
problema para ellos, porque leer prácticamente se convierte en un hábito y eso se debe cultivar 
desde la niñez por eso cuando se enfrentan a la universidad los procesos de lectura les molesta y 
hacer una inferencia de un documento con un nivel crítico-inferencial  para ellos es muy difícil ya 
que, no han tenido experiencias significativas con esta habilidad comunicativa y tercero, la falta 
de interés por parte de ellos mismos, debido a que están pendientes a la era tecnológica y han 
dejado a un lado la lectura de libros, textos u obras literarias. Por otra parte, los profesores 
también planteaban que a los estudiantes no les agrada leer los documentos que ellos les dejan, 
debido a que es mucha teoría.  
 
Sin embargo, una de las docentes les da la libertad de que ellos mismos escojan de qué 
manera quieren que se les oriente la clase, “es buscar que el estudiante se sienta cómodo para 
adquirir el aprendizaje” manifestó la docente de la cátedra de Apreciación Artística II. Asimismo, 
plantean que estos estudiantes de este programa aún no se concientizan de que van a ser docentes 
de una Licenciatura, que sus intereses van encaminados es a la música como tal. 
 
Por otra parte, los docentes manifiestan que les toca obligar a los estudiantes a leer los 
materiales de las clases porque ellos saben que los alumnos no leen y que esta es la causa por la 
cual obtienen un bajo rendimiento en las pruebas Saber Pro. Para esto, los docentes señalan que si 
se está implementando la lectura; sin embargo, no saben si se está haciendo con la conciencia de 
que sea una lectura crítica.  
 
De esta manera, los mismos docentes toman conciencia de que los estudiantes no manejan 
siquiera la comprensión lectora. Para esto, hacen recomendaciones a los demás docentes del 
programa, estos maestros consideran que los demás profesores deben leer también, deben orientar 
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y exigir de manera rigurosa a sus alumnos cuando se trata de pedir al estudiante que lea algún 
documento. Asimismo, plantean que se haga un control o una retroalimentación de esas lecturas; 
aunque sea poco, ya sea un capítulo o un párrafo debido a que, esto tendría un resultado 
favorable. Por otro lado, establecer estrategias que ayuden a fortalecer la comprensión e 
interpretación de textos; como lecturas cortas, buscar lecturas que les gusten a los estudiantes, 
leer imágenes, leer en voz alta, hacer lecturas con seguimiento al profesor, socialización de 
documentos que no entiendan y generar ambientes de lecturas. Otro aspecto sería tener en cuenta 
qué tipo de lecturas les interesa a los estudiantes y que al mismo tiempo las puedan relacionar con 
la disciplina que manejan puesto que, leer críticamente es indispensable. También, es importante 
que la lectura no solo sea de textos, libros o documentos escritos sino que el estudiante logre 
interpretar imágenes. 
 
Recomendaciones 
Después de caracterizar las prácticas de enseñanza de la lectura crítica de estos docentes, 
se recomienda crear grupos focales y de discusión donde se establezcan características para el 
diseño de nuevas estrategias de lectura crítica con el acompañamiento de los docentes de la 
Licenciatura en educación artística-música.  
Asimismo, se recomienda que se capaciten a los docentes en el área de la lectura crítica, 
debido a que, ellos implementan la comprensión lectora pero señalan que no cuentan con las 
pautas suficientes para orientar a sus estudiantes para llegar al nivel crítico-inferencial en las 
lecturas que les asignan. 
Por otro lado, es necesario que se trabaje la motivación, ya que los docentes señalan que 
los mismos estudiantes responden de manera negativa al momento de leer los textos propuestos 
por el plan de estudio. También, se recomienda que el departamento de Licenciatura en 
educación Artística-Música tome conciencia de esta problemática y cuente con dos o tres niveles 
en la asignatura que tengan que ver con el desarrollo de las habilidades comunicativas. Debido a 
que, el programa cuenta con una materia que se llama comprensión y producción de textos pero 
sólo en un semestre, lo que no permite que los estudiantes alcancen todas las competencias que 
deben tener al momento de comprender un texto.  
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ANEXOS 
Anexo número 1 (formato de entrevistas y entrevistas hechas a los docentes) 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA SOBRE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA ANTES DE 
LA INVESTIGACIÓN 
Entrevistado________________________________________ Fecha ________________  
Entrevistador _____________________________________________________________  
Propósito: Conocer la forma en la que el docente desarrolla sus clases y promueve la lectura 
crítica.  
1. Agradecimiento por aceptar la entrevista  
2. Comentario general para romper el hielo  
GENERALIDADES  
¿Hace cuánto es profesor de ____? Cuéntenos un poco de su experiencia docente (Indagar por: 
experiencias de formación, intereses, otros cursos) 
¿Cómo ha sido su experiencia en las diferentes instituciones en las que ha trabajado? (buscar 
comparación entre estas y la experiencia en Unicor, específicamente en el programa de nuestro 
interés) >> (profundizar en sus roles en la institución y las reglas o responsabilidades que tiene) 
¿Para usted, en qué consiste enseñar? >> ¿En qué principios se basa usted para decidir cómo 
enseña? >> ¿Cómo enseña usted sus clases? (profundizar en: actividades, recursos didácticos, 
estrategias, evaluación) 
¿Podría describirnos cómo fue su última clase? >> preguntas específicas para profundizar 
dependiendo de la respuesta  
¿Por favor cuéntenos cuál fue la última evaluación que hizo a sus estudiantes? (relacionar su 
respuesta con los principios mencionados para evaluación>> preguntas específicas para 
profundizar dependiendo de la respuesta  
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Si alguien le dijera que usted, además de profesor de _____, debe también promover que sus 
estudiantes aumenten su comprensión de lectura ¿qué le respondería?  
Recientemente la Universidad ha enfatizado la necesidad de promover la lectura crítica a través 
de los diferentes cursos de los planes de estudio ¿qué piensa usted al respecto? ¿De qué manera 
ha respondido usted a esta necesidad? ¿De qué manera ha respondido su departamento a esta 
necesidad? (profundizar en cambios en su praxis relacionados con la necesidad institucional) 
ROL DEL LENGUAJE Y LA LECTURA EN LA PRÁCTICA  
¿Qué rol cumple la lectura en sus clases? (asegurarse de si el profesor pide o no leer a sus 
estudiantes)  
¿Qué lecturas pide realizar a los estudiantes en su curso?>> ¿Qué lo llevó a escoger esas lecturas? 
>> ¿Cuántas son aproximadamente? ¿De dónde toma esas lecturas?>> ¿cómo reaccionan los 
estudiantes a esas lecturas? 
¿Lee usted estos textos con sus estudiantes en clase? >> ¿Podría describir cómo lo hace? 
preguntas específicas para profundizar dependiendo de la respuesta  
¿Para qué deben leer los estudiantes esas lecturas en su clase? >> ¿Cómo verifica usted que los 
estudiantes han comprendido las lecturas que usted les asigna?  
¿Cuál fue la última lectura que hicieron sus estudiantes en clase? >> ¿Me podría hacer un 
recuento de lo que hicieron con ese texto? >> preguntas específicas para profundizar 
dependiendo de la respuesta  
¿Basado en su experiencia, qué le recomendaría a otros profesores para que mejoren la capacidad 
de leer críticamente de sus estudiantes? 
ENTREVISTA NÚMERO 1 
PROFESORA DE LA CÁTEDRA DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA II 
ENDOR: ¿hace cuánto es profesora de apreciación artística? 
ENTDO: desde que empezó el programa de educación artística, hace 19 años, el programa de 
educación artística con énfasis en música. Pero como mi área son las artes plásticas y esto hace 
parte de educación artística por eso pues estoy ahí. 
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ENDOR: cuéntenos un poco de su experiencia también ¿cómo le ha ido con el curso?  
ENTDO: cuando se estaba gestando ese programa a cargo de la profesora Edilma Zumaqué y el 
profesor Julio Castillo, Edilma me preguntó algo y pues estuvimos conversando acerca de 
algunas materias de artes plásticas que podrían caber en el programa y de eso salió la materia que 
se llama apreciación artística hay I y II. Tiene dos niveles, en primero y segundo semestre porque 
yo considero que es indispensable tener como un criterio teórico o unos conceptos claros a cerca 
del arte, digamos se acerca como a la filosofía del arte para poder entender lo que viene en la 
práctica. Entonces, la apreciación artística I más que todo se refiere a eso, a conceptos por lo 
menos ¿qué es arte?, ¿qué es estética?, la diferencia que puede haber, la clasificación de las artes; 
hay tantas pero bueno algunas que sepamos como ese lenguaje. 
ENDOR: claro las más específicas podrían ser  
ENTDO: y bueno, ¿qué es una obra de arte?, ¿cómo se mira una obra de arte?, total la materia es 
apreciación artística dar como el valor hasta donde es justo pues no se sabe. Pero lo más cercano 
a lo objetivo porque es que es el arte es muy subjetivo pero entonces si hay unos principios 
básicos como que han regido el arte a través de todos los tiempos precisamente esos conceptos en 
el primer curso, en el segundo ya se refiere más específicamente a los estilos a través de toda la 
historia del arte pero seguimos con ese afán de aprender a apreciar una obra de arte, a valorarla, a 
tener en cuenta algunos conceptos especiales que nos ayuden a encontrar esa valoración de una 
obra de arte. 
ENDOR: profe ¿y cómo ha sido su experiencia en las diferentes instituciones en las que ha 
trabajado?  
ENTDO: en cuanto al tema. Pues ha sido, a ver desde mi punto de vista y desde mi experiencia 
personal, muy gratificante pues como que se desinfla uno un poco entre comillas porque no es un 
tema que a todo el mundo le llame la atención, que le agrade, que le dé como toda la dedicación 
pero bueno ahí está la labor de uno como que enamorar a los estudiantes un poquito y que 
aprendan algo porque esto es cultura general básicamente y con mayor razón en una facultad de 
educación y con un programa de educación artística algo pues tienen que motivarse para 
aprender. 
ENDOR: ¿y es ahí en la universidad de Córdoba donde ha trabajado esa materia?  
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ENTDO: así con esa estructura como la tenemos sí. Pero ha habido otros programas y otras 
estructuras muy cercanas por ejemplo la historia del arte o ya cuando uno hace dibujo, pintura, el 
modelado en arcilla, la cerámica siempre eso como son expresiones de arte tiene que estar 
tocando con los mismos temas, de forma, de composición, del claroscuro, del espacio, del color, 
de técnicas, de los temas que se manejan, entonces es un lenguaje común en todas las expresiones 
de arte y  toda la apreciación artística  
ENDOR: aquí es una responsabilidad más bien tanto de los estudiantes principalmente como de 
usted como docente  
ENTDO: ¿es?, sí claro, claro eso pues la educación por lo menos así como yo lo veo es una 
retroalimentación  permanente. Para mí es como primero un testimonio de vida, la educación más 
se aprende con el ejemplo que con lo que uno tenga que leer, porque la información está. Pero 
cómo se adquiere, cómo llega uno a ella, cómo la aplica, cómo se apropia. Entonces, primero hay 
que ponerle el gusto, el amor y la motivación. Pues como para que vean que si es de verdad ¿no?  
ENDOR: en sus 19 años que ha estado trabajando ¿solamente ha trabajado en la Universidad de 
Córdoba?  
ENTDO: no, esto es en la universidad de Córdoba nada más yo llevo casi 40 años de docencia o 
38 años, yo empecé en la docencia en el colegio COMFACOR y en el INEM casi que por un 
accidente porque me invitaron a hacer una licencia de una persona que se iba y entonces yo pues 
acepté, me reté a mí misma porque realmente no consideraba que tuviera en ese momento la 
preparación suficiente, sabía de arte pero la pedagogía no era mucho porque pues yo no había 
estudiado específicamente para docente pero entonces de mi cuenta me puse a investigar, a leer y 
hacer todo curso cuanto podía que se refiriera a eso. Entonces ya la persona a quien yo estaba 
haciendo la licencia decidió que no volvía entonces me propusieron quedarme, ese poquito de 
experiencia me sirvió y dije continúo porque en ese momento no había otro tipo de trabajo para 
mí en Montería y lo acepté porque yo quería trabajar, yo siempre había trabajado pero antes había 
trabajado en diseño textil de estampación, aquí en ese momento cuando yo vine a Montería hace 
como 40 años no había ese campo de acción. Entonces, bueno acepté y me encontré pues con la 
docencia que nunca había estado planeada en mi vida pero la acepté con mucha expectativa, con 
mucha motivación, como mucho gusto, ha sido un aprendizaje estupendo, la relación con la 
gente, con los estudiantes, me ha tocado mucho trabajar con estudiantes de estrato I y II. 
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Entonces, no es solamente como la responsabilidad de esa educación en el tema o en la disciplina 
que uno maneja sino también como esa entrega que le toca a uno a veces de mamá y hacer como 
más bien esa relación interpersonal, humana, de casi que una labor social muchas veces. 
Entonces, pues lo he tomado muy positivamente y por ese lado ha sido como muy satisfactorio. 
ENDOR: esa experiencia le sirvió para llegar a la Universidad y ya como con un poco más de 
práctica. 
ENTDO: claro, no es que ya después hice un diplomado en docencia universitaria. Tengo varias 
especializaciones, yo empecé ahí, en Comfacor y en el Inem ya continué, en el Inem estuve 32 
años, ya estoy jubilada del Inem. Pero, estuve también trabajando en la Universidad del Sinú, fui 
docente en la Universidad Santo Tomás que fue donde yo hice mi especialización en pedagogía 
del folclor, entonces pues ya me fui metiendo en cosas grandes, mi licenciatura es en Arte y 
decoración en la Pontificia Bolivariana, estudié también cerámica artística en el instituto de bellas 
artes de Medellín, he estado metida en la música desde muy niña, toco tiple, canto, siempre he 
estado en coros. Entonces, tenía esa formación que me facilitaba de pronto, pues si sabía la 
disciplina pues llegar a los estudiantes, cuando yo empecé me hice, además de que yo empecé a 
estudiar mucho y a hacer muchos cursos, la reflexión de lo que a mí me gustaba y no me gustaba 
cuando era estudiante y que hiciera o no mi profesor. Entonces, eso me sirvió mucho, me 
sirvieron los apuntes que yo guardaba de todo, la biblioteca que tengo, entonces eso era lee todos 
los días hasta media noche y a ver como cuadro yo esta clase que les guste, que se sientan 
cómodos, que no sea un martirio. Siempre mi meta ha sido que no sea pesado porque es que hay 
unas asignaturas que a uno le da una pereza, sueño, el hablado del profesor, la desmotivación o 
los recursos que utilizan no son nada agradables, entonces yo me preocupaba mucho, que mi 
material didáctico pues como que les llegue, la metodología los motive, como que no se sientan 
tensionados y es la primera condición cuando entramos o hay dos condiciones que yo les pongo 
es que vengamos a pasar rico, en la clase mía hay que pasar delicioso, entonces vengamos 
siempre sin tensión con el ánimo de que la vamos a pasar muy bien, esa es una y otra es el 
respeto por la diferencia insisto mucho en eso y de pronto de eso hablamos más tarde, retomamos 
como empecé ¿no? y cómo ha sido toda la carrera docente, bueno, en la Santo Tomás cuando 
hice la especialización de folclor, después me pidieron que siguiera la docencia de unos módulos 
que se llamaban estética y folclor, bastante pesadito y yo pensaba que no era capaz pero me 
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retaron, me dijeron que si por los resultados que había tenido yo con esa parte entonces me tocó 
ese módulo y otro que no me acuerdo de momento, eso fue en la Santo Tomás como uno o dos 
años estuve y en la universidad, en la de Córdoba llevo como ya les dije 19 años y me ha tocado 
trabajar también en cursos de vacaciones, en vacaciones recreativas, yo he organizado cursos y 
me han llamado a esos cursos, tuve un taller de cerámica que se llamaba cerámica al tiesto donde 
atendíamos clases para niños y bueno me ha tocado con niños, con adolescentes, jóvenes, adultos, 
bueno yo no sé si me faltará con viejitos, pero bueno ya estamos a mí mismo nivel 
ENDOR: bueno profe recogiendo todo eso que nos ha dicho y analizando un poco todas las ideas. 
Entonces, para usted ¿qué es enseñar?  
ENDTDO: a ver, fuera del testimonio de vida que les dije ahora porque es que uno tiene que 
transmitir lo que vive, lo que siente, lo que sabe, es eso como colaborarle al otro en hacerle más 
fácil el adquirir unos conocimientos que de pronto yo tengo o unas experiencias que de pronto yo 
tengo y esa otra persona no las tiene entonces desde mi mirada como trasmitirle lo que la otra 
persona puede aprender no solamente en los conocimientos teóricos sino prácticos y también 
como hablábamos al principio no solo es sobre la disciplina son muchas situaciones de vida que 
uno tiene que manejar a veces con los estudiantes. Entonces, sí es esa como trasmisión de en el 
mejor sentido, no es que le pasé la información y ya sino como un acompañamiento hasta cuando 
la persona realmente se apropie de ese conocimiento sí, no solamente la clase sino bueno a ver 
cómo vamos, lo que pasa es que es muy difícil a veces los estudiantes se pierden y uno tiene la 
mejor o buena voluntad y lo dejan a uno plantado allá un poco de veces yo estoy tales y tales 
días, siempre les digo mi clase es esta pero yo estoy aquí tales y tales días lo que necesiten me 
preguntan, les doy mi teléfono para que siempre que estén informados tengo como que pienso la 
delicadeza de advertirles si no los puedo atender, si sí los puedo atender, si les pongo una cita 
cumplirles, todo eso para mí es parte de ese aprendizaje, de esa enseñanza-aprendizaje porque es 
que no es solamente lo que uno dé sino también lo que aprende de los mismos estudiantes  sobre 
esa interrelación con los demás. Entonces enseñar es una vivencia, no es solamente la transmisión 
de unos conocimientos sino es un compartir, una vivencia o una retroalimentación porque no es 
solamente es que uno enseña sino que uno aprende también.  
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ENDOR: nos decía la vez pasada que usted utilizaba varias estrategias para enseñarles. Entonces, 
más bien es ¿cómo enseña usted sus clases, de qué manera, de qué forma, como para que ellos no 
se aburran tanto como dice usted? 
ENTDO: si porque estas materias teóricas, ellos les tienen pavor y como hay que leer tanto y no 
quieren leer, son de una flojera total para leer. Entonces, pues bueno hay documentos que procuro 
que sean muy concisos, que sean muy claros y que no sean tan largos. A veces los dejo en la 
fotocopiadora, les advierto que ahí están, que les den una mirada, que los lean, bueno hay muchas 
maneras, sin rendir cuentas de ellos por escritos ni nada, los leen vienen con ellos preparados y 
sobre eso hacemos la clase, yo pregunto, conversamos, casi siempre hacer un conversatorio sobre 
el tema, su participación, uno se da cuenta quién leyó y quién no leyó, otras veces bueno deben 
hacer algún resumen de la lectura, deben hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, me 
gusta mucho eso porque así ellos se obligan a leer y a escribir, pienso que uno escribiendo algo 
de lo que leyó afianza un poquito lo que trató de entender. Bueno, entonces es cómo ellos lo 
entiendan y sobre cómo ellos lo entiendan o el trabajo que ellos hagan entonces hacemos la clase 
¿tú que entendiste?, ¿qué dice este título?, ¿qué dice este autor?, vamos a ir explorando a ver 
como estilo será como Sócrates pregunta y pregunta y pregunta, otras veces cuando he dejado la 
lectura y ya me doy cuenta que no la hicieron, que es muchas veces. Entonces les digo, bueno la 
vamos a descuartizar, entonces descuartizo la lectura, la vuelvo por partes, por subtítulos, en el 
tablero les escribo los títulos y los subtítulos como para tener todo el contexto de lo que se va a 
tratar y entonces por grupos cada uno lee un pedacito, lo vamos desarrollando y vamos haciendo 
ese conversatorio a ver y bueno van saliendo entonces los aportes, van saliendo las preguntas y 
bueno en medio de que no se sientan presionados sino que espontáneamente participen he 
logrado un buen resultado, a esto de las lecturas pues le añadimos no solo pues esa lectura del 
texto sino la lectura de imágenes porque sobre todo ya en la apreciación artística II cuando 
estamos hablando de estilos que es prácticamente la historia del arte hay que ver mucha imagen, 
ojalá uno pudiera hacer el viaje y personalmente constatar de lo que está hablando pero eso es 
imposible. Entonces lo vemos en imágenes, escultura, arquitectura. Entonces, vamos analizando, 
confrontando de pronto en la imagen lo que acabamos de ver, ese es otro complemento, hacemos 
también visitas a exposiciones de arte, cuando las hay en Montería que por fortuna ya las está 
habiendo con un poquito más de frecuencia, sobre todo con el MUZAC el museo Zenú de arte 
contemporáneo que hace 4 grandes exposiciones en el año de artistas muy connotados, tanto 
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colombianos como extranjeros y entonces ellos siempre deben ir a la exposición para hacer un 
informe, hay todo tipo de informe buenos, regulares, malos pero lo importante es que ellos 
demuestren que fueron. Entonces, como me empezaron a hacer trampita de que no iban y bajaban 
de internet o del cartelito que yo les ponía, bajaban la información entonces ahora la obligación 
es que se tomen una foto con algunas de las obras de la exposición y a veces dejo allá en la 
exposición, la señora que guía la exposición me colabora, dejo listas de todos los estudiantes que 
deben ir para que me firmen al frente de su asistencia y como ya más o menos les conozco las 
firmas o las letras no me pueden hacer trampa. Sin embargo, a veces me la hacen también y 
llaman al compañero y le dicen firma por mí y no tienen que tomarse la foto. Entonces, yo les 
dije como ahora hay tanto montaje, todo puede suceder, entonces me firman allá y la señora que 
cuida allá me colabora y me dice aquí vinieron sus estudiantes o aquí no ha venido nadie seño, les 
digo bueno pilas, entonces les doy un tiempo determinado para ir y entregar el informe. Entonces, 
después comentamos ¿cómo les fue?, ¿qué les pareció?, ¿qué fue lo más interesante?, ¿De qué se 
trata?, porque eso es la apreciación artística, ir viendo los valores que tiene determinada obra ¿por 
qué es obra de arte? Si me gusta o no me gusta eso no quita que sea o no obra de arte. Entonces, 
esos pequeños detalles son los que vamos haciendo en clase tanto en la apreciación I como II 
permanentemente ahí. Bueno, ¿qué otra manera de hacer la clase? Tengo un ejercicio que me 
gusta mucho que es como ese primer enfrentamiento del observador a la obra de arte. Entonces, 
yo tengo un poco de láminas montadas en unos cartoncitos, les hago como especie de una 
exposición de arte, los dejo afuera y cuando ya tengo lista la exposición les digo entren, miren y 
vean a ver cuál les gustó más, arránquenla de la pared y se sientan y hacen una descripción 
minuciosa de la obra de arte. Entonces ahí están haciendo observación, están haciendo análisis, 
están compenetrándose con la obra, el por qué me gusta haciendo conciencia de esa percepción 
que acaban de tener para explicarles como esa parte estética, bueno hacen esa descripción, 
cuando ya la tengo ese es un  ejercicio que dura casi todo el semestre. Entonces, ellos deben 
consultar sobre esa obra otros comentarios que haya echo equis persona, eso en internet hay 
mucho. Entonces bueno, averigüen o en libros de historia del arte ¿qué comentario hay de esa 
obra?, ¿qué dijo cualquier otra persona? Y algo sobre la biografía del autor o el estilo, cositas 
pequeñas que no se me cansen y no le pierdan el gusto y como son tantos que alcancemos a rotar 
todo, bueno esa es una segunda etapa y ahí deben relacionarla ellos según cómo ven y como 
sienten la obra con una obra musical, uno espera que según la época la relacionen con 
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Chaigostky, con alguno de esos géneros pero lo relacionan es con unos vallenatos y música 
champeta pero es divertidísimo porque ese es su sentir. Entonces, empezamos así y a través de la 
historia el cual es mi sorpresa cuando mucho más adelante ya los oigo hablando en otros términos 
es que esto va puliendo hasta el léxico porque me dicen ay seño es que usted nos habla y no le 
entendemos nada, como que yo estoy hablando normalmente, es que eso que usted dijo qué es. 
Entonces, unas palabras que son comunes y corrientes pero a veces no las han oído, entonces le 
toca a uno entrar a explicar, hasta ser diccionario, pero bueno todo eso hace parte del aprendizaje, 
es muy divertido, son receptivos y logramos siempre un trabajo muy bueno. Hay otro sistema que 
utilizo y es sobre todo en la historia del arte y como es tan larga y apenas son 16 o 18 encuentros 
que tenemos, organizo grupos, que cada grupo investigue un estilo, bueno que consulte un estilo, 
lo ilustre y vea a ver como lo va a exponer a los demás, con eso ganamos tiempo también de ir 
hablando de cada uno de los estilos porque la historia del arte puede durar 5 años 10 años los que 
uno quiera. De esta manera, empezamos con las exposiciones, las cuales estoy yo ahí con mi 
material uno que he ido construyendo y bueno con imágenes y todo para ir apoyando lo que ellos 
traigan. Entonces, ellos inventan con sus videos o ilustraciones o simplemente explican y vamos 
explicando lo que hay nuevo, lo que no está claro, lo que no pronunciaron bien, lo que de pronto 
se enfoca solamente en una editorial o en un autor, bueno tienes que buscar de otros porque si 
este autor es español le va a cargar la mano al arte de España pero hay otras cosas, bueno y es 
toda esa orientación también se va haciendo simultáneamente, cuando ya ellos acaban su 
exposición ya entro yo con la mía a hacer como una especie de repaso, a afianzar un poco lo que 
el grupo explicó y de pronto como que agregar las cositas que quedaron faltando, ya nos podemos 
de acuerdo como y en qué momento se hacen las evaluaciones que son así de selección múltiple, 
les hago crucigramas, les hago de identificar por ejemplo algún nombre especial que tengan que 
sabérselo aunque no es memoria pero por lo menos que le suene si este nombre imposible que si 
están distinguiendo algo del arte egipcio no sepa cuáles son las pirámides entonces pirámide de 
Keops por ejemplo ellos tienen que identificar que es el ejemplo de arquitectura y que es del arte 
egipcio, cositas así como que completen eso y que vean las diferencias de imágenes, les pongo 
algunas imágenes para que ellos digan a qué estilo pertenecen, esto es más o menos lo que 
hacemos en clase esa es más o menos como la metodología, he ensayado varias las pongo a 
consideración, les llevo la propuesta, esto lo pongo así o asá o ustedes que prefieren, bueno tal 
cosa, bueno ensayemos a ver cómo nos va, si quieren cambiamos más adelante, si no se sienten 
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cómodos ensayemos ustedes que otra propuesta tienen, siempre trabajamos así y de esas 
exposiciones que ellos tienen que hacer por ejemplo el primer trabajo que les conté de la 
observación y de lo que ellos consultan, ellos se lo exponen a los compañeros, de esto de los 
estilos lo tienen que exponer a sus compañeros, también tienen que leer y buscar un poco más 
fuera de clases. Ese es el trabajo que no lo hacen completo se contentan con muy poquito. 
ENDOR: ¿y cuándo les dio la última clase de eso? 
ENTDO: bueno, en nuestro programa la gente empieza cada año, o sea en este semestre no hubo 
primer semestre sino segundo semestre, estoy en apreciación artística II que es lo que 
corresponde como a la historia de los estilos, la última clase fue el lunes pasado, el lunes pasado, 
el plan de ese día era hacer un repaso de todo el arte de prehistoria y edad antigua porque había 
una evaluación ese día que se había aplazado porque dizque no estaban preparado, entonces 
dejémosla para la próxima, de la próxima no pasamos. Entonces teníamos una evaluación, 
estábamos ya terminando las exposiciones del arte de la edad media pero una niña no llegó, 
faltaba el arte bizantino vamos a darte la oportunidad antes de yo darles un repaso de toda la edad 
media para poderla evaluar la próxima clase. Entonces eso hicimos, se primero rápidamente un 
recuento de prehistoria y edad antigua, hicimos la edad media porque la niña no llegó a tiempo, 
tocó dejar el arte bizantino que era primero dejarlo de último. Pero yo empecé así con mi 
exposición de arte bizantino rápidamente para empatar con los otros, con bizantino, islámico, 
románico y gótico. Entonces, yo hice la exposición, el repaso porque ya eso se había visto, 
cuando llegó la de bizantino dije bueno enganchamos ahí, ella hizo su exposición, se le tomó la 
nota y ya después hicimos la evaluación, ese día también había que entregar el informe de la 
visita al MUZAC porque en este momento hay exposiciones, el informe el que quiera lo lleva en 
físico, el que quiera me lo manda al correo, la mayoría lo mandan al correo. 
ENDOR: bueno profesora ya como conoce bien a sus estudiantes ¿usted cree que es muy 
importante enfatizar más en la comprensión lectora de ellos? 
ENTDO: sí, es que leen muy poquito, yo les digo es que ustedes van a ser docentes tienen que 
estar leyendo, uno tiene que estarse actualizando pero como en el arte hay tanta cosa práctica se 
limitan a eso nada más o yo no sé si es que pensaron que esto no tenía que ver con teoría por 
ningún lado, pues la pedagogía tiene teoría, el arte tiene teoría, la teoría del arte, la filosofía del 
arte, hay muchos conceptos que hay que conocer para ver cómo llegamos al actual, entonces son 
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flojitos, flojitos para leer, pero como yo les comentaba a ustedes nuestra lectura no es solamente 
de textos sino de imágenes, también hay que leer imágenes, también hay que leer videos, leer 
entre comillas, a ver de qué se trata, darle la interpretación lo más cercana posible a la realidad, sí 
yo insisto mucho en esas lecturas porque ya les digo son muy flojos para leer. 
ENDOR: son una Licenciatura en educación  
ENTDO: sí, tienen que estarse preparando permanentemente, yo les digo cuando ustedes salen de 
la universidad ya lo que vieron en primer semestre muchas veces ya está pasado de moda o si ya 
lo tienen que cambiar, ya la metodología es otra, los términos son otros, hay cosas que no pasan, 
ya la historia del arte uno no la puede cambiar pero de pronto hay metodologías para aprenderla 
diferente, hay sistemas sí, estrategias distintas  
ENDOR: ¿y ellos no tienen una materia donde ven exactamente lectura crítica o comprensión 
lectora o comprensión y producción de textos? 
ENTDO: yo creo que sí la tienen, allá no sé cómo harán porque con esa flojera, si y es que como 
si no les interesara 
ENDOR: como es música y ellos tocan instrumentos  
ENTDO: no y las artes plásticas no le prestan ni cinco de atención ¿cuándo viene esa 
preocupación que se encuentran con esa realidad? Cuando van a la práctica o cuando ya terminan 
y se encuentran conmigo y me dicen ay seño me acordé de usted si yo le hubiera prestado 
atención, ayúdeme. 
ENDOR: ¿sí, se ha encontrado esos casos? 
ENTDO: sí, cantidades, ayúdeme ¿cómo hago esto? ayúdeme ¿cómo hago lo otro? ¿Y qué les 
voy a enseñar aquí?  
ENDOR: ¿en qué semestre tienen ellos práctica?  
ENTDO: ellos empiezan rápido como ha habido cambio de pensum en este momento no lo tengo 
como muy preciso, pero ellos primero van a observar y a estudiar el contexto, tienen varias etapas  
ENDOR: ¿ellos van a los colegios también? ¿Dan artística? 
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ENTDO: sí, pero esto me ha pasado es con egresados ya que solamente se inclinan a la música y 
cuando van a la realidad a trabajar en un colegio 
ENDOR: nosotras pensábamos que eran los estudiantes que iban a práctica de música a los 
colegios y venían donde usted para que los orientara 
ENTDO: no, eso también pasa pero más con los egresados claro que con los últimos no tanto sino 
con los primeros y eso que yo les metía las artes plásticas camufladas en otras asignaturas, esta es 
la realidad que ustedes van a encontrar, en ningún colegio los van a contratar solo para música, 
tienen que hacer de todo  
ENDOR: y en primaria más todavía  
ENTDO: entonces les falta como tomar esa conciencia de que van a ser docentes y docentes en 
educación artística que el énfasis sea música eso es otro cuento y el énfasis lo da la universidad 
pero la carrera es educación artística, ustedes tienen que untarse de todo, de artes plásticas, de 
música, de danza, de teatro, de folclor, de todo. Pero, pareciera que los mismos compañeros o la 
misma gente de la universidad no le dieran la valoración que debe tener las artes plásticas en esta 
carrera porque es que es mucha lucha, tenemos 19 años de tener el programa y no hay un aula 
especializada para un taller de artes plásticas. Ahora con el nuevo pensum se ha visto un poquito 
de modificación, con el otro jefe se ha tratado de conseguir implementos que nos sirvan para 
orientar estas clases, se ha estado pensando en habilitar uno de los salones que tiene más luz 
natural, se necesita un aula con todas las herramientas necesarias para trabajar como especie de 
un laboratorio que es apropiado para eso. Entonces, yo pienso que todavía nos falta y que se debe 
estar al mismo nivel de convencimiento que todas son importantes como es énfasis en música se 
inclinan mucho a la música tanto maestros como estudiantes. Ahora, hay otro problema y es a 
nivel mundial que tampoco se le da el valor que le corresponde a la educación artística que 
debería ser la materia más importante porque a través de esta se puede aprender cualquier 
disciplina y se aprende gratamente, es agradable, es lúdica, recoge los intereses personales de 
todo el mundo y más de los niños, eso se siembra ahí y se va uno lejos con ello. Desde mi 
experiencia, una vez estuve en un congreso que hubo acá de una asociación que hay a nivel 
mundial y es de la educación artística y allí se evidenciaba la misma problemática acerca de ese 
valor que se le debe dar a la educación artística, entonces se vuelve una materia de relleno, es 
decir, al que le faltan horas por cumplir en todo su requerimiento lo ingresan a dar esa cátedra. 
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Entonces, ¿qué hace un profesor de matemáticas orientando educación artística?, si la orienta a 
través de las matemáticas, sería magnífico; pero, hay unos que no tienen esa preparación y no es 
lo mismo que una persona esté realmente preparada sin degradar las habilidades que pueda tener 
la otra persona que no lo ha estudiado, pienso que es mejor tener esa disciplina hacia la educación 
artística para poderla orientar y pasa esto, cuando tienen a alguien sin nada que hacer lo ponen a 
dar educación artística, todo dibujo libre, copia aquí o este modelo y ya.  
ENDOR: y mire que uno siendo docente en educación artística tiene las capacidades suficientes 
para orientar una clase  
ENTDO: sí, hay muchos recursos para eso 
ENDOR: eso que usted dice de las imágenes es una buena estrategia y se puede usar  para hacer 
el análisis con los niños  
ENTDO: o ver una película, cuando yo estaba en el INEM, les decía a mis estudiantes vamos a 
ver una película ¿Quién no se motiva de niño a ver una película? por ejemplo: Alicia en el país de 
las maravillas 
ENDOR: están acostumbrados a leerles el cuento, no a verlo  
ENTDO: exacto o bueno leerles el cuento ¿qué entendimos? ¿Cuál son los personajes? ¿Cuál es 
la idea principal? ¿De qué se trata? Bueno vamos a dibujar o tú dibujas tal cosa, tú haces como lo 
otro, vamos a representar. Entonces, todo eso y va desarrollando otras competencias, entre esas 
ese respeto por el otro porque es que la expresión artística es tan subjetiva aunque sean diferentes 
las creaciones tienen el mismo valor, tener en cuenta que las culturas son las mismas, ninguna es 
más que la otra. Desde ahí empiezan mis clases, de la idea de qué es cultura y el respeto. 
ENDOR: ¿o sea que usted si los obliga a leer verdad? 
ENTDO: sí, por lo menos insisto, les doy la idea, les doy los documentos, les doy la bibliografía. 
Hay libros que de pronto no estén en el mercado porque son de otras ediciones, pero de pronto en 
internet los encuentran. Ahora, no ese solo libro, hay muchas opciones o algo que se les parezca. 
Pero ellos siempre desde el principio del semestre saben cómo es el curso, de qué se va a tratar, 
qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los temas, también les digo vayan leyendo porque a 
veces uno está leyendo de  una cosa y se encuentra otra, reserven eso, se lo leen, lo guardan y eso 
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les va sirviendo. Casualmente a los del diplomado les dije que fueran haciendo su propia 
biblioteca, su propio archivo de recursos porque el día que lo necesiten les va a servir de mucho y 
si van haciendo ese archivo de cosas que vean que pueden ser interesantes de estos temas echan 
mano en cualquier momento, les digo que no le tengan miedo a hacer una cartelera, ahora todo es 
el vídeo beam, el televisor; no, hagan carteleras, lleven afichitos, todo eso es válido. Yo a veces 
cojo en el computador en una hoja tamaño carta hago definiciones y se las pego en el tablero. Por 
lo menos, leen aunque así sea a la fuerza  
ENDOR: ¿y usted les hace evaluación profesora? 
ENTDO: sí, claro 
ENDOR: ¿Cuándo fue su última evaluación? 
ENTDO: el lunes pasado 
ENDOR: ¿y sobre qué avaluó a sus estudiantes? 
ENTDO: esta evaluación consistía en identificar en unas imágenes la cultura a la cual pertenece 
la imagen, es decir, el estilo. Les decía que era evaluación de prehistoria y de edad antigua, les 
hice una lista de algunas obras que son básicas y en frente en una columna a qué expresión de 
arte pertenece y la otra a qué cultura pertenece. Entonces, eso nada más por cultura general deben 
saberlo, quién no sabe por ejemplo; si oigo Nefertiti aunque sea por películas, por ciencias 
sociales, por otras cosas y digo bueno ¡Nefertiti! ¿Quién era Nefertiti? ¿Con quién lo relaciono? 
Pero si me hablan escultura se Nefertiti o retrato de Nefertiti. Si es retrato o debe ser escultura o 
debe ser pintura ¿sí? sobre todo en el contexto en el que hemos hecho la clase y bueno Nefertiti 
no lo voy a poner en la prehistoria, es decir, arte egipcio y fuera de eso ellos ya han visto las 
imágenes, han oído; los ejemplos no se los tienen que saber todos pero que ustedes sepan de qué 
se trata, léanlos para que recuerden. Si yo te pregunto un ejemplo de pronto no me lo vas a dar 
pero si yo te digo el nombre, tú lo recuerdas y lo relacionas con otra cosa. Entonces, para no 
hacer el oso de que uno no tiene ideas de cosas tan simples en cultura general. Si, por ejemplo, 
decía Altamira en la prehistoria siempre se remontan las pinturas Altamira; entonces, ahí no voy 
a encontrar arquitectura porque era una cueva. Entonces, son cosas que hasta por sentido común 
se sacan, pero es que hay que leer y hay que asociar, hay que conocer las palabras, el origen de 
estas. A veces, uno no conoce una palabra, nos preguntamos ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo; 
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si es mono me quiere decir uno, cromático, cromos, color; es decir, un color. Hay que deducirlo 
porque si me dicen monocromo o monocromático me toman desprevenida y si nunca lo he oído 
¿qué será eso?, a veces toca hasta que enseñarles a hablar, suena raro pero es la realidad 
ENDOR: si leyeran más se les haría muy fácil 
ENTDO: si leyeran más, esa es la insistencia. De esa manera, enriquecen su léxico, amplían el 
análisis, mejoran la ortografía debido a que, hay fallas por ese lado y digo que vergüenza que un 
profesor escribiendo en el tablero caiga en un error de ortografía  
ENDOR: deberían concientizarlos a que ellos van a ser docentes  
ENTDO: es que eso es de lo que ellos no se han apropiado, con el cuento de la música ellos 
siempre están pensando en ir a tocar a alguna parte, en que van a salir a formar grupos musicales. 
De hecho lo hacen y hay unos muy buenos son excelentes músicos pero si están en la licenciatura 
en educación artística deben hacer lo otro también, pueden hacer las dos cosas, mejor dicho las 
tienen que hacer si no, no sobreviven porque ningún artista con su arte solo en esta época vive. 
Un estudiante me preguntó ¿seño cómo hace usted para saber todo la que sabe? Y le dije años, 
experiencias es imposible que en 38 años no haya acumulado algún aprendizaje, ellos dicen ¡ay 
no es que yo veo que es tanta cosa!, pues tómenlo con calma, uno empieza así de a poquito, 
acumulando, va puliendo pero con conciencia 
ENDOR: ¿no son conscientes de lo que hacen? 
ENTDO: si, si  
ENDOR: profesora ¿si a usted le propusieran dar una materia que no sea apreciación artística 
sino algo así como comprensión y producción de textos, qué diría, estaría de acuerdo con eso? 
ENTDO: ¿que yo lo hiciera? Pues tendría que estudiar un poco, porque me imagino que eso tiene 
su metodología especial. De hecho, de alguna manera ya lo hacemos, yo no sé si sea de la mejor 
manera y si sea con toda la técnica precisa que de pronto, si las hay que bueno fuera que a 
nosotros los profesores nos dieran una orientación ¿cierto?, así como se exige el inglés o se da la 
oportunidad de que uno lo aprenda, bueno de pronto abrir un curso, el que quiera ir porque hay 
muchas cosas para los profesores diría yo, es que seguramente debe haber unas metodologías 
específicas y como uno no está en esa disciplina tratamos de manejarlo empíricamente como uno 
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lo aprendió, como uno lo hace, que hasta de pronto lo haga mal y uno cree que está bien. 
Entonces, uno lo orienta de esa manera, esa orientación de la lectura siempre ha sido ver los 
párrafos o buscar la idea principal, las ideas secundarias y va uno viendo cómo se va 
desarrollando el tema, después cómo lo puede aplicar, qué conclusión saca, de la manera como lo 
aplica la disciplina; así es como yo lo manejo, no sé si estará bien o no pero considero que es 
indispensable y bueno ahora pienso que cada disciplina también debe manejar algo específico de 
esa comprensión de lectura, de esa lectura crítica porque ya iniciamos repetidas veces entre 
comillas, no es solamente el texto sino la lectura de imágenes, de pronto la lectura de un 
experimento, la lectura de ejercicios, la idea es que nada pase inadvertido, que uno se dé cuenta 
con todos los sentidos, dónde está parado, qué quiere, qué percibe porque es que el arte es eso, es 
percepción, es estética. A veces pensamos que la estética es lo bonito, lo lindo pero no es así, la 
estética es lo que uno aprende de su entorno, cómo percibo las cosas, cómo las siento a través de 
todos los sentidos pero conscientemente ya la obra de arte es como el resultado de ese desarrollo 
de mi estética, de mis percepciones, de mis sensibilidades, de mi creatividad, tiene mucho que ver 
pero realmente la una no se da sin la otra  
ENDOR: es cierto, ¿y cómo ha respondido el departamento de la Licenciatura en educación 
artística-música respecto a la necesidad de implementar la lectura crítica en los estudiantes? 
ENTDO: al principio cuando hicimos la reunión de profesores nos insistieron que había que 
hacerlo, que tratáramos de implementarlo; pero, no he sentido como que haya el control o alguna 
revisión, yo no sé en las otras asignaturas porque pues en música también hay que leer notas, más 
que bien se debe estar implementando la lectura pero no sé si se está haciendo con la conciencia 
de que sea una lectura crítica  
ENDOR: entonces, ¿qué rol cumpliría la lectura en las clases que usted orienta? ¿Cree que de 
pronto cumple un rol principal?  Bueno, no digamos que el papel principal porque sabemos que 
la materia es apreciación artística y como nos ha planteado aquí es más que todo lectura de 
imágenes  
ENTDO: sí, es cierto pero, yo pienso que si es muy importante porque sin la lectura estaríamos a 
medio paso porque es que son muchas lecturas, el texto, la imagen y unas se complementan con 
las otras además pues uno hablando también va produciendo textos. Entonces, es indispensable 
para uno comunicarse, para entender y yo pienso también que falta mucha atención, de pronto 
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leen pero no como debe ser, no entienden porque viven distraídos en otras cosas, no captan la 
idea o se les pone un trabajo de consultar algo y ellos cortan, pegan o empatan unos párrafos que 
no tiene que ver una cosa con la otra, usan una terminología que uno sabe que no es de ellos, en 
un trabajo que les puse se copiaron y me di cuenta porque es que hay un lenguaje o una 
construcción más elevada que no la manejamos en la vida diaria. Es por eso, que ellos me dicen 
seño es que no le entendemos pero es que yo tampoco hablo raro, hablo común y corriente pero si 
hay unas palabras que no so n comunes. Entonces, se ven en apuros para captar bien. Pero 
también de esa manera se va ampliando el léxico y se van ampliando los conceptos. Por otro lado, 
estoy haciendo en las clases es que pongo alguno que anote las palabras nuevas, las palabras que 
no conocen y los conceptos que no tengan claro, voy recogiendo y vamos descartando ¿qué 
entendemos aquí? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Tú que piensas? Después que ya intervienen 
juntamos todo eso y formamos el concepto. Cuando mando a hacer un trabajo más adelante en 
otros semestres ya noto que han avanzado, aplican esos conceptos que ya hemos estudiado en las 
clases conceptos de equilibrio, de movimiento, de belleza, ya tienen otra visión. Pero lo más 
satisfactorio de todo es después que terminan la carrera y los encuentro me dicen ¡ay profesora 
como la recuerdo, como me ha servido lo que usted me enseñó! Ya con eso yo quedo feliz y 
dichosa  
ENDOR: ¿usted qué lectura les pide a sus estudiantes que hagan?  
ENTDO: yo les mando a leer capítulos, un libro entero no porque es muy extenso. Además, les 
da trabajo con un capítulo. Entonces que se espera con el libro completo, son capítulos que les 
mando a leer, que tengan relación con el tema que estamos tratando ya el que está más interesado 
consigue el libro, me ha pasado que algunos se interesan por buscar el libro. Entonces, yo les 
recomiendo algunos y les digo ténganlo ahí como base para que a partir de allí hagan otras 
lecturas  
ENDOR: ¿y cuál son esos textos? 
ENTDO: esos libros son, por ejemplo a mí me gusta mucho Gil Tovar porque es muy fácil de 
entender, él fue un autor que vino de España a vivir a Colombia en el siglo XX y aportó mucho a 
la teoría del arte, tengo un librito muy sencillo que se llama Introducción al arte, hay otro que se 
llama últimas horas del arte, yo les copio el capítulo que les interesa y se los dejo en la 
fotocopiadora o se los llevo y ellos lo devuelven cuando ya hayan trabajado, lo que me interesa 
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realmente es que ellos aprendan. Este último libro es muy bueno y tiene la facilidad de entenderlo 
y es pertinente a lo que necesitamos saber en la apreciación artística en general, las historias del 
arte de cualquier autor, hay unas que se ponen de moda como las de Gombrich es la más actual, 
hay una que tiene la editorial Espasa que es muy buena, muy completa y yo siempre les 
recomiendo, las historias del arte de Salvat Editores que la tengo desde hace mucho tiempo, me 
valgo mucho de ellas porque tiene muy buena ilustración; asimismo, la historia del arte 
colombiano, les llevo esos textos a su disposición. Dentro de esos están el atlas de historia del 
arte de cómo reconocer estilos que también son fáciles de conseguir, hay unos que hablan ya de 
la filosofía del arte que es un poco más profundo este es de Valeriano Bozal y otros autores que 
se llama historia de las ideas estéticas y teorías artísticas ya eso suena más a filosofía, hay otro 
texto que se llama ¿cómo escuchar la música? de Aaron Copland, ahí trabajamos como uno o dos 
capítulos, trabajamos sintaxis de la imagen  
ENDOR: ¿Qué les trabaja en sintaxis de la imagen?  
ENTDO: ahí es para que vean que es lo que las imágenes quieren decir, la simbología, que a 
través de la imagen pueden ver los otros tipos de lecturas, como la composición, no solamente la 
historia de los estilos sino que al mismo tiempo se habla de forma, de espacio, los niveles de 
profundidad y la perspectiva. Hay otro libro bastante filosófico que se llama las lecciones de 
estética de Heggels, también trabajo con un diccionario de estética de la Editorial Crítica, aquí yo 
les saco las definiciones y vamos trabajando con eso  
ENDOR: ¿Cuántos textos aproximadamente trabaja con sus estudiantes? 
ENTDO: trabajo en promedio como tres libros  
ENDOR: ¿Cómo reaccionan los estudiantes a esas lecturas?  
ENTDO: ¡ay seño!, pero hay algunos que si les gusta, hay otros que no les toman el interés, 
pienso que hay que buscar la manera de que si no leen críticamente,  o que se lo aprendan de otra 
forma, hay que leer poquito o mucho hay que leer. De pronto hay clases en las que no leen pero 
al llegar al salón han debido leer algo para complementar lo que se explicó en la clase anterior  
ENDOR: ¿Cómo verifica usted que sus estudiantes han comprendido las lecturas que les asigna?  
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ENTDO: es muy difícil a cabalidad pero preguntando y casi siempre hay que volver a explicar, 
hay que volver a leer, hay que volver a analizar si entendieron o no entendieron. Así, 
preguntándoles ¿qué entendieron? ¿Cómo lo puedes explicar? O a través de resúmenes que ellos 
hacen con lo que expresan allí esa es una manera de verificarlo o si a partir de esas lecturas hay 
parte práctica miro de qué manera aplican ellos la teoría, si entendieron aplican todo de manera 
correcta o asociarlo por lo menos cercanamente por ejemplo; si ve un cuadro de la época del 
impresionismo uno asume que van a buscar un autor de la época, que compagine, es decir, si el 
cuadro es de colores suaves no voy a poner una champeta ni una música rock sino una melodía 
suave al piano, al violín, es hacer ese tipo de relaciones, de asociaciones dentro de las 
expresiones. Hay otro ejercicio que yo hago al final del semestre  es un crucigrama de todos los 
términos y preguntas de todo el tema visto durante el semestre, también hacen una representación 
del estilo que les tocó, ellos tienen que consultar, leer en alguna parte yo no les voy a decir donde 
sino que ellos tienen que responder por su trabajo ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo van a 
representar? Ahí van a mostrar expresión corporal, verbal, van a tener que articular con otras 
expresiones de arte hasta con vestuario, este es un trabajo lúdico y de creatividad donde van a 
aplicar lo que aprendieron  
ENDOR: ¿Cuál fue la última lectura que hicieron sus estudiantes en clase?  
ENTDO: la última lectura fue sobre un documento que trataba sobre la época de la edad media  
ENDOR: bueno, profesora para finalizar desde la experiencia que usted ha tenido ¿qué les 
recomendaría a otros profesores para que mejoren la capacidad de leer crít icamente en sus 
estudiantes? 
ENTDO: pues, ponerle todo el entusiasmo de parte de uno como dije desde el principio, la 
educación es más ejemplo y lo comentamos hace un momento que si los estudiantes no tienen ese 
ambiente de lectura, de algo de cultura en su casa o en su entorno es muy difícil que lo tomen 
más adelante. Pero algo puede colaborar con el ejemplo y exigiendo un poquito porque si uno les 
da mucho de una vez, se asustan y no dan nada. También indicarles o ser más estrictos cuando 
tienen la orientación de hacer una lectura crítica que de verdad arrojen unos buenos resultados y 
se vayan apropiando de esa metodología para que la puedan aplicar después en otras lecturas o en 
otras asignaturas. Pero si yo pensaría que el profesor lea también, oriente, exija, dé la oportunidad 
de esas lecturas y haga algún control o una retroalimentación de esas lecturas; aunque sea poco, 
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aunque sea un capitulo, aunque sea un párrafo para que vean que es necesario. Otro aspecto sería 
tener en cuenta qué tipo de lectura les interesa a los estudiantes y que uno la pueda relacionar con 
la disciplina que maneja y que es indispensable. 
 
ENTREVISTA NÚMERO 2 
PROFESOR DE LA CÁTEDRA DE HISTORIA DE LA MÚSICA  
ENDOR: ¿Hace cuándo es profesor de historia de la música? 
ENTDO: 16 años  
ENDOR: Cuéntenos un poco sobre su formación, intereses y ¿qué otra materia le gusta orientar 
también? 
ENTDO: en este momento me gusta mucho orientar la práctica instrumental y la banda que dirijo 
aquí en la universidad e investigación y práctica pedagógica  
ENDOR: aparte de trabajar en la Universidad de Córdoba ¿ha trabajado en otra institución?  
ENTDO: si, actualmente estoy trabajando como coordinador en una institución educativa como 
coordinador y también trabajé como profesor de música  
ENDOR: ¿cómo ha sido su experiencia en la institución educativa como coordinador y en la 
universidad como docente de historia de la música? 
ENTDO: son dos tipos de experiencias porque una es de carácter administrativo y académico y la 
otra tiene que ver más con la cátedra de historia, sin embargo tienen relación ya que están 
inmersas dentro de la educación   
ENDOR: para usted ¿en qué consiste enseñar? 
ENTDO: Pienso que en este momento aparte ser formadores docentes somos mediadores del 
conocimiento, damos algunos tics para que los estudiantes empiecen a investigar sobre lo que 
uno enseña pero en realidad pues los procesos de enseñanza/aprendizaje somos varios individuos 
los que interactuamos  
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ENDOR: ¿en qué principios se basa usted para decidir cómo enseña? 
ENTDO: hay varios principios, el primero es que el aprendizajes de todos los estudiantes no son 
iguales, lo segundo son los niveles con que yo trabajo, a veces hay dificultades en la asignaturas 
que yo trabajo porque en estos momentos llegan estudiantes a la universidad que llegan con muy 
bajo nivel de lectura, debido a que no han tenido experiencias con la lectura y la lectura se 
convierte en un problema para ellos porque leer prácticamente se convierte en un hábito y eso se 
debe cultivar desde la niñez por eso cuando se enfrentan a la universidad los procesos de lectura 
les molesta y hacer una lectura de un documento con otro tipo de profundidad  para ellos es muy 
difícil porque no han tenido experiencias significativas con la lectura, pero esto no quiere decir 
que la lectura sean  documentos también la  interpretación imágenes yo  tengo una actividad que 
hago a veces con ellos que se llama la galería de arte, les digo que hagan la lean las imágenes y a 
través de un gráfica o de un dibujo sin número y sin letras me dicen lo que interpretaron y 
después pasamos por cada obra de arte y hábleme todo lo que entendió sobre la obra y luego 
intercambio la gráfica o la imagen de cada uno y que la interprete otro compañero; el proceso 
lector no es un proceso que se da rápido es un proceso que se debe llevar desde muy temprana 
edad, quizás en los hogares de los estudiantes que llegan a la universidad de córdoba son de 
estrato uno o dos y muy escasamente hay un libro en estos hogares y por eso no hay un hábito de 
lectura que haya sido fomentado por los padres diciéndoles vamos a leer juntos o preguntas como 
qué entendiste del texto, por ejemplo hay muchos niños que no saben leer pero muchos libros 
infantiles tienen imágenes donde ilustran algunas partes del texto y se puede colocar al niño a 
interpretar el texto por  medio de esas imágenes donde él va  imaginado otro cuento. En realidad 
la lectura es una semiótica es lectura de símbolos. 
ENDOR: Esto que nos acaba de decir es la manera y las estrategias que usted utiliza para enseñar 
y dar sus clases   
ENTDO: Si, mucha lectura, videos y diapositivas eso es lo que generalmente yo utilizo   
ENDOR: podría describirnos cómo fue su última clase   
ENTDO: la última clase fue interpretar un vídeo y escribir que entendían sobre el renacimiento 
en una película que se llama Lutero de esta película tenían que hacer un informe acerca del 
tiempo de Martin Lutero porque estábamos trabajando sobre el  renacimiento musical y de qué 
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manera afecto a la música luego en otra clase les realicé una evaluación sobre las distinciones del 
porro donde se las coloqué a manera de selección múltiple porque ellos dicen que las de falsos o 
verdaderos son más fácil.  
ENTDOR: ¿cómo les fue con la implementación de esa evaluación? 
ENDOR: Bien, los estudiantes entendieron, sin embargo cuando los estudiantes no tienen el 
proceso lector bien no entienden lo que leen y les pueden hacer las evaluaciones de distintas 
formas y no van a entender  
ENTDO: usted nos podría decir que ellos se enfocan más en las prácticas de instrumentos que en 
estudiar la teoría  
ENDOR: podríamos decir que si en cierto punto porque hay una motivación de hacer música 
pienso que el problema radica más desde la base ese proceso que se hace desde la primaria hasta 
el bachillerato. Los muchachos que entran a la carrera yo pienso que tienen primero  muy bajos 
niveles de lectura, segundo la universidad debería hacer un esfuerzo por hacer otro tipo de 
examen  mucho más personalizado, donde no solo tengan en cuenta la prueba ICFES pienso que 
cada carrera debería implementar un examen, por ejemplo en el caso de música hay un examen 
de actitud, pero además deberían hacer uno de comprensión lectora porque en estos momentos 
hay muchas herramientas virtuales para aprender y si tienes una buena comprensión lectora y una 
lógica matemática creo que podrían avanzar en los que ello quisieran ya que estas dos 
competencias son las bases de mucha cosas. Se pueden estudiar otro tipo de cosas pero el arte 
tiene otro tipo de particularidades que es saber lo que pasa en el contexto  
ENTDO: para usted es importante que los estudiantes desarrollen la competencia lectora  
ENDOR: prácticamente si se analiza todo tipo de prueba desde el ICFES o desde las pruebas 
SABER PRO son unas pruebas que están diseñadas para que los estudiantes tengan un buen nivel 
de comprensión lectora y de lógica matemáticas la preocupación radica en que hay que mejorar 
todos esos estándares que tienen que ver con esa comprensión lectora por ejemplo le podemos 
preguntar a un estudiante de la universidad cuándo libros te has leído  en tu vida pueden 
responder que diez y otros niños que tienen menos edad han leído más que lo estudiantes de 
universidades pero porque han tenido un proceso desde la niñez ,  además en un contexto urbano 
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marginal donde no hay libros y los padres tienen un nivel educativo muy bajo es muy difícil que 
los niños empiecen a leer desde temprana edad, se podría con un profesor particular o con un  
escuela  que esté preocupada por este tipo de situaciones, sin embargo el hogar influye mucho 
también son muchos factores   
ENTDO: usted dice entonces que ¿el problema de los estudiantes que tienen esas falencias viene 
desde el hogar? 
ENTDOR: no solamente desde la casa sino también desde la escuela y la misma universidad que 
es la que manda a los docentes a las escuelas y los padres de familia están tan mal formados que 
permiten que los estudiantes hagan muchas actividades pero en realidad no está consciente de lo 
importante que es el proceso lector y ahí es donde está todo  hay dos competencias básicas como 
le dije anteriormente la competencia lectora y la lógica matemáticas una persona que maneja esas 
dos competencias por lo menos puede estudiar cualquier carrera ya que si lees bien comprendes 
bien el problema radica es en la lectura. 
ENTDO: si alguien le dijera que usted  además de ser profesor de historia de la música debe 
también promover que sus estudiantes aumenten su comprensión lectora ¿Qué le respondería? 
ENDOR: el mejor ejercicio para la comprensión lectora es leer no hay otro, es como uno que 
aprende música haciendo música o tocando con un grupo haciendo música son unas técnicas que 
son totalmente diferentes  pero si empiezas a leer empiezas a comprender  
ENTDO: pero entonces usted le dice bueno sería leer pero esa persona le pregunta de qué manera 
los pongo a leer  
ENDOR: hay muchas formas por ejemplo leer imágenes es un tipo de lectura  
ENTDO: ¿Qué es lo que más se observa en música? 
ENDOR: pues caligrafía musical pero no es solo eso les puedo hablar sobre edad media y pongo 
un monje en la clase y de digo al estudiante que significa eso para ti o pongo diferentes imágenes 
de instrumentos y le digo que lo relacione con la edad que está trabajando, pero esto es difícil 
porque el muchacho que no lee no va a decir nada  
ENTDO: no tiene las competencias suficientes  
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ENDOR: no puede interpretar nada porque no tiene nada en la cabeza, el cerebro lo que hace es 
establecer relaciones en el metemos toda la información y de ahí empieza el discurso pero si no 
lees, no conoces, no escuchas, no ves van a tener problemas  
ENTDO: ese es uno de los problemas que tiene algunos estudiantes de música  
ENDOR: no solo es en música, es en todos los programas de la universidad es por el bajo 
rendimiento de la universidad en las pruebas SABER PR0; si hay un problema lector el problema 
no es solo de la universidad es un problema nacional  
 ENDOR: eso es exactamente lo que estamos tratando de identificar qué es lo que está pasando, 
porque así como usted dice todas estas estrategias que usted utiliza otros profesores también 
utilizan estas estrategias y uno se da cuenta que son estrategias buenas donde el estudiante puede 
aprender pero entonces qué es realmente lo que está pasando  
ENTDO: nosotros podemos utilizar la tecnología, ya todos tienen celulares  aquí en la 
universidad a veces el internet es bueno o a veces es malo, pero hay muchos entretenimientos 
también que de una u otra forma han influenciado mucho en la educación  
ENDOR: muchas veces uno como profesor intenta utilizar las tics como una herramienta 
estratégica, pero no es suficiente   
ENTDO: no son suficientes porque lo más difícil es que un docente logre la motivación y la 
atención, lo de más lo encuentran en YouTube. Yo le digo a mis estudiantes  que no necesitan 
venir a clase en internet encuentran todo ahí tienen unos profesores de español pueden relacionar 
eso que con lo que ven y escuchan y hasta  con su vida pero si no hay ven nada y no escuchan 
nada no se puede transformar un muchacho que viene ya con una base demasiado débil es muy 
difícil diría yo, pero un muchacho con conocimientos de  tecnologías,  de idiomas, competencia 
lectora y  con  la lógica matemáticas eso sería como conocer el arte,  la pintura la danza lo 
importante sería  que este metido en algo que tenga que ver con el arte hay personas que aquí en 
montería no invierten en arte simplemente porque no lo conocen y no saben cómo funcionan y en 
una ciudad muy pequeña donde no hay nada ver donde no van a un concierto o a una obra de 
teatro por ejemplo tienen que ir a cine o una danza contemporánea, tienen que ver folclor o 
quizás a un concierto de la sinfónica pero de todo esto no hay mucho aquí en la ciudad, si hoy 
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quisiera hacer algo diferente tendría que venir de pronto a ver cine pero ya me aburrí porque es lo 
único que hay en la ciudad no puedo  venirme  a verme un concierto de jazz o una orquesta 
sinfónica ni de pronto una presentación de porro; lo que pasa es que no hay espacios culturales 
donde uno pueda ver otras cosas y uno termina viendo lo mismo que le toca irse para otros 
lugares que no tienen nada que ver con cultura ni nada de eso y así se vuelve a aburrida la vida  
ENDOR: mire lo que sucede aquí y es que como ahora todo es tan moderno todo eso ha influido 
mucho en la música, por ejemplo un estudiante muy poco escucha jazz  y algunos ni lo conocen 
quizás eso loe va a aparecer muy aburrido pero es el hecho que no conoce ese tipo  de género   
ENTDO: si, ese problema es de la misma ciudad porque no da la oportunidad de conocer porque 
si tu no conoces cualquier cosa te parece aburrido debido a que han nacido en un entorno en el 
cual solo escucha reggaetón, vallenato, champeta y ese tipo de género  que hoy en día tienen un 
tipo de letra bastante raro, por eso si llevo a un chica a un concierto de sinfónica se va  aburrir 
porque no conoce ese tipo de cosas, aquí radica el problema cultural y de la educación d0nde 
nosotros estamos inmersos y nuestros hijos y las generaciones que vienen tenemos que sacarlo de 
esos  y es muy difícil   
ENDOR: Bueno, por otro lado, recientemente la universidad ha enfatizado en la necesidad de 
promover la lectura crítica a través de los diferentes cursos de los planes de estudio ¿Qué piensa 
usted al respecto?  
 ENTDO: Es importante porque la lectura crítica ahora mismo se ha implementado a raíz de las 
falencias que han tenido los estudiantes en las pruebas SABER PRO salen muy bajos, entonces la 
universidad tiene que enfatizar en esto, pero yo diría que el problema de lectura crítica no está 
aquí en la universidad y está ya lo tenemos que resolver porque así llegaron nuestros estudiantes 
y tenemos que ayudar a transformarlos pero yo diría que este problema se debe empezar a 
resolver desde la primaria desde la escuela y la casa, mientras los padres no entiendan lo 
importante que es comprender y tener la comprensión lectora es muy difícil que haya una 
motivación porque si te pongo a leer y a la cuarta hoja ya estas aburrido y termina uno llegando a 
la misma dinámica de siempre que es no leer  
ENDOR: A parte de esa necesidad que usted ha visto en los estudiantes usted cree que ha 
respondido de manera positiva frente a esas falencias  
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ENTDO: Si, hemos intentado hacer cosas, pero veo como solución hacer un examen de 
comprensión lectora  
ENDOR: ¿pero a nivel solamente de la carrera de música o de todo el departamento? 
ENTDO: el problema de comprensión lectora no es solamente del programa de música es de toda 
la universidad a nivel nacional donde tienen un nivel muy bajo  de comprensión debido a que 
leen poco  
ENTDOR: una cosa es que los estudiantes lean diez o veinte obras y otra es si ellos comprenden 
lo que leen  
ENTDO: es una situación que necesita de varias técnicas de entrenamiento, pienso que algunas 
problemas son anti lectura, por ejemplo cuando le damos un libro a un joven y el muchacho no lo 
quiere leer ahí podemos ver el problema de anti lectura, también podemos percibir esto cuando 
obligamos en la escuela  a un pequeño a terminar un libro; aquí podemos ver que la gente lee lo 
que gusta y cómo podemos promover la lectura en un aula de clase si en el salón no hay ni un 
libro  
ENDOR: como pasa en muchas instituciones educativas que no hay libros ni en las bibliotecas  
ENTDO: muchas personas quieren que los estudiantes lean pero si no tienen libros y muchas 
veces los profesores no generan ambientes de lecturas  
ENDOR: encontramos muchas bibliotecas en las escuelas pero los mismos profesores no 
permiten que los estudiantes entren y observen y lean los libros  
ENTDO: A veces nosotros mismos obligamos  a los estudiantes a leer para que pierdan el tiempo 
o para fomentar la disciplina, pero la idea no es esa, es que lean por gusto.  Debido a esto, sería 
mirar entonces como de qué manera se puede fortalecer esto desde la escuela porque pienso que 
principalmente esta dificultad viene desde muy temprana edad. Hay muchachos que llegan a la 
universidad de 18 años y tiene otros intereses y si no ha leído nada menos van a tener una buena 
comprensión; yo propongo desde ya que se haga un examen de comprensión lectora para todos 
los programas de la universidad 
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ENDOR: de hecho la universidad implementó un año un examen de admisión para poder entrar a 
la universidad  
ENTDO: muchas universidades no tienen en cuenta las pruebas ICFES sino que hacen su propio 
examen. Otra cosa es que cada programa debería hacer un examen de comprensión lectora, 
porque en el departamento de música hacen uno pero es de actitud sobre las artes  pero el más 
importante es el de comprensión lectora  
 ENDOR: además de todo lo que nos ha dicho como cree usted que su departamento de música 
ha respondido a esta necesidad  
ENTDO: pienso que falta mucho porque de una u otra forma no todos entendemos y 
comprendemos hasta cierto punto lo importante que es la comprensión y en el ámbito educativo, 
muchas veces algunos docentes dicen que la comprensión se debe trabajar en la historia del arte 
porque se da mucha teoría y no en la que el orienta, ya hemos hecho reuniones y les proponemos 
que si el da saxofón les puede poner una lectura sobre la historia del saxofón y los puede colocar 
a leer sobre un gran saxofonista, leer sobre artistas reconocidos y poner hablar a los estudiantes 
sobre eso, pero a veces es muy complejo porque a los estudiantes todo les molesta si los mando a 
leer no quieren si les muestro diapositivas  algún video tampoco quieren pero es porque son 
flojos porque en la casa nunca les dijeron lo importante que es leer, entonces tiene uno que luchar 
contra la tecnología que se convierte en una distracción y los padres de familia que nunca los 
motivaron a leer pero a veces es que son de estrato cero y uno y hay libros muy caros y no van a 
dejar de comprar la comida por comprar un libro, entonces la escuela y el estado tienen que 
promover este tipo de situaciones. La educación pública y privada es muy diferente mientras que 
el escuela privada hay maternal, pre jardín y jardín tres grados antes de entrar a transición y en la 
pública entran enseguida  a transición y esto genera un daño grande en los alumnos. Entonces uno 
entra  a competir con los otros que si tiene las oportunidades pero no es culpa de los niños porque 
nacieron pobres nadie elije donde quiere nacer. Este tipo de análisis tiene que ser profundo no 
superficial hay que conocer de dónde radican estos problemas, se pueden implementar cursos 
para los últimos dos semestres para ver si los muchachos después van a comprender lo que leen 
aunque esto no crea que sea una solución  
ENDOR: Bueno teniendo en cuenta todo esto ¿la lectura cumple un rol importante en sus clases? 
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ENTDO: Bastante, es difícil porque cuesta mucho que los estudiantes lean pro yo les digo si no 
leen la prueba SABER PRO es de comprensión lectora haya no los van a poner a tocar saxofón ni 
trompeta tampoco ejercicios de armonía es un ejercicio de lectura, entender que es el arte, la 
historia del arte y si no lees no lo conoces  
ENDOR: que lecturas pide leer a sus estudiantes en historia de la música  
ENTDO: Generalmente tienen que ver con las temáticas de cada periodo de la historia de la 
música como lo es la antigüedad, la edad media, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, 
romanticismo y el siglo de XX  
ENDOR: ¿Por qué escoge usted estas lecturas que le manda a leer a sus estudiantes? 
ENTDO: Pues porque tienen que ver con un programa que tenemos que desarrollar y está ligado 
a eso donde hay unas temáticas y unas competencias que debe tener el estudiante frente a la 
asignatura por ejemplo tienen que conocer el contexto sociopolítico, musical, artístico de la edad 
media. 
ENDOR: ¿Cuántos documentos o libros se leen aproximadamente?  
ENTDO: Pues no se leen exactamente un libro sino que se los leen por capítulos porque los libros 
de historia de la música vienen por épocas  
ENDOR: ¿De dónde toma usted esas lecturas? 
ENTDO: Algunos son bibliografías que yo tengo y compilaciones que he hecho  de otras 
universidades  
ENDOR: ¿Cómo reaccionan sus estudiantes a esas lecturas? 
ENTDO: Siempre hay de una u otra forma una prevención contra las lecturas porque no les gusta 
leer  
ENDOR: ¿Usted les lee esas lecturas o ellos mismos leen? 
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ENTDO: Pues a veces me toca hacer las lecturas dentro del aula de clase les digo vamos a leer y 
después socializamos o reparto los capítulos y leemos en grupo porque a veces se llevan las 
lecturas para la casa pero no leen  
ENDOR: ¿Cómo verifica usted que los estudiantes leyeron? 
ENTDO: Les pregunto qué comprendieron que me hablen de lo que leyeron. Yo les digo que ya 
no es necesario venir a la universidad  en YouTube se encuentra todo, yo digo que nosotros los 
docentes son los mediadores del conocimiento a veces le pregunto qué relación tiene el barroco 
con el porro porque también me interesa lo que piensa el estudiante a ver de qué manera lo puedo 
ayudar pero eso se puede hacer con un estudiante que tenga todas las competencias necesarias 
para comprender cualquier texto, si no tiene las competencias necesarias es imposible que 
comprenda por ejemplo en un salón de clases encontramos que de 30 estudiantes solo tres o 
cuatro tienen las competencias necesarias los otros leen porque les toca. Yo he hablado con 
algunos profesores de otras carreras y les preguntaba a como estaban los estudiantes en lectura 
porque yo pensé que yo era el del problema y me dicen que es lo m ismo que también sus 
estudiantes tienen falencias en esa competencia  
ENDOR: Y eso no es solo con un profesor muchas veces pasa que es con varios docentes esa 
misma dificultad  
ENTDO: Pasa con otras carreras porque yo pensaba que en historia de la música los muchachos 
quieren es tocar entonces hable con otros docentes y me dicen que ellos le ponen malas notas, 
entones aquí se ve el conductismo de manera permanente, yo pienso que la lectura debe ser es un 
placer  
ENDOR: ¿Cuál fue la última lectura que ellos leyeron?  
ENTDO: El renacimiento lo leyeron por grupos y otros leyeron el romanticismo  
ENDOR: Esos temas son muy conocidos  
ENTDO: Si, yo les digo que esos temas los ven  en español cuando estaban en el bachillerato 
hablan sobre el  renacimiento donde se dio y qué relación tiene con la música pero si no leen uno 
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no se puede sentar con ellos hablar porque nos saben lo que uno está diciendo y no saben que 
responder  
ENDOR: Bueno, basado en su experiencia que les recomendaría  a otros profesores para que 
mejoren la capacidad de leer críticamente de sus estudiantes teniendo en cuenta todas esas 
estrategias que usted nos ha dicho durante todo este tiempo 
ENTDO: Pensaría que establecer estrategias como lecturas cortas, buscar lecturas que les gusten 
a los estudiantes, leer imágenes, leer en voz alta, hacerles lecturas donde sigan al profesor 
socialización de documentos que no entiendan y generar ambientes de lecturas, aunque esto en la 
universidad no se puede dar como tal porque entran y salen los estudiantes cuando ellos quieren 
esto es más que todo para trabajarlo en primaria. 
ENTREVISTA NÚMERO 3 
PROFESORA DE LA CÁTEDRA DE APRECIACIÓN ARTISTICA I  
ENDOR: ¿Hace cuánto es profesora de apreciación artística I?  
ENTDO: Hace un año y medio  
ENDOR: Cuéntenos un poco sobre su experiencia docente, la experiencia que ha tenido aquí en 
la universidad los intereses  
ENTDO: Bueno yo soy docente desde 1998, pero empecé con instituciones educativas privadas, 
luego pasé a la pública  y estoy en la universidad   de córdoba vinculada desde el 2018, desde ese 
momento tengo a mi cargo esta asignatura, la experiencia ha sido enriquecedora porque 
realmente esto totalmente diferente a como se elabora en las instituciones educativas y los 
intereses de los estudiantes son diferentes acá en la universidad esta uno impartiendo el 
conocimiento de manera muy específica, en cambio en el colegio mucho más general, y pues he 
tenido una muy  buena recepción de los estudiantes en general  
ENDOR: ¿Qué temas orienta en el taller de artes plásticas? 
ENTDO: En el taller de artes plásticas como es una licenciatura en educación artística lo que 
hacemos es trabajar técnicas a partir de la técnica vemos algunos movimientos que ya algunos 
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hemos visto con anterioridad en apreciación uno y dos y que el taller se da en tercer y cuarto 
semestre, antes de entrar al taller de artes plásticas ya ellos tienen el conocimiento de apreciación 
artística uno e historia del arte uno y dos, entonces trabajamos acuarela, acrílico, técnicas 
pictóricas en general, el dibujo y trabajamos algunos talleres que sirvan para que cuando los 
estudiantes vayan a hacer la práctica puedan tener ese conocimiento en el momento de orientar 
sus clases en las instituciones educativas eso específicamente es el taller de artes plásticas  
ENDOR: ¿Y en apreciación artística usted da la uno o la dos? 
ENTDO: Las dos  
ENDOR: ¿Y en apreciación artística más o menos cual es la temática que más le orienta a los 
chicos cuál es el objetivo en esa materia?  
ENTDO: El objetivo es que ellos como dan también historia de la música que lo dan desde 
primer semestre trabajamos en conjunto con el profe de historia de la música y vamos al mismo 
ritmo en contenidos y tratamos por lo menos que la dinámica sea esa y pues en la I empezamos 
con prehistoria y todos movimientos artísticos iniciales y en la dos ya trabajamos el siglo XVIII,  
XIX  y XX la idea es que además de conocer lo de la historia de la música también tengan la 
oportunidad de conocer lo de la historia del arte como la importancia de la historia del arte, vean 
los diferentes movimientos artísticos y además que ellos crean ese conocimiento específico del 
área como tal, también es importante que sepan distinguir entre un movimiento y otro eso 
también ayuda a que ellos se vayan formando visualmente en el área para que vayan obteniendo 
el conocimiento propio de cada uno de los movimientos, la diferenciación de la escritura de esos 
movimientos, los tratamientos de una obra en otra dependiendo del siglo y que ellos también 
hagan esa relación o paralelo de lo que se dio en historia de la música 
  
ENDOR: ¿Ha trabajado en otra institución a parte de aquí de la universidad de Córdoba?  
ENTDO: Sí, en la universidad autónoma  
ENDOR: ¿Cómo fue su experiencia en aquella institución y su experiencia aquí en la universidad 
de Córdoba? 
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ENTDO: Fueron totalmente diferentes porque daba una clase diferente allá en el programa de 
diseño de espacios entonces trabajábamos era bitácoras y eran actividades prácticamente más que 
teóricas eran muy prácticas entonces la experiencia es totalmente diferente y se me hizo más fácil 
trabajar más con taller de artes plásticas pero como trabajamos allá en lo que era el programa en 
específico de diseños de espacios que era de la facultad de arquitectura era más bien para que 
ellos construyeran a partir del arte ciertos objetos que redundaran en los espacios que ellos iban a 
intervenir durante su carrera o durante sus prácticas.  
ENDOR: ¿Antes de usted enseñarle estas técnicas a los estudiantes en la materia de artes 
plásticas antes les da alguna teoría? 
ENTDO: Si, en taller de arte en primer semestre se da apreciación I, luego apreciación II y en 
tercer semestre se da taller de artes plásticas, cuando ya ellos ven taller de artes plásticas  ya ellos 
tienen esa relación que tienen, además apreciación artística es totalmente teórica pero la idea mía 
no es solo que ellos sepan lo histórico  sino que ellos  mismos construyan ciertas cosas y que 
vayan a la práctica y luego lo que hacemos es talleres como indagar en las técnicas específicas 
inclusive tomamos en algún momento movimientos para que ellos hagan paralelos de cómo se 
trabajaba en ese momento y como se podría trabajar ahora y como podrían ellos llevar eso que 
aprendieron de la parte teórica a la practica en el aula en taller de artes plásticas   
ENDOR: Bueno, aparte de todo lo que nos ha dicho para usted ¿en qué consiste enseñar? 
ENTDO: Para mi enseñar es transmitir el conocimiento y bajo ese principio de transmitir el 
conocimiento enseñar es tomar una persona y mostrarle el valor que tiene lo que tu estas tratando 
de transmitir, entonces es como establecer un dialogo entre ambos entre una persona que quiere 
obtener un conocimiento y el docente quien es quien lo imparte, tiene que existir un dialogo 
donde haya interacción entre el estudiante y el docente   
ENDOR: ¿En qué principios se basa usted para decidir cómo enseña? 
ENTDO: Realmente, ante todo lo ético como el trato hacia el estudiante, el valor que tiene, lo que 
se está enseñando, el respeto por la práctica educativa y también me baso en los principios de 
diálogo entre el estudiante y el docente, esa relación de respeto que existe entre ambos y sobre 
todo que exista una comunicación y una fluidez de lo que uno quiere darle a conocer y que el 
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realmente pueda comprenderla y buscar todas las alternativas posibles para que el estudiante 
aprenda o logre quedarse con algo de lo que uno quiere impartir  
ENDOR: Es decir, que para usted es importante que entre el estudiante y usted exista ese espacio 
valorativo  
ENTDO: Si es importante para que no sea solamente lo que les digo como teoría o el 
conocimiento específico porque hay otras cosas que también que deben darse dentro del aula  
ENDOR: ¿Cómo enseña usted sus clases, qué actividades utiliza, estrategias, recursos? 
ENTDO: En las clases de teoría específicamente las de apreciación artística como es teoría e 
historia del arte yo intento hacer un poco dinámica en el sentido de que ellos no estén  todo el 
tiempo escuchándome a mí porque llega un momento donde son tres horas de clase y solamente 
escuchando mi voz puede parecer tedioso para ellos aunque para mí es una pasión porque eso fue 
lo yo estudie y es lo que a  mí me gusta, pero de pronto ellos todavía no encuentran  ese amor por 
la clase entonces yo generalmente tengo varios momentos inicio siempre mi clase dando la parte 
teórica explicando lo que es el arte, porque el arte, la importancia del arte den nuestra vida y por 
qué es importante para su carrera y empiezo pues a dar entonces lo que es historia  que lo hago a 
través de imágenes donde les muestro muchas imágenes porque si no observan obviamente como 
van a entender ellos, no es lo mismo observar e imaginar cómo era la pintura primitiva o como 
empezó el arte griego o como era, entonces yo me valgo mucho de imágenes para mostrarles a 
ellos lo que quiero que conozcan y aparte cunado ya hago la explicación inicial comienzo a 
colocarle a ellos trabajos  donde ellos puedan profundizar a partir de lo que yo les he brindado, 
por ejemplo empiezo con concepto de arte, que es la iconología para que ellos sepan cómo leer 
una imagen los mando a que vean todas las exposiciones que hay montería y a veces les mando 
link de algunas exposiciones relevantes que estemos dando  que yo sé que estén en otra ciudad 
que ellos puedan observar que puedan entrar a través de una página web y luego hacemos un 
conversatorio de lo que vieron, de lo que encontraron y trato siempre de hacerla dinámica en 
algunas oportunidades yo tengo materiales didácticos y les traigo rompecabezas de obras de arte 
y he tenido clases por ejemplo, cuando las vanguardias artísticas he tenido clase donde traigo 
rompecabezas que tengo cinco o seis cada una de ellas, tengo una de van Gogh y lo que hago es 
colocara a los estudiantes por grupo les entrego un rompecabezas a cada uno y los pongo a que 
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ellos lo armen y luego a que me digan o comienzo a indagar sobre sus conocimientos previos 
preguntas sobre el autor de la época, algunos muchachos conocen sobre los autores porque les 
gusta indagar, pero otros solo le prestan atención es la música, entonces esperando la respuesta y 
después que terminamos el debate y las respuestas que me han dado entonces comienzo yo hablar 
sobre el texto les digo algunas cosas sobre la obra y luego les hago preguntas como qué 
diferencia hay entre una respuesta y otra. Estos son algunos de los ejercicios que he hecho con 
apreciación artística dos que es con la que puedo trabajar más por el material que tengo a veces 
me hacen representaciones algún movimiento en específico donde hacen una representación 
creativa de ese movimiento algunos por ejemplo hicieron la representación vestidos de la obra y 
luego ellos me envían el video con todo preparado y bien organizado donde deben hablar del 
movimiento en específico, aunque algunos hacen colpas o hacen canciones, lo importante es que 
todo sea creativo y todo les fluya. Todo esto con el objetivo de que no me escuchen solo a mí  
ENDOR: Podría describirme cómo fue su última clase  
ENTDO: la última clase estuvimos hablando sobre el siglo XIX y XX para ir ya cerrando ese 
tema, fue bastante teórica hicieron algunas preguntas de lo que estaban observando se interesaban 
por ciertos autores artísticos. También hablamos de las especificidades de cada movimiento y fue 
una clase bastante teórica y para la clase de taller de  artes plásticas si fue más practica porque 
trabajamos con papel y con otras cosas que se han venido dando para trabajar en el aula 
ENDOR: Cuéntenos cuál fue la última evaluación que hizo a sus estudiantes  
ENTDO: La última evaluación que hice fue hace quince días por que la clase pasada fue lo 
teórico y tengo la otra evaluación esta semana que es la de apreciación y de taller   de artes 
plásticas   
ENDOR: Bueno, si alguien le dijera que usted aparte de ser profesora de apreciación artística o 
de taller de artes plásticas debe también de promover en sus estudiantes que aumenten su 
comprensión de lectura que les respondería   
ENTDO: Pienso que eso de la comprensión lectora está inmersa en las dos porque las imágenes 
juegan un papel muy importante por ejemplo en pintura yo les llevo imágenes de acuarelas y 
mientras ellos están pintando yo les voy explicando cómo se dio es decir la parte teórica y si ellos 
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no saben esto no van a saber qué es una acuarela y así les voy haciendo preguntas. Al inicio de 
clase siempre les digo que vamos  hacer y que vamos a utilizar y les voy mostrando imágenes 
donde les voy diciendo cada una de las técnicas y les doy sugerencias donde pueden ir buscando 
en tal página, por otra parte en apreciación artística  la primera clase les hable de todo lo que 
íbamos a ver y todos los contenidos donde les deje una obra y de allí tenían que investigar acerca 
de la historia de la obra, luego de eso hicimos un conversatorio de la misma obra, también les he 
montado en las plataformas los textos donde pueden sacar información    
ENDOR: Recientemente la universidad ha enfatizado la necesidad de promover la lectura crítica  
a través de los diferentes de planes de estudio ¿qué piensa usted al respecto?  
ENTDO: que es importante, porque si no hacemos ese ejercicio estamos un poco mal tenemos 
que transformar la universidad, para mi es esencial porque los estudiantes no se pueden estar 
formando a nivel profesional sin tener ese componente   
ENDOR: ¿De qué manera ha respondido usted a esta necesidad?   
ENTDO: Yo cuando llegué encontré algunas cosas en los planes de curso que me entregaron y a 
partir de la curiosidad por saber cómo estaban organizado el plan de curso hice algunas 
variaciones porque me dieron esa posibilidad, pero eso lo tuve que hablar con el jefe del 
departamento y con la docente que tiene el área a su cargo y cuando eso ya estaba lo de la lectura 
crítica en al U ya venía trabajándose con el área de acreditación entonces hicimos toda la 
restructuración incluimos nuevos contenidos. El objetivo de esto era formar visualmente los 
estudiantes y que llegaran a tener los conocimientos específicos, para esto yo hago uso de las 
lecturas y las evalúo  y hacemos algunas visitas guiadas en algunas exposiciones después 
hacemos la investigación del caso o profundizamos  acerca de lo que observamos  
ENDOR: Entonces digamos que desde el principio que usted llego aquí a la universidad y que ya 
estaban los planes de estudio en aquel tiempo se trabajaba de esta manera o ha tenido a algún 
cambio  
ENTDO: No, siempre se ha trabajado igual solo queríamos profundizar un poquito más aunque 
ya esto se estaba trabajando lo que hemos hecho es dar talleres un poco más frecuente ya no es 
solo lo teórico sino también a partir de esa teoría vayan trabajando los niveles que tienen   
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ENDOR: ¿Qué rol cumple la lectura en sus clases?  
ENTDO: la lectura es un rol principal en mis clases  
ENDOR: Entonces ¿qué lecturas pide que sus estudiantes realicen en taller de artes plásticas?  
ENTDO: En taller los mando a leer sobre las técnicas, por ejemplo si voy a trabajar acrílico 
hacemos una investigación corta de cómo surge, en qué movimiento empieza a darse y que ya 
ellos tienen algo anterior con lo que les voy a dar porque lo vimos  en las dos apreciaciones y a 
partir de eso empezamos a trabajar y lo importante es que tengan el conocimiento de lo que van a 
hacer y en apreciación artística es lo mismo aunque es ligado con el movimiento artístico 
entonces son textos de historias del arte, de autores muy conocidos, de críticos de artes y a veces 
trabajamos sobre una obra específica y comenzamos a mirar un solo movimiento a partir de una 
obra y empezamos hacer todo el análisis compositivo de imagen, social y culturas de esa obra y 
con eso abrimos el espacio para ir ahondando un poco en el movimiento artístico  
ENDOR: ¿Qué la lleva a escoger estas lecturas? 
ENTDO: Bueno, me lleva a escoger las lecturas la importancia del apoyo teórico que debe tener 
la clase, porque son clases no te van a permitir  en ningún momento que tu hables sin tener un 
fundamento teórico especifico, entonces las lecturas van ligadas a la rigurosidad de la obra o de la 
clase  
ENDOR: ¿Cuántas lecturas son aproximadamente o capítulos leídos por los estudiantes? 
ENTDO: Tenemos un libro de historia de arte y es bastante extenso y pues en cada periodo 
estamos trabajando un  capítulo de esos  que es desde la antigüedad hasta hoy, ese el libro base 
que trabajo  
ENDOR: ¿De dónde toma esas lecturas?  
ENTDO: Pues de los textos de críticos reconocidos  
ENDOR: ¿Cómo reaccionan los estudiantes a  esas lecturas?   
ENTDO: Al principio se aburrían mucho, pero he tratado de ser siempre un poco dinámica los 
coloco en grupos o en parejas a veces les doy el texto y después busco la mera de que no sea 
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entrégueme un ensayo y ya sino vamos  a hacer una representación o algo que les permita a ellos 
que estén motivados a realizar la lectura aunque en algunas ocasiones si son mapas conceptuales, 
informes de lecturas y se han dado cuenta que es importante realizar esto y ya ponen peros  para 
realizar las lecturas  y se ven más motivados. Al principio fue difícil porque de pronto no tenían 
el hábito de leer constantemente  
ENDOR: ¿Lee usted esos textos con los estudiantes en la clase? 
ENTDO: Sí 
ENDOR: ¿Nos podría decir de qué manera lo hace?  
ENTDO: A veces lo hago en voz alta donde voy leyendo yo y ellos van siguiendo la lectura, 
cuando veo que la lectura es muy compleja les entrego el texto primero y trato de dividir los 
estudiantes en grupo y que lean los documentos y luego la vamos analizando entre todos y 
desglosando todas las preguntas que ellos tengan para que todo les quede claro porque muchas 
veces no tienen muy claro algunos términos que son de área y como no tienen ese conocimiento 
anterior se les dificulta un poco comprender los textos  
ENDOR: ¿Para qué deben leer los estudiantes esas lecturas en su clase?  
ENTDO: Para poder comprender, tener el conocimiento, poder indagar y profundizar en otras 
lecturas porque si ellos no leen pienso yo que no van a poder interactuar con lo que están 
observando porque es una clase que no es solamente ver si no también conocer un poco de lo 
teórico y muchas de las obras tienen es aparte histórica y uno tiene que aprender hacer la lectura 
de imagen  
ENDOR: Y como verifica usted que sus estudiantes han comprendido las lecturas que usted les 
asigna  
ENTDO: No siempre les mando trabajos, en algunas ocasionas es a partir de discusiones entre el 
grupo muchas veces los mando a leer primero antes de yo empezar a explicar el tema o muchas 
veces les doy el material y les digo que anoten las dudas o saquen preguntas de lo que no 
entendieron  y luego venimos  a clase y yo empiezo a resolver las inquietudes que se presentaron 
y después si ya les muestro otras imágenes y se las voy explicando, sin embargo hay otras veces 
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en las que tengo que empezar de una vez con la teoría y voy haciendo el análisis de cada imagen 
y al final de la clase es que hacemos las observaciones  
ENDOR: ¿Cuál fue la última lectura que hicieron los estudiantes en la clase? 
ENTDO: La última fue del siglo XIX donde trabajamos las vanguardias artísticas e hicieron unas 
representaciones y los mande  leer unos textos de esas vanguardias  
ENDOR: Qué hicieron con ese texto que los mando a leer  
ENTDO: De ese texto es que van a leer y me van a mostrar un video. En este corte también 
trabajamos lo que fue el barroco y el renacimiento  
ENDOR: Bueno, basado en su experiencia que le recomendaría a otro profesores para que 
mejoren la capacidad de leer críticamente en sus estudiantes  
ENTDO: Yo les recomendaría que no dejen de lado la lectura, lo que pasa es que hay algunos 
docentes en esta carrera que de pronto tienen una percepción que para mí es totalmente diferente 
a la que yo tengo porque como es un énfasis en un instrumento se asume que no pueden trabajar 
la lectura crítica y yo con eso si he sido un poco  flexible en reuniones donde les he dicho que es 
imposible que ustedes no le enseñen a un estudiante por ejemplo si va  a tocar piano  le puedes 
enseñar la teoría de donde sale el piano como es la historia o cómo surge el piano  la idea es 
buscar algo donde los pongan a pensar y a investigar y para tocar piano necesitan leer y conocer 
artistas, también pueden trabajar el piano por épocas a que época pertenece cada artista y 
trabajarlo de esa manera  
ENDOR: ¿Qué se trabaja en investigación y práctica pedagógica? 
ENTDO: Trabajamos mucha teoría, yo trabaje en la primera y ahora tengo dos y tres se trabajan 
todos los conceptos legales de constitución y todo lo que tiene que ver con lineamientos 
curriculares les doy competencias y les doy algunas orientaciones porque el  área no tiene 
competencia, luego comienzo a estructurar un poco lo de las planeaciones de la clase a explicar 
un poco lo que es el PEI, el currículo y como se puede trabajar un área específica dentro de una 
institución educativa les digo que el área se puede trabajar por proyectos y también se puede 
trabajar como área obligatoria y para trabajar lo de la inclusión; todo esto se trabaja en práctica en 
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dos del pensum viejo y se tiene en cuenta el seguimiento que se les hace cuando están es sus 
prácticas pedagógicas, le hacemos algunas correcciones  a los planes de clase porque solo 
trabajamos con lineamientos y orientaciones teniendo en cuenta las planeaciones que se hacen en 
la institución donde están hacinado las prácticas y por último les mando hacer un proyecto que 
tenga como beneficio el área específica de ellos porque en algunas instituciones los estudiantes 
cuentan con el docente del área y a veces no cuentan con ellos porque los docentes son de otras 
áreas pero están dando artística. 
ENTREVISTA NÚMERO 4 
PROFESORA DE LA CÁTEDRA DE PRÁCTICA Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
ENDOR: ¿hace cuánto es profesora de práctica y proyecto de investigación? 
ENTDO: desde el 2012, o sea desde hace 7 años  
ENDOR: cuéntenos un poco sobre su experiencia como docente ¿cómo ha sido? 
ENTDO: yo pienso que bien porque siempre he tenido la pasión por enseñar y como soy 
profesora, yo terminé lenguas modernas, he tenido la oportunidad de enseñar español, enseñar 
inglés y enseñar francés, inclusive aquí en la universidad di en inglés una electiva que se llama 
francés, me ha ido muy bien como también he estado metida en la parte de la música, pues nací 
en una casa que se da música, aprendí a tocar guitarra con mis hermanos a cantar y todo eso, 
siempre he tenido la oportunidad de sincronizar la parte del español y de todos estos idiomas con 
la parte musical. Sobre todo en la parte de los fonemas, de los acentos y de todas estas cosas que 
permiten también desarrollar la dicción y la articulación del habla. Entonces, me ha ido muy bien 
con los estudiantes puesto que yo estoy consciente de que nuestros estudiantes se expresan 
inadecuadamente y que no dicen todos los fonemas como deben ser entonces se cometen mucho 
fenómenos morfonémicos y yo les explico a ellos en qué consisten esos fenómenos que es 
cuando se quita o se agrega algunos fonemas dentro de una palabra. Yo hago todo esto para que 
ellos sepan cómo se aprende significativamente, siempre me ha gustado enseñar de una forma 
lúdica porque también he dado expresión corporal con los estudiantes y doy una electiva que es 
teatro y me gusta porque hay una interacción social entre ellos porque trabajan sus obras 
literarias, todo esto lo hago porque hice una especialización del español y la literatura ahí dimos 
tres módulos de teatro y también de esa parte de lo que es la comunicación, cómo los muchachos 
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se pueden desenvolver en esa parte del periódico mural, esta especialización fue muy 
significativa para mí, me pareció más importante que la maestría porque esta última apunta 
mucho a la investigación y esas cosas pero la especialización es especializarse en la metodología 
del español y de la literatura y mi trabajo de grado en ese entonces fue analizar los poemas a 
través de la música, la cadencia y la rima de los poemas y cómo se articulaba con la música  
ENDOR: ¿y usted dio clases en el departamento de español?  
ENTDO: claro que sí, en algún momento, yo entré por allá pero después me llamaron acá en 
música  
ENDOR: es decir que su formación ha sido completamente integral profesora 
ENTDO: sí claro, porque aquí no había casi docente de música me pasaron a mí para acá, pero 
me ha gustado siempre porque mientras uno tenga la pasión, las didácticas y la pedagogía por la 
enseñanza, por el aprendizaje a uno le va bien, se trata de comprender a los estudiantes porque 
uno se encuentra con una diversidad de diferentes caracteres, las personas que aprenden rápido, 
los otros son más lentos para aprender. Entonces, uno les llega a ellos y hacer que se enamoren de 
su materia eso es lo importante que los estudiantes te aprecien como profesor se motiven al verte 
llegar y esto sucede porque les gusta y están aprendiendo y es la transformación del conocimiento 
a medida que ellos van adquiriendo estos conceptos, cómo ellos también lo sincronizan con otros 
conceptos, con nuevos conocimientos y los pueden aplicar en diferentes contextos, escenarios o 
algo así 
ENDOR: aparte de aquí de la universidad de Córdoba ¿ha estado en otra institución?  
ENTDO: sí, he estado en colegios como el INEM, en el Juan Pablo II, en Los Garzones, también 
en universidades, en la primera que estuve fue en la Universidad del Sinú; ahí di gramática y di 
oratoria a los estudiantes de derecho  
ENDOR: ¿y cómo fue esa experiencia? 
ENTDO: bueno, esa experiencia fue muy bonita también siempre metiendo el teatro, yo le daba 
todas estas partes de la gramática de lo que es el español, de cómo se trabajan los párrafos, la 
oración, que ellos pudieran tener claridad que no hubiera esa anfibología, ambigüedades para 
escribir y hay que ser cuidadosos tan en el habla como en la parte escritural. De acuerdo con eso 
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yo me ponía de acuerdo con otro profesor que daba derecho laboral porque él era muy enfático en 
la cuestión de escribir, y yo le decía profesor les estoy dando oratoria; entonces, para ver cómo 
sincronizamos eso, además de darles a ellos todos estos elementos gramaticales yo les decía que 
trajeran los expedientes y vamos a hacer una representación como si estuviéramos en una 
audiencia, el otro profesor veía la parte jurídica y yo veía la parte de redacción y los estudiantes 
se desenvolvían muy bien, fíjense que el teatro ha sido como una herramienta en las diferentes 
áreas no solo en la literatura; también, ha sido importante en todas las etapas escolares, tanto en la 
primaria como la secundaria, en la universidad hasta en el doctorado también y hasta en la vida 
cotidiana, yo les digo a mis estudiantes que nosotros somos expresivos y de acuerdo con eso 
tenemos una intencionalidad y tenemos una respuesta. Entonces, todas esas cosas les enseñaba yo 
a ellos en la parte de la oratoria y ellos se sentían satisfechos de esa cuestión, eso es lo que 
ustedes van a hacer cuando ustedes se gradúen de qué forma van a ser, ahí hay teatro, también 
trabajaba mucho la proyección de la voz, cómo ellos tenían que tener el carácter de su voz en ese 
sentido 
ENDOR: profesora, viendo estas dos experiencias que usted ha tenido tanto en aquellas 
instituciones y aquí en la universidad ¿nos podría comparar esas dos experiencias?  
ENTDO: bueno, uno aprende de todo, tanto de los estudiantes de las instituciones educativas 
como de estos profes también, de los estudiantes de la universidad. En los colegios uno trata de 
formarlos también uno de estos estudiantes vienen de estrato I o II y aquí se esfuerza uno más por 
investigar sobre la formación que tiene y cómo uno puede ayudarlo a que ellos crezcan de una 
manera integral en la parte de los valores y estas cosas, la experiencia ha sido integra porque he 
intervenido mucho en esos procesos psicológicos de niños con experiencias difíciles, con esos 
niños de esas instituciones necesité esforzarme más para poder ayudarlos y acá en la universidad 
son más adultos; sin embargo, vienen también con algunos problemas de los cuales ellos se 
reservan y no quieren decir nada. Por otra parte, la investigación y las prácticas pedagógicas me 
ha servido mucho porque me ha ayudado a trabajar la investigación formativa porque esto te 
permite no solamente desarrollar tus saberes específicos en el desarrollo de tus clase sino cómo tú 
observar a los estudiantes, su estado de ánimo, qué está pasando con el rendimiento académico de 
ellos, ayudarlos siempre, esa es la formación del docente  
ENDOR: después de todo esto que usted nos ha dicho ¿para usted en qué consiste enseñar?  
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ENTDO: enseñar consiste en tener la pasión y la mística de poder transmitir todos estos 
conocimientos y formar a una persona integralmente, tener todos estos conceptos ¿verdad? 
Didácticos, pedagógicos cómo recrearlo para que llegue de una forma asequible a los estudiantes  
ENDOR: ¿en qué principios se basa usted para decidir cómo enseña? 
ENTDO: el primer principio para enseñar como yo les digo a mis estudiantes es el saber ser, tú 
puedes ser el mejor profesional pero si tú no tienes el saber ser estás perdido completamente, en 
este principio se acepta lo que te critican y lo que te dicen y tú también  sabes decir las cosas, no 
lastimas a nadie, el saber hacer cómo tú buscas la creatividad, la innovación, las cosas lúdicas 
para alcanzar los objetivos que quieres en el proceso de enseñanza, otro principio también en el 
que me baso es; saber estar en comunidad, saber convivir, saber interactuar, saber comunicarse, 
todas estos principios son necesarios para enseñar a tus estudiantes 
ENDOR: basándonos en esos principios ¿cómo le gusta enseñar a sus estudiantes? 
ENTDO: enseñar siempre de una forma lúdica  
ENDOR: ¿nos podría decir qué actividades o qué estrategias utiliza usted para enseñar sus 
clases? ¿En práctica y proyecto de investigación qué es lo que se trabaja exactamente?  
ENTDO: yo siempre les coloco unas lecturas de cómo saber investigar, de las metodologías y que 
ellos hagan un ensayo con el objetivo de yo saber cómo escriben ellos y cómo abordan una 
lectura, cómo la interpretan, les digo que es importante que ellos lean esa parte que tiene que ver 
con la hermenéutica, debido a que esto le ayuda mucho a los estudiantes a cómo interpretar, a 
cómo comprender, les hablo sobre la observación y la percepción, es decir, cómo se leen los 
contextos, lo del acervo cultural, cómo leen ellos estas cosas tanto en la parte de investigación 
cultural como en la investigación científica, ser buenos observadores para que ellos puedan 
ayudar y aportar a la comunidad con su creatividad, con sus conocimientos, con su innovación, 
les digo que lean todas las metodologías de Carvilen, de Martenó, de Kodari, este último hablaba 
del acervo cultural y de las músicas tradicionales, Martenó hablaba de la lúdica de lo rítmico, los 
juegos rítmicos que esto ayuda a desarrollar la sensibilidad rítmica, auditiva, el pensamiento ¿qué 
pasa con la música? La música es una herramienta transversal para todas las asignaturas, es 
fundamental porque ella despierta y desarrolla la atención, la concentración y te desarrolla la 
parte cognitiva, las habilidades del pensamiento. Entonces, he utilizado la música como una 
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herramienta lúdica para enseñar de todo, tanto en el español como en acá en la Licenciatura, les 
enseño a los estudiantes a dar una clase con las teorías de estos autores 
ENDOR: nos podría contar un poco ¿cómo fue su última clase?  
ENTDO: les enseñé a los estudiantes cómo se hace un proyecto cultural teniendo en cuenta la 
parte de la observación y las falencias que hay de nuestro acervo cultural. Aquí los estudiantes 
investigan sobre una fusión; por ejemplo, un porro y un jazz. Es como hacen ellos una fusión en 
la parte armónica, en la parte del formato de los instrumentos ¿qué instrumentos se tienen que 
utilizar para realizar esa fusión?  Sin que la canción cambie su esencia  
ENDOR: ¿nos puede contar cuál fue la última evaluación que les hizo a sus estudiantes? 
ENTDO: la última evaluación se las trabajé sobre la parte de proyecto I, sobre la parte de los 
elementos de la investigación científica donde está la parte del razonamiento, la parte la 
falibilidad  
ENDOR: ¿y las preguntas se las hace así de manera específica?  
ENTDO: preguntas específicas y también algunas argumentadas para mirar cómo interpretan  
ENDOR: si alguien le dice a usted que además de profesora de práctica y proyecto de 
investigación, debe también promover que sus estudiantes aumenten su comprensión de lectura 
¿qué le respondería?  
ENTDO: claro que sí, eso es lo que estoy promoviendo  
ENDOR: profesora, recientemente la Universidad ha enfatizado la necesidad de promover la 
lectura crítica a través de los diferentes cursos de los planes de estudio ¿qué piensa usted al 
respecto?  
ENTDO: me parece bien, que se promueva todo eso porque si uno no interpreta bien ¿de qué 
manera vas a interpretar al mundo? Porque si los estudiantes no saben leer ¿cómo van a leer la 
música?  
ENDOR: ¿de qué manera ha respondido el departamento a esta necesidad?  
ENTDO: están preocupados, los profesores tienen que ver como es la cuestión, hay unos que sí le 
han prestado atención y otros que no  
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ENDOR: ¿qué rol cumple la lectura en sus clases?  
ENTDO: la lectura en mis clases cumple un rol muy importante porque eso es lo primordial, es la 
base de todo  
ENDOR: ¿qué lecturas les pide a sus estudiantes que realicen? 
ENTDO: las que tienen que ver con las metodologías, las de todos estos investigadores que 
apuntan a la parte de la creatividad, de la lúdica porque ellos tienen que recrear en sus proyectos 
todas esas teorías, es decir, cómo hacen ellos sus propuestas teniendo en cuenta todas esas teorías 
que les ayuda a ellos a interpretar la parte de la intencionalidad de lo que hace cada autor y cómo 
es esa parte crítica, la estructura que hay en el fondo del texto, la parte intrínseca  
ENDOR: ¿Cuántas lecturas aproximadamente les manda a hacer? 
ENTDO: generalmente les mando a leer dos pero bien leídas para que ellos hagan esos ensayos y 
socializarlos  
ENDOR: ¿qué la lleva usted a realizar estas lecturas?  
ENTDO: eso, desarrollar las habilidades de pensamiento que tienen para interpretar y para 
responder y que esto les ayude en la aplicación de su formación  
ENDOR: ¿de dónde toma usted esas lecturas? 
ENTDO: yo tengo los textos y se los facilito a mis estudiantes hay una que se llama ¿cómo leer 
para investigar? Que hace mucho énfasis en la redacción de la investigación  
ENDOR: ¿y cómo reaccionan ellos a esas lecturas? 
ENTDO: ¡ay profesora ya viene usted a mandar a leer!, eso es mucho, vamos a leer entre todos 
mejor y yo les digo lean porque esto les va  a servir mucho, hay que motivarlos para que lean, es 
importante que el docente le diga a sus estudiantes ¿para qué leer un documento? ¿Para qué le 
sirven esas lecturas?  
ENDOR: ¿lee esos textos con ellos? 
ENTDO: sí, claro si leo con ellos también porque hay palabras o conceptos que no conocen, 
entonces les digo ustedes tienen que leer también con un diccionario. Sin embargo, algunas cosas 
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que yo les leo para preguntarles ¿qué comprenden ahí?, entonces yo les hago lecturas para ver si 
están atentos  
ENDOR: ¿para qué deben leer los estudiantes esas lecturas que usted manda? 
ENTDO: primeramente para fortalecer el hábito lector, segundo para que ellos aprendan y 
direccionen estos conocimientos y las habilidades de pensamiento, para que sepan dónde 
ubicarlas y dónde utilizarlas  
ENDOR: ¿y cómo verifica usted que sí hayan comprendido esas lecturas? 
ENTDO: por eso es que les hago el ejercicio de los ensayos y sus socializaciones, ahí verifico si 
comprendieron o no la lectura 
ENDOR: ¿Cuál fue la última lectura que hicieron sus estudiantes? 
ENTDO: fue precisamente en esta parte de investigación, la parte de la hermenéutica con 
Habermas  
ENDOR: ¿qué los mandó a hacer con eso? 
ENTDO: los mandé a trabajar la parte de la interpretación y la lectura de contextos para el trabajo 
que ellos tenían de la problemática ¿Cómo asumían ellos eso? teniendo en cuenta la problemática 
de ese contexto o sea cómo interpretaron el documento y cómo lo aplican en la problemática o en 
sus trabajo de grado que están haciendo ¿de qué les sirve? ¿Cuál es la importancia de ese 
documento para ellos abordarlo en el trabajo?  
ENDOR: bueno profesora tomando como base toda esa experiencia que ha tenido como docente 
en todas estas áreas ¿qué le recomendaría usted a otros profesores para ayudar a sus estudiantes a 
mejorar la lectura crítica? 
ENTDO: bueno, yo les diría a ellos que cada día le planteen la importancia de la lectura, que les 
expliquen porque no es solamente mandarlos a leer si no para qué van a leer ellos, que les digan a 
sus estudiantes cuál es la importancia que tiene la lectura de acuerdo con la signatura que están 
desarrollando y para qué les sirven y cómo la pueden aplicar, que los profesores les ayuden a ser 
partícipes de las clases que no solamente él solamente esté hablando también que los estudiantes 
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aporten, que los manden a hacer exposiciones, esto les ha ayudará mucho, tienen que ponerse 
creativos e innovadores para que sus estudiantes tomen el ejemplo. 
Anexo número 2 (géneros textuales que utilizan los docentes para orientar sus clases) 
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Anexos número 3 (observaciones de clases) 
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